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Obras generales 
99304 HERRING, HUBERT: Evolución histórica de América Latina. - Edito-
rial Universitaria. - Buenos Aires, 1972. - XIV + 599; X + 642" p. (22,5 
x 16). " 
Nueva edición de dicha obra reseñada en IHE n.O 78044. - M. C. F. 
99305 HARING, CLARENCE: The Spanish Empire in America. - Peter Smith. 
- Gloucester, 1973. - 371 p. (22 x 16). 
Nueva edición de la conocida obra, cuya versión española fue reseñada en 
IHE n.O 41981. - M. C. F. . 
99306 MORÓN, GUILLERMO: Historia Contemporánea de América Latina. La 
realidad histórica y la semántica. - En «Homenaje a don Agustín 
Millares Carla», 11 (IHE n.O 97937), 357-370 + 6 láms. 
Consideraciones sobre los diversos nombres que se dio al nuevo continente 
desde Las Indias, América, Indoamérica, Iberoamérica, Hispano-América, 
hasta América Latina de denominación reciente. Se termina comentando 
que el Nuevo Mundo no es una entidad geográfica debidamente asentada 
en un siglo de historia, sino que va más allá de la expresión semántica, 
considerándolo como una realidad histórica con su propia fisonomía.-
J. A. J. 
99307 WAGLEY, CHARLES: The Latin American tradition: Essays on the uni-
ty and the diversity of Latin American culture. - Columbia Univer-
sity Press. - New York. -1973. - 242 p. (22 X 14,5). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 75855. - M. C. F. 
99308 LEwALD, H. ERNEsT: Latinoamérica: sus culturas y sociedades.-
McGraw Hill. - New York, 1973. Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesvilie), núm. 36 (1974), 
106. Obra miscelánea sobre los orígenes culturales y desarrollo de las di-
versas sociedades latinoamericanas. Selección de artículos sociológicos, 
históricos y literarios sobre el tema. - M. C. F. 
99309 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: La población de América Latina. Des-
de los tiempos precolombinos al año 2000. - (Alianza Universitaria, 
53). - Madrid, 1973. - 312 p., 4 mapas, ils. (20 X 13). 
Obra de tipo general que resume en unos pocos capítulos todo el desa-
rrollo histórico de la población de América Latina. Si bien el autor trata 
de analizar la evolución demográfica desde la entrada del hombre en 
América hasta el futuro año 2000, el centro del trabajo lo constituyen los 
cinco siglos que se extienden desde la conquista española hasta el "momento 
actual, quedando las etapas extremas señaladas a modo de introducción 
y epílogo, ya que, la falta de datos para la primera, y el complejo cálculo 
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de evolución necesario para la segunda, así lo imponen. El período histó· 
rico queda dividido en tres etapas principales: la conquista, la etapa co. 
lonial y neocolonial, y la explosión demográfica actual. Si bien para la 
primera de estas tres etapas el autor procura emplear los datos más fi· 
dedignos posibles y hacer un análisis demográfico completo, los resulta· 
dos van siendo más exactos y aclaratorios cuanto más nos acercamos al 
momento actual ya que la abundancia y veracidad de los datos disponi· 
bIes así lo permiten. No obstante estas deficiencias, los principales ciclos 
demográficos están bien señalados en la obra que si bien no es original en 
cuanto a la aportación de nuevas informaciones y documentos, si cumple 
la necesaria función de recopilar y dar cuerpo a las aportaciones varia· 
das de la cuantiosa bibliografía existente sobre el tema. Bibliografía. 
-E. Z. 
Metodología y actividades historiográficas 
99310. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALFONSO FEDERICO: Simposio indigenista de Va· 
lladolid, conmemorativo del Quinto Centenario del naclmiento de 
fray Bartoloméde las Casas. - «Revista de Historia de América» 
(Méjico), núm. 79 (1975), 143·147. 
Reseña de este simposio, celebrado en Valladolid en mayo de 1974, y orga· 
nizado por el Seminario de Historia de América de la Universidad valli· 
soletana, en la que se incluye la relación de ponentes y ponencias. - A. H. 
99311 POLISENSKY,' JOSEF; VRHEL, FRANTISEK: Actividades dé¡ Centro de 
Estudios Ibero·Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 
1974. - «Ibero·Americana Pragensia» (Praha), IX (1975), 241·246, 7 ils. 
Informe de los trabajos permanentes u ocasionales desarrollados durante 
ei año 1974 por el Centro, en sus dos secciones (histórica y filológica) y en 
sus proyectos ·comunes; también se mencionan las visitas recibidas de 
americanistas o hispanistas extranjeros, disertaciones acabadas, publica· 
ciones, etc.-J. B. A. 
99312 GUERRERO GUERRERO, RAÚL: El Centro Hidalguense de Investigacio· 
nes Históricas. - «Teotlalpan»· (Pachuca), núm. 1 (1973), 11·14. 
Breve panorámica sobre el estado de Hidalgo, haciendo hincapié en que 
la importancia de su pasado histórico ha hecho necesaria la creación del 
Centro Hidalguense para el estudio de su historia. - M. C. F. 
99313 RUIS MALDONADO, ENRIQUE: Reseña de las actividades del Comité 
conjunto Dominicos de México para la celebración del V Centena. 
rio del nacimiento de fray Bartolomé de las Casas. - En «Libro 
Anual» (IHE n.O 99513); 269·271. 
Crónica de las iniciativas tomadas con motivo de la efemérides: publica. 
ciones en forma de libros, artículos de revistas o periódico, 1 Simposio 
Internacional de Lascasistas, mesas redondas, conferencias, etc. - J. B. A. 
99314 «Bibliografía Teológica Comentada» (Buenos Aires), I·H (1975), 634 p. 
(21,S X 15,5). 
Nueva publicación, emprendida bajo la responsabilidad del Instituto Su· 
perior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET) y la Asociación In· 
terconfesional de Estudios Teológicos (AIDET) de Buenos Aires. La perio· 
dicidad es anual. Las fichas bibliográficas van acompañadas, a veces, de 
brevísimo resumen del contenido y, con mayor frecuencia tratándose de 
libros, de las referencias bibliográficas de las críticas o comentarios apa· 
recidos. :La compieja clasificación por materias adoptada ofrece varios 
apartados de interés para el lector de IHE: el 1 va dedicado a las cien· 
cias sociáles; el II corresponde a historia de las Iglesias. bebe consignarse 
qu.e el ámbito que se pretende cubrir es el «área iberoamericana», tanto 
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por lo que se refiere a autores, a temas y a procedencia bibliográfica. 
Como indicación, el presente volumen inicial incluye 'casi 6000 fichas. 
Hay,índice temático y de autores. - J. B. A. 
99315 ARO CENA, LUIS A.: Antonio de Salís, cronista indiano. - Editorial 
Universitaria de Buenos Aires. - Buenos .Aires, 1973. - 528 p., 53 
láms. (24 X 18). 
Nueva edición de dicha obra reseñada en IHE n.O 57832. - M. C. F. 
Fuentes. bibliografía y biobibliografía 
99316 MENDOZA, DIEGO DE: Chronica de la Provincia de S. Antonio de los 
Charcas. - Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo. -'-: La. Paz, 
1976. - 6Ó1 p. (27 X 18,5). 
Primera reedición de la crónica franciscana de los Charcas, cuya primera 
aparición tuvo lugar en Barcelona el año 1664. Típica manifestación de 
la historiografía conventual, se convierte en una mina informativa por lo 
que se refiere a la orden y a la vida de los frailes; en cambio, debe ser 
usada con precauciones cuando se pone a hablar de tradiciones recogidas, 
de hechos «milagrosos» de religiosos destacados o de los fieles vinculados 
a los conventos. Toda la crónica' se halla teñida de una doble apologé-
tica: frente a Calancha, agustino, en pos de la primacía temporal francis 
cana en la evangelización de Charcas; frente a la provincia franciscana 
limeña de los Doce Apóstoles y a su cronista Salinas, al que Mendoza 
reprocha haber descuidado los fastos charqueños. Resulta muy poco de-
fendible la decisión de reeditar la obra por el método facsimilar y sin el 
apoyo moderno de un buen estudio introductorio y de unos indispensa-
bles índices onomástico y toponímico. - J. B. A. lJ 
99317 MENDoZA, GUNNAR: La publicación de documen·tos históricos en 
América Latina. - «Boletín del Archivo de La Paz» (La Paz), 1, núm. 
2 (1976), 6-14. ' 
Examen de la situación latinoamericana en punto a la edición de fuente's 
históricas: instituciones que corren a cuenta de tales publicaciones, ti-
pos de documentación más frecuentemente impresos, la incidencia del 
subdesarrollo económico sobre la política editorial. Concluye que no hay 
auténtica capacidad para planear técnicamente lo que debería entender-
se por programas nacionales de colecciones documentales; y por otra par-
te, que se impone un esfuerzo mayor en tal dirección, tanto en el plano 
de cada país como de la colaboración internacional. Bibliografía. - J. B. A. 
99318 LLAVADOR MIRA, JosÉ: El Cedulario de Trinidad. - «Anuario de Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 809-818. , 
Tras exponer unos conceptos de carácter general y ofrecer un esbozo 
histórico y geográfico de la referida isla, se estudia jurídicamente esta 
documentación, que se encuentra en el Archivo General de Indias. Dicha 
colección consta de cincuenta y ocho disposiciones, algunas de las cuales 
se analizan, así como las instrucciones dadas al capitán Juan Troche Pon-
ce de León para la población de la citada isla, datadas en Madrid a 15 de 
enero de 1569. - V. F. F. 
99319 LEÓN, PEDRO R.: Pedro de Cieza de León, «Príncipe Maltratado». 
Breve estudio de las traducciones inglesas de la «Crónica del PerÚ».-
«Revista de Indias» (Madrid), núm. 125-126 (1971), 199-220. ' 
Breve estudio que examina las traducciones inglesas de dicha 'obra, cen-
trándose con mayor detenimiento en la del capitán John Stevens, publi-
cada en Londres en 1709, que no es más que una aproximación de!' ori-
ginal con bastantes ejemplos de errónea interpretación y patente igno-
rancia el significado de ciertos vocablos. Se incluyen tres reproducciones 
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gráficas de dicha edición inglesa, ejemplo de una incorrecta interpretación 
de las narraciones originales. Bibliografía. - V. F. F. 
99320 Córdoba, ciudad y provincia (siglos XVI·XX), según relatos de via-
jeros y otros testimonios. - Selección y advertencia de CARLOS 
S. A. SEGRETI. - Junta Provincial de Historia de Córdoba. - Córdoba, 
1973. - 555 p. (26,5 X 18). 
Valiosa antología de materiales que tratan de la región cordobesa; el con-
junto recogido, por su dilación en el tiempo, por la variedad de los intere-
ses de los autores, por la propia evolución de la realidad observada, ofrece 
un indudable interés, susceptible de análisis múltiples. Aunque la mayor 
parte del volumen se refiere a testigos coloniales, la parte dedicada al si-
glo XIX introduce acentos propios y nuevos. Si algo puede echarse de me-
nos es que se haya prescindido de una anotación del material y que no se 
haya hecho el esfuerzo de un doble índice onomástico y geográfico.-
J. B. A. 
99321 SCHOBINGER, JUAN: Principales trabajos arqueológicos realizados en 
la Argentina y el Uruguay en 1971 y 1972. - «Ampurias» (Barcelona), 
núm. 35 (1973), 65-278, 3 figs. 
Relación de los trabajos de campo realizados en este período en la Argen-
tina, agrupándolos por regiones geográficas: 1) Puna y noroeste argentino, 
2) región cuyána occidental, 3) sierras centrales, 4) Santiago del Estero, 
5) Chaco y litoral, 6) Pampa, 7) Patagonia, y en el Uruguay (escasa activi-
dad). Relación final de congresos y reuniones. - A. P. P. 
99322 Annuaire international des archives. - «Archivum» (París), XXII-
XXIII (1972-1973), 480 p. (22,5 x 18). 
Cf. IHE n.O 97958. Los archivos americanos que figuran en este Anuario 
son los siguientes: Argentina con los archivos de Buenos Aires y archivos 
provinciales (p. 118-123); Bolivia con el Archivo Nacional (P. 153); Chile 
con el Archivo Nacional, el General del Registro Civil y los archivos judi-
ciales (p. 172); Colombia con el Archivo Nacional, el General de la Canci-
llería de San Carlos, el Central del Cauca, el Histórico de Antioquia y el 
de la Academia Colombiana de Historia (p. 172-173); República Dominicana 
con el Archivo General de la Nación (p. 177); El Salvador con el Archivo 
General de la Nación (p. 179); Ecuador con el Archivo Nacional de Histo-
ria, Archivo-Biblioteca de la Función Legislativa y el Nacional de Guaya-
quil (p. 179-180); Guatemala con el Archivo General de Centroamérica 
p. 264); Honduras con el Nacional Hondureño (p. 265); México con el Ar-
chivo General de la Nación, el del Ayuntamiento de México, el de Notarías 
y el de la Secretaría de la Defensa (p. 314-315); Nicaragua con el Archivo 
General de la Nación (p. 317); Panamá con el Nacional, el del Ministerio 
de Relaciones exteriores y el Archiepiscopal (p. 227); Paraguay con el Ar-
chivo Nacional (p. 328); Perú con el General de la Nación (p. 339); Puerto 
Rico con el Archivo General de Puerto Rico (p. 365); Uruguay con el Ge-
neral de la Nación (p. 448) Y Venezuela también con el General de la Na-
ción (p. 449). - J. A. J. 
99323 TORRES PIERLUISSI, HORACIO: Notas preliminares sobre el desarrollo 
del Programa de Administración de Documentos Públicos de Puerto 
Rico. - «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 77-78 (1974), 
127-136 
Relación sumaria de la vicisitudes por las que han pasado los depósitos 
documentales puertorriqueños, desde la época española hasta los últimos 
planes sobre conservación de documentos históricos y formación de archi-
vos estatales. - A. H. 
99324 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El Archivo General de Venezuela. - En 
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«Homenaje a don Agustín Millares CarIo», 11 (IHE n.O 97937), 
391'395. ' 
Estudio del desarrollo y actividad del Archivo General de Venezuela: or-
den de construcción (1910), formación de sus fondos, número de expe-
dientes, legajos y diversa documentación, secciones, ,índices, catálogos, 
directores y la publicación bimestral de su boletín. - J. A. J. 
99325 SAIGNES, THIERRY: El Archivo Franciscano de Tarija. - «Boletín 
del Archivo de La Paz» (La Paz), I,núm. 3 (1977), 15-28. 
Excelente guía analítica de los materiales manuscritos guardados en el 
convento de los franciscanos de Tarija (antiguo Colegio de Misiones de 
Propaganda Fide, fundado en 1755); por ello, la mayor parte de los pape-
les tiene que ver con los trabajos de los misioneros de la zona chaqueña 
y de la cordillera Chiriguana (cartas circulares, administración de los 
centros misionales, material etnográfico, lingüístico, relaciones con la auto-
ridad civil, etc.). - J. B. A. 
99326 MORALES, ADOLFO DE: El Archivo Histórico de Cochabamba. - «Bo-
letín del Archivo de La Paz» (La Paz), 1, núm. 2 (1976), 21-26. 
Breve reseña de la organización, vicisitudes y contenido del Archivo His-
tórico que depende, burocráticamente, de la municipalidad de Cochabam-
ba; contiene, hasta el presente unos quinientos legajos de documentación, 
desde el siglo XVI hasta el XIX. SU naturaleza de origen puede dividirse 
entre escrituras notariales y papeles judiciales; hay un lote procedente de 
la villa de Mizque. - J. B. A. ' 
99327 SILES GUEVARA, JUAN: Guía del archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. - «Boletín del Archivo de La Paz» (La Paz), I, 
núm. 3 (1977), 11-14. 
Recuento sumario del contenido. fechas extremas, volumen de cada una 
de las siete secciones en que se halla dividido el material manuscrito del 
Archivo de la Cancillería boliviana, cuya accesibilidad a los investigadores 
lo convierte en el único archivo gubernamental paceño activo. En conjun-
to, sus materiales abarcan 9000 volúmenes, con cerca de un millón de 
documentos y unos 'cinco millones de páginas. Con todo, su distribución 
por el tiempo es múy desigual: 162 para toda la época colonial, 677 para 
el siglo XIX y el resto para el xx. - J. B. A. 
99328 SAIGNES, THI¡;;RRY: El fondo colonial de la Prefectura de La Paz.-
«Boletín del Archivo de La Paz» (La Paz), 1, núm. 2 (1976), 1-5. 
Descripción de los ,materiales manuscritos procedentes de la administra-
ción prefectural pac~~a y conservados hoy en' el archivo de la ciúdad que 
administra la univef,sidad; se refieren a padrones, visitas' de tierras, finan-
zas, etc., del territorio dependiente del rÍlUnicipio de La Paz. - J. B. A. 
99329 FALLON. MICHAEL J.: El archivo de la Secretaría del Arzobispo, 
calle 58, núm.' 501 altos Mérida, Yucatán, MéxiCo. - «The Ameri-
cas» '(Washington), XXXIII, núm. 1 (1976); 149-154. ' ' 
Consideraciones ....cescritas en inglés~ sobre el archivo de la Secretaría 
del Arzobispo de Mérida, que contiene documentación desde 1700 hasta 
el presente. Relación de documentos que contiene, y 'noticiaS de sus dife-
rentes secciones. - M. M."A. 
99330 Fichero biblioRráfico, 1971-1972. - «Historia« (Santiago de Chile), 
núm. 11 (1972-1973), 461-487. 
Comprende obras de las siguientes especies: a) estudios publicados en 
Chile sobre temas relacionados con las ciencias históricas; b) publicacio-
nes hechas en el extranjero sobre temas concernientes ala historia de 
Chile, yc) obras históricas dadas a luz por chilenos en "el extranjero. Las 
obras van clasificadas así: a) historia de Chile; b) España y naciones 
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hispanoamericanas; c) historia universal. Naciones no hispanoamerica-
nas. Cada obra fichada va acompañada de su correspondiente reseña.-
V. F.F. -
99331 MARTÍN, OLIVIA: Directorio de bibliotecas venezolanas. - Universi-
dad Central de Venezuela. Dirección de Bibliotecas, Información, 
Documentación y Publicaciones. - Caracas, 1973. -79 p. Sin más 
datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 6. 
Se publica dicho directorio en el que se informa detalladamente sobre 
las bibliotecas venezolanas y sobre los libros en ellas depositados indican-
do sus servicios y especialidades. 1ndice general. - M. C. F. 
99332· BRINGAS AGUILAR, GRACIELA: Los il1cunables de la Biblioteca Mayor 
de la Universidad Nacional de Córdoba. - Universidad Nacional. 
Escuela de Bibliotecarios. - Córdoba (Argentina), 1973. - 56 p. me-
canografiadas (20 X 20). 
Trabajo presentado por la autora en la Escuela de Bibliotecarios para 
optar a dicho título. Reproducción facsimilar, estudio y descripción de 
los seis incunables latinos existentes en dicha biblioteca. 1ndices de auto-
res, impresores, de ilustraciones y general. Bibliografía. - M. C. F. 
~ 
99333 Libros argentinos. Exposiciones eH España, 1975. - Prólogos de 
VICENTE D. SIERRA Y JosÉ MARÍA ALFARO. - Instituto Nacional del 
Libro Español. - Madrid, 1975. - XIX + 147 p. (24 x 17). 
Catálogo que ofrece un gran número de referencias bibliográficas de libros 
y folletos publicados recientemente en Argentina. Están clasificadas en 
23 apartados de los cuales interesan principalmente los de arte, etnogra-
fía, geografía e historia. Dentro de cada apartado. van ordenadas alfabé-
.ticamente por autores. 1ndice de editores. - M. C. F. 
99334 Musso AMBROSI, LUIS ALBERTO: Bibliografía uruguaya sobre Bra-
si/.-Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileña.-Montevideo, '1973.-
166 p. (24 X 16). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 79278. Se incluye también 
un apéndice con obras de autores uruguayos referentes al Brasil, y otras 
impresas en el Brasil. - M. C. F. 
Ciencias antropológicas 
99335 MARTÍNEZ MARiN, CARLOS: La etnohistoria: un intento de explica-
. ción. - «Anales de Antropología» (México), XIII (1976), 161-184, 
Publicación del trabajo presentado por el autor con motivo de su ingreso 
en la Academia Mexicana de la Historia en 1973, al que se han introducido 
algunas modificaciones en el texto original. El autor pretende <ddentificar 
y ubicar la etnohistoria con mayor precisión» y «aclarar más su objeto v 
contribuir para una práctica mejor», dando a conocer el concepto que él 
tiene del método. Refiere el desarrollo de la etnohistoria como subcampo 
de la antropología y de la historia y la aceptación que desde 'su naci-
miento han tenido este tipo de estudios entre los antropólogos' e historia-
dores de diversas tendencias. Discute las diversas definiciones aue de la 
etnohistoria se han dado, aportando su propia concepción de ella, con si-
der?ndola como una forma de explicación diacrónica y sincrónica de la 
cultura, no exclusivamente un método de la antropología y limitando su 
campo de estugio al conocimiento· del desarrollo cultural de' las pobla-
ciones' indígenas. de países colonizados . Finalmente hace referencia al. mé-
todo ya las, fuentes que sirven de base a los estudios etnohistóricos y-al 
estado actual de estas investigaciones en México bajo las enseñanzas de la 
Escuela de Antropología. Bibliografía. - E. Z. 
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99.336 ··MEDiNA, ANDRÉS:' Ortodoxia y herejía en la antropología mexicana.-
'«Anales de Antropología» (México), :XIII (1976), 217:231. . 
Informe sobre las distintas tendencias que' los 'antropólogos' mexicanos 
siguen en la actualidad. Breve resumen del desarrOllo de la investigación 
antropológica en México desde mediados de este siglo; durante este tiem-
po los antropólogos siguieron sistemáticamente la línea ideológica marca-
da por la política gubernamental. El autor plantea finalmente las tenden-
cias e interrelaciones mantenidas por los tres grupos ideológicamente di-
ferenciados que en la actualidad realizan sus investigaciones en el país: 
los que siguen la tendencia «oficia¡" marcada por el gobierno (CIS:INAH); 
los «independientes» que se ven obligados a emplearse en organismos 'pri-
vados; y los marxistas. - E. Z. 
99337 Dupouy, WALTER: SALAZAR QUIJADA, ADOLFO: Mundo antropológico ve-
nezolano (1970-1972). - «Montalbán» (Caracas), núm. 3(1974), 337-370. 
Resumen de las investigaciones y estudios antropológicos en Venezuela en 
el citado trienio, presentado a la X Asamblea General del Jnstituto Pana-
mericano de Geografía e Historia (Panam¡í;1973). En ella no sólo sepre-
senta la labor realizada por la investigación en" antropología Iísica y cul-
tural (etnología, lingüística, arqueología y antropología aplicada), sino una 
serie de noticias sobre exposiciones, conferencias, publicaciones, etc., so-
bre' este mismo asunto; Bibliografía. - A. H. . , . 
99338 {(Rumi». - Órgano del. Instituto de Cultura Andin·a. - Núm. L-
. Lima, 1977. - 63 p. (21 X 15). . ". 
Nueva revista, dirigida por el andinista Ernesto More, Que a través de llr-
tículos breves 'pero bieri fundamentados busca divulgar los principales as-
pectos de la cultura andina, principalmente peruana. En realidad el valor 
de las contribuciones es algo desigual. Algunas. como la de Hernán Amat 
sobre los Lunaca, aymaras del Titicaca, es valiosa. Otras son mucho más 
ocasionales. Se cubre arqueología, historia, antropología, folklore y aspec-
tos sociales y culturales actuales. Sin aparato bibliográfico. - X. A. 
99339 Handbook of Latin American Studies: N.o 35, - Prepared by a Num-
berof Scholars for the Latin American,. PortugUese, and Soanish 
Division of The Library of Congress. - Editedbv DONALD E. J. STI!-
. WART . ..:.... Social Sciences. - University of Florida 'Press .. - Gainesville, 
1973. - XII + 545 p, (24 x 16). .. . 
Cf. IHE n.O 88859. Este volumen contiene 8555 fichas. bibliográficas;: con 
breves reseñas del contenido de cada obra, de. publicaciones apiuecidas 
entre los años 1966 y 1972 sobre temas de ciencia's sociales. Las ficha's'están 
agrupadas en los siguientes apartados: Bibliografías v Obras generales. An-
tropología. (General. Arqueología, Etnología. Lingüística v Antropología 
física): Economía,. Educación; Geografía,. Gobierno y Política, Relaciones 
internacionales; y Sociología: Dentro de. cada apartado van ordenadas al-
fabéticamente "por' áreas culturales. Contiene índices de. abreviaturas, ma-
terias y. autores. -,,- E. Z. .. 
99340 . «Annual Revietv ofAnthropology» (Palo Alto,California), IV (1975), 
_ 414 P,. (22,5x15). ..' . . . .. ...... ....,., .... . 
La cuarta edición de esta publicación anual dedicada a poner al día sobre 
diversos aspectos de antropología tiene un artículo dedicado a la etnogra-
fía amazónica (Jackson, IHE n.O 99341). Entre los de orden más teórico, 
sobresalen los dedicados a cosmovisión (Kearney) y estudios ·simbólicos 
(Turner).·los de. ecología ';y culturas (Alland, Benneth-Osborrie-Millér,-y 
Vayda-MtGay), los desarrollos de la nueva antn;¡pología marxista (O'Laúgh-
Jin), junto con una aplicaCión al problema del colonialismo en la' investi-
gación antropológica (Nash).Otros, a pesar' de su valor intrínseco, SOn 
menos pertinentes aquí. Bibliografía muy abundante. - X. A. . 
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99341 JACKSON, JEAN: Recent ethnography of indigenous Northern Lowland 
South 'America. - «Annual Review of Anthropology» (Palo Alto, Ca-
lifornia), IV (1975), 307-340. 
,Cf. IHE n.O 99340. Boletín en el que se revisa la literatura etnográfica del 
área cubierta por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, con exclusión 
de los campos de la arqueología y lingüística y también de las obras pu-
. blicadas en alemán. Se pasa revista de 262 estudios. Para poder precisar 
.mejor lo que en su opinión son logros y lagunas en el área, el autor ha 
optado por un ordenamiento temático, aunque esta solución presenta tam-
bién sus dificultades para poder apreciar la situación en una determinada 
región o evaluar a un determinado autor. - X. A. 
99342 TRENHOLM, VIRGINIA COLE: The Arapahoes, Our People. - University 
. of Oklahoma Press. - Norman, 1970. - XVIII + 372 p. 
Ref. «Pacific Historical Review» (Berkeley), XLI, núm. 2 (1972), 242. 
99343 KEY, HAROLD; KEY, MARY: Bolivian Indian Tríbes. Classification, 
bibliography and map oi present Language Distribution. - Summer 
Institute of Linguistics of the, University of Oklahoma. - Norman, 
1967. -128 p., 1 mapa (20,5 X 14). 
útil repertorio bibliográfico sobre lingüística oriental boliviana; la clasifi-
cación adoptada por familias abarca los grupos guaraní, guaycurú, mojo, 
pano, tacana y las que permanecen fuera de agrupación. En total se, in-
cluyen 624 fichas, procedentes de libros y artículos publicados en Bolivia, 
Europa y. Estados Unidos. Hay que señalar que la especificación lingüísti-
ca es entendida de una forma amplia, dando entrada a trabajos que. sólo 
.muy parcialmente se refieren a la lengua. 1ndice onomástico. - J .. B. A. 
99344 RIESTER, JURGEN; FISCHERMAN. BERN: En busca de la Loma Santa.-
Los Amigos del Libro. - La Paz-Cochabamba, 1976. - 376 p., con ils. 
(18,5 X 13). 
Colección de artículos generales y particulares sobre los principales grupos 
selvícolas de Bolivia: Ayoreode (por Fischerman), Chiquitanos, Pauserna, 
Matacos, Chimanes y Mojeños, con datos más generales sobre los demás 
grupos y una evaluación general de la problemática selvícola de Bolivia. 
Se incluyen datos estadísticos para· todo el oriente boliviano y abundante 
bibliografía. Es la publicación reciente que da una visión más global y 
autorizada, sobre' esta área etnográfica. Lamentablemente la edición final 
no ha cuidado suficientemente la corrección .de pruebas y ha colocado. va-
.rios de los mapas fuera de sitio. Varios· mapas y fotografías. - X. A. • 
99345 Gów, ROSALIND; BERNABÉ CONDORI: Kay pacha. Tradición Oral andi-
na. - Con la colaboración de DAVID Gow y prefacio de HENRIQUE 
URBANO. - Centro de Estudios Rurales Andinos «Bartolomé de Las 
Casas». - Cuzco, 1976. - 99 + 99 p. (23 X 16). ' . 
Recopilación de cuentos y tradiciones de la comunidad Pinchimuro, dis-
trito Ocongate, provincia Quispicanchis, Cuzco, Perú. En páginas paralelas 
se presenta el texto quechua' y la traducción castellana. Se incluyen ad'emás 
ilustraciones realizadas por niños de la misma comunidad. - X. A. 
99346 COMAS, JUAN: Manuel Gamio en la antropología mexicana. - «Anales 
de Antropología» (México), XII (1975), 47-65. 
El presente artículo. tiene por finalidad reivindicar la figura de Manuel 
. Gamio, puntuaJizando su significación en el desarrollo de la antropología 
mejicana (arqueología, antropología social...) y rebatiendo la interpreta-
ción que Arturo Warman hizo de su obra y personalidad. Bibliografía.-
B. M. 
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Antropología física 
99347 SCHREIDER, EUGÉNE: ¿Es posible elaborar una tipología constitucio-
nal? - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 67-84. 
Tras exponer los diversos intentos realizados por los biólogos para definir 
tipos humanos, Schreider propone como punto de partida el estudio de las 
variaciones individuales y las correlaciones entre los fenómenos variables, 
con base en la biometría. Bibliografías. - B. M. 
99348 VILLANUEVA SAGRADO, MARÍA: Comparación de cuatro técnicas soma-
totipológicas. - «Anales de Antropología» (México), XIII (1976), 289-
303. 
Resumen de la tesis presentada por la autora para conseguir el grado de 
maestría en la que se trata de determinar el se mato tipo de 300 individuos 
por medio de las cuatro técnicas de medición más conocidas (Sheldon, 
Parnell, Heath y Carter) y efectuar una comparación entre los resultados 
obtenidos, a fin de observar la variabilidad existente entre los modelos 
señalados por cada una de las técnicas empleadas en la medición de cada 
individuo de la muestra. Bibliografía. - E. Z. 
99349 SACCHETTI, ALFREDO: Raza y sangre en el contine11fe americano.-
"Anales de Antropología» (México), XIII (1976), 233-273, ils. 
Exposición de los resultados obtenidos en una investigación sobre los da-
tos hematológicos de poblaciones americanas en relación con la raza_ Estos 
resultados están presentados de forma sistemática en un extenso apéndice 
de documentación estadística. A modo de introducción general al tema 
expone algunos puntos de interés relacionados con la problemática gene-
ral de los aspectos biológicos en la cuestión racial. - E. Z. 
99350 SERRANO S., CARLOS: La lesión suprainiana en Mesoaméricá: impli-
caciones arqueológicas. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IX 
(1973), 29-46 + 3 láms., 2 mapas. 
E! hallazgo de la <<lesión suprainiana» en el cráneo del entierro 1 de Pa-
lenque (Chiapas), localizado en el horizonte posclásico temprano (siglos IX-
XI d. J.C.) y la existencia en Mesoamérica de otros cráneos con semejante 
deformación, rasgo cultural característico de determinadas poblaciones an-
dinas prehispánicas, hace que el autor plantee cuestiones relativas al 
origen geográfico de dicho rasgo y a la necesidad de conocer los niveles 
cronológicos, en que aparece cómo medio de obtener mayor conocimiento 
acerca de las posibles relaciones enfre Mesoamérica y lásculturas de los 
-Andes centrales en caso de comprobarse la existencia de un fenómeno de 
difusión del rasgo. Bibliografía. - E. -Z. 
99351 VARGAS, LUIS A.: Morfología externa de un grupo de jóvenes mexica-
nos. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 85-10l. 
Resultados de la investigación realizada sobre la constituei6n física de 
269 jóvenes mejicanos de uno y otro sexo, basándose en el método de 
R. W. Parnell. Las conclusiones obtenidas sobre la distribución de consti-
tuciones corporales se ofrecen como marco de referencia para posteriores 
estudios. Bibliografía. - B. M. 
99352 VARGAS G., LUIS ALBERTO; CASILLAS C., LETICIA; SÁNCHEZ SALDAÑA, 
PATRICIA: Datos antropométricos para el diseño de mobiliario esco-
lar universitario. - «Anales de Antropología» (México), XIII (1976), 
317-326, ils. 
Proyecto de «silla de paleta», para emplear en aulas universitarias, ade-
cuada a las medidas' antropométricas de los estudiantes mexicanos. Las 
medidas del mueble diseñado han sido obtenidas a partir del análisis de 
una muestra de 338 individuos en edad universitaria y teniendo en cuenta 
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las características más importantes que debe reunir una silla de aula para 
que resulte anatómicamente adecuada. Bibliografía. - E. Z. . 
99353 JAÉN, M.o TERESA; SERRANO, CARLOS; COMAS, JUAN: Data ·antropométri-
ca de algunas poblaciones indígenas mexicanas. - «Anales de An-
tropología» (México), XIII (1976),305-315, 1 mapa. 
Exposición de algunos resultados obtenidos del análisis de las canicterís-
tieas antropométricas de cinco grupos indígenas de México: aztecas, ta-
rascos, otomíes, coras y huicholes. El trabajo forma parte de un proyecto 
comenzado en 1933 por una misión italomexicana cuyos resultados per-
manecían inéditos hasta este momento. - E. Z. 
99354 VARGAS, LUIS: Caracteres craneanos discontinuos en la población de 
Tlatilco. - «Anales de Antropolgía» (México), XI (1974), 307-328 + 
1 hoja plegable. 
Resultados de la investigación efectuadas sobre 78 cráneos, basada: en la 
técnica ·de Berry y Berry. Estudiados 38 caracteres discontinuos, se ofrecen 
las frecuencias y porcentajes de cada uno de ellos, comparándolos con 
otras poblaciones americanas. Bibliografía. - B. M. 
99355 SERRANO, CARLOS: La faceta supernumeraria inferior de la tibia en 
restos prehispánicos de México. - «Anales de Antropología» (Mé-
xico), XI (1974), 337-355. 
Examen de 437 tibias procedentes de Tlatelolco (1250-1521 d. J.C.), cueva 
de la Candelaria (1000-1600 d. J.C.) y varias localidades de Baja California 
(probablemente del siglo XVI). El autor establece la frecuencia y desarrollo 
de la faceta supernumeraria en las tres· series prehispánicas, comparándo-
las entre sÍ. Bibliografía. - B. M. 
99356 SERRANO, CARLOS: El surco palmar transverso en la población del 
valle poblano-tlaxcalteca. - «Anales de Antropología» (México), XII 
(1975), 103-115. 
Exposición de la metodología y resultados del análisis llevado a cabo en 
los municipios de Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan. Los da-
tos, conseguidos sobre una población de ascedencia predominantemente 
indígena, son comparados con los de otras áreas geográficas, incluyendo 
cuadros ilustrativos. Bibliografía. - B. M. 
99357 SERRANO, S. CARLOS: Nota preliminar sobre los dermatoglifos digi-
tales en las poblaciones mayas de Yucatán. - «Estudios de Cultura 
- Maya» (México), IX (1973), 17-28, ils. 
Primeros resultados de un· estudio en elaboración sobre las características 
dermopapilares de los mayas del Yucatán en el que se intenta conocer las 
relaciones biológicas entre los distintos pueblos de la familia lingüística 
maya.· Los datos, a· partir de los que se han obtenido los resultados pre-
sentados en este trabajo, corresponden a dermatoglifos de población in-
fantil de las regiones de Valladolid y Peto. Bibliografía. '- E; Z.· 
Lingüística 
99358 El simposio de San Juan, Puerto Rico. Junio de 1971. Actas, infor-
mes y comunicaciones. - Programa Interamericano de Lingüístiea 
y Enseñanza de Idiomas (PILEn. - Departamento de Instrucción 
Pública. -,- San Juan, Puerto Rico. - x + 257 p. (23.5 x 15,5). 
Documentación completa del VI simposio de la principal"orgánización in-
teramericana de· lingüística aplicada. Las principales comunicaciones se 
refieren a diversos aspectos de la socio y etnolingüística del área· del Ca-
ribe, incluyendo el español antillano (Rubén del Rosario), las div"ersas 
lenguas criollas (Valdman, Lefebre, Carrington),· el papiamento (Alvarez 
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Nazario) y otro artículo más general de problemática de la región anti-
llense (Litchveld). Hay también algunos estudios sociolingüísticos (AlbiS, 
Shuy), históricos (Parker, Guitarte) y otros menos pertinentes. para ¡HE. 
El trabajo de Guitarte presenta las directrices para un proyectado estudio 
histórico del español americano. Bibliografía. Varios gráficos. - A. Jz. 
99359 MORENO DE ALBA, JOSÉ G.: El español de América y el español de 
México». - «Revista de la Universidad de Yucatán» (Yucatán), núm. 
102 (1975), 12-33. 
Aunque en general hubo una adaptación y fusión de elementos de la cul-
tura indígena con la española, no aparece reflejada en un elemento tras-
cendental de la cultura: la lengua. Sólo en un nivel muy superficial, el 
léxico, es donde únicamente se percibe el influjo de la lengua americana 
en la española. Este breve estudio es en realidad una descripción de las 
distintas zonas dialectales americanas y de determinados fenómenos foné-
ticos gramaticales y lexicales concluyendo con una especial mención al es-
pañol de México. - L. G. X. 
99360 ÁLVAREZ NAZARIO, MANUEL: Filiación histórica del antiguo afroespa-
ñol que hablaban los esclavos bozales libertados en 1873. - «Atenea» 
(Puerto Rico), X, núm. 4 (1973), 197-209. 
Los negros esclavos, comprados a los traficantes portugueses, desarrolla-
ron un habla afroespañola como medio de expresión que les permitiera 
tomar· contacto con la realidad del nuevo ambiente americano. Esta habla 
afroespañola puede verse reflejada en los villancicos recogidos en los es-
critos de sor Juana Inés de la Cruz. Aunque llevó durante el siglo XVII 
una vida precaria al reducirse el envío de esclavos africanos a América, se 
revitalizó en el siglo XVIII con la extraordinaria reactivación de la trata ne-
grera y aún hoy pervive en algunas comunidades. Bibliografía. - L. G. X. 
99361 ARAYA, GUILLERMO: Algunos aspectos del Alesuch. - En «Homenaje 
a Vicente García de Diego», 1 (IHE n.O 97939), 43-52. 
Presentación de algunos aspectos del Alesuch (""Atlas lingüístico-etnográ-
fico del Sur de Chile) iniciado por el autor y colaboradores en 1968. Da 
cuenta del estado actual del trabajo. - G. Ll. 
99362 FOUGHT, JOHN G.: Chorti (Mayan) Texts (1). - Edited by SARAH S. 
FOUGHT. - University of Pennsylvania Press. - Philadelphia, 1972.-
XVII + 566 p., 1 mapa, ils. (24 X 16). 
Edición bilingüe de cuarenta textos mayas entre los que se encuentran le-
yendas y fábulas, y textos sobre costumbres,prácticas terapéuticas, creen-
cias y visión del universo. Latranscripci6n y traducción iriglesa va preée-
dida: de una introdticción en la que se exponen esquemáticamente algunos 
rudirrientos de gramátiea chortí. Contiene un apéndice con índicesdelós 
textos clasificados por temas y motivos. Blbliografía:- E. Z. . 
99363 VRHEL, FRANTISEK: Notas tipológicas al guaraní paraguayo. - «Ibe-
ro-AmericanaPragensia» (Praha), IX (1975), 51'70. 
Déntro de un amplio 'contexto . de los varios esfuerzos por crear una tipo-
logía lingüística americana, que el autor recoge y critica, :pasa a 'elaborar 
los argumentos que permitirían definir el guaraní" paraguayo como una 
lengua primariamente aglutinante y' secundariamente aislante (el autor usa 
el barbarismo isolante). Su modelo se basa en las investigaciones teóricas 
del lingüista checo Skalicka. Bibliografía. - J, B. A. 
99364 LOPE BLAXCH, JUAN M.: Un caso de posible influencia maya en.el 
español mexicano,·- «Nueva Revista de Filología Hispánica».(Mé-
xico), XXIV, núm. 1 (1975), 89.100. 
Análisis de las . posibles relaciones del alófono «R» retrofleja, final de pa-
labra, con la lengua indígena ampliamente hablada en la región estudia-
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da (Tabasco, Campeche, Yucatán): el maya. Basándose en estudios esta-
dísticos que' muestran un mayor uso de este alófono en la n,gión de Yu-
catán, donde la lengua maya subsiste con mayor vigor, afirma que la in-
fluencia del maya en el alófono «R" puede darse por cierta, si se precisa 
que su influjo ha podido ejercerse de manera indirecta. Bibliografía.-
L. G. X. 
99365 LASTRA DE SUÁREZ, YOLANDA; HORCASITAS, FERNANDO: El nahuatl en 
el distrito federal, México. - «Anales de Antropología. (México), 
XIII (1976), 103-136. 
Presentación de un estudio sobre el estado actual de la lengua náhuatl en 
el área indicada, realizado por medio de entrevistas llevadas a cabo en 
setenta y dos comunidades de ella. Incluye un informe de las actitudes de 
los entrevistados, hablantes o no de la lengua, sobre la extinción o super-
vivencia del náhuatl, un breve análisis fonológico y gramatical y un voca-
bulario de términos empleados en nueve de las comunidades estudiadas. 
Bibliografía. - E. Z. 
99366 LASTRA DE SUÁREZ, YOLANDA: Apuntes sobre dialectología náhuatl.-
«Anales de Antropología» (México), XI (1974), 383-398, 1 hoja ple-
gable, mapa. 
Revisión de la tipología náhuatl, ya establecida anteriormente por Whorf 
y Hasler, basándose en descripciones fonológicas y vocabularios de 75 pue-
blos. Al comparar las fonologías y las características gramaticales resultan 
dos grandes ramas: a) Pochutla. b) Dialectos de México, Guatemala y 
El Salvador, divididos en dialectos del centro y del golfo con diversos 
subgrupos respectivamente. Bibliografía. - B. M. 
99367 LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Sobre la lengua pericú de la Baja Califor-
nia. - «Anales de Antropología» (México), XIII (1976), 87-101. 
Presentación de un grupo de nuevas fuentes documentales para el estudio 
de la desaparecida lengua pericú. Esta nueva información comprende ma-
teriales lingüísticos reunidos en el siglo XVIII por navegantes y explorado-
res de la Baja California y testimonios procedentes del período jesuítico 
del área. Hace una breve comparación entre los nuevos vocablos transcri-
tos y los del mismo significado en lengua guaycura. - E. Z. 
99368 SCHUMANN, aTTO: Los pocomes y sus vecinos. - «Estudios de Cultura 
Maya» (México), IX (1973), 313-320, 2 mapas. . 
Análisis de las relaciones lingüísticas existentes entre los pueblos pocomes 
(pocomchís y pocomanes)· y sus vecinos pipiles, xincasy mfiyas de Chia-
pas y Yucatán. A partir de este estudio, el autor sugiere los posibles asen-
tamientos de estos pueblos en la época del precontacto y su distribución 
geográfica en el momento de la conquista, indicando los posibles movi-
mientos migratorios efectuados. Bibliografía. - E. Z. 
99369 SOTO RUIZ, CLODOALOO: Gramática quechua: Ayacucho-Chanca. - Ins-
o tituto de Estudios Peruanos y Ministerio de Educación. _ Lima 1976 
182 p. (19,5 x 12,5). 
Primera publicación de una serie de seis gramáticas y seis diccionarios 
sobre otros tantos dialectos de la lengua quechua en el Perú, estimulada 
por los decretos de oficialización de dicha lengua en este país. Los patroci-
nadores y el coordinador general de la serie (Alberto Escobar) han buscado 
investigadores peruanos a pesar de que existen también investigadores ex-
tranjeros bien calificados, .para estimular en el país este tipo de estudios. 
·Este primer volumen presenta una gramática, dentro de los esquemas de 
la lingüística descriptiva, que enfatiza sobre todo la morfología y la sintaxis 
hasta el nivel de creación simple. Como en el resto de la serie, se incluye 
bibliografía y un glosario de términos lingüísticos. Se utiliza el alfabeto 
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oficializado en 1975. Por influjo castellano se aceptan cinco vocales,a pesar 
de la estructura quechua trivocálica. - X.A. 
99370 SOTO RUlZ, CLODOALDO: Diccionario quechua: Ayacucho-Chanca.-Ins-
tituto de Estudios Peruanos y Ministerio de Educación. - Lima, 
1976. -183 p. (19,5x 12,5). 
Parte de una serie de doce publicaciones (IHE núm. 99369) sobre el quechua 
peruano. El núcleo lo forma el diccionario quechua-castellano, que inclu 
ye fraseología. Se añade un suscinto diccionario castellano-quechua. Se 
indica que sólo se cubre el vocabulario básico, en el sentido de ser las 
voces más usuales, y de que no se incluyen muchas de las raíces derivadas 
pero predecibles propias de este idioma aglutinante. Según estos criterios, 
podrían haberse omitido muchas voces de origen castellano que no han 
sufrido altéraciones semánticas en su uso quechua: supuesta la relación 
social entre estos dos idiomas, casi todo el vocabulario castellano puede 
entrar como préstamo en el quechua, y no tiene sentido tal inserción. - XA. 
99371 GRACIA' DE LEóN, ANTONIO: Breves notas sobre la lengua Tzotzíl: lite-
ratura>.oral y clasificadores númerales. - «Estudios de Cultura Ma-
ya» (México), IX (1973), 303-312. 
Presentación' de una breve colección de trozos de narraciones en lengua 
indígena (traducidos al castellano) y un inventario de los clasificadores nu-
merales en tzotzil colonial y moderno. El material expuesto en este artículo 
forma parte. de la información recogida por el autor en un trabajo de 
campo realizado en diciembre de 1970 en los altos de Chiapas. Bibliogra-
fía.-E. Z. 
99372 RENDON, JUAN JosÉ:. Estudio socio-lingüístico de cinco comunidades 
zapo tecas en el distrito de Sola de Vega, Oaxaca. - «Anales de An-
tropología» (México), XIII (1976), 137-160, ils. 
Presentación de un informe sobre el estado actual de las investigaciones 
de un proyecto de estudio sociolingüístico de las localidades en las que 
se habla la lengua papabuca de la especie ¿apoteca-chatina. Hace una breve 
descripción etnográfica de las comunidades estudiadas y señala las dife-
rencias de habla, tanto fonológicas como de léxico, encontradas en las lo-
calidades del área; finalmente hace referencia a cuestiones de tipo meto-
dológico derivadas de las experiencias obtenidas en las investigaciones 
realizadas. Bibliografía. - E. Z. 
Etnología y etnohistoria 
99373 Roys, RALPH L.: The lndian background of colonial Yucatan. - In-
troductory Note by J. ERIC S. THOMPSON. - University of Oklahoma 
Press. - Norman, 1972. - XVI + 244 p., 6 mapas, ils. (26 X 18). 
Nueva edición de la obra publicada con difusión limitada por la Carnegie 
Institution de Washington en 1943 En este trabajo, Ralph L. Roys (1879-
1965), uno de los más profundos conocedores del mundo maya, ofrece una 
visión general de la península de Yucatán en los comienzos del período co-
lonial español. La obra se presenta dividida en dos partes perfectamente 
diferenciadas. En la primera, bajo el título de What the Spaniards found 
in Yuca tan, el autor presenta algunos aspectos fundamentales de la cul-
tura maya en el momento del precontacto, basándose en el análisis de la 
información contenida en la documentación escrita tanto maya como es-
pañola. Tras una presentación del paisaje, la agricultura, la industria, el 
comerCio, la organización social, la estructura sociopolítica, la religión, las 
ciudades y centros ceremoniales y otros elementos culturales están trata-
dos con originalidad y precisión en una larga serie de cortos capítulos. La 
segunda parte, The cacique system in Yucatan, supone un interesante es-
tudio del' sistema de cacicatos existente en el área y las repercusiones que 
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sobre esta institución indígena produjo la implantación de las estructuras 
sociopolíticas españolas; en está parte Roys presta especial atención al 
papel desempeñado por los caciques en las estructuras de poder durante 
los primeros años de la colonia, los privilegios .que .por su peculiar actua-
ción obtuvieron de las autoridades coloniales y su ·situación en la estruc-
tura social de la colonia. La obra se ilustra con un apéndice en el que se 
incluye una traducción del Tratado del país Maní de 1557 obtenido de la 
Crónica del Maní y del Códice Pérez. Sin lugar a dudas y a pesar de su an-
tigüedad, que ha permitido que algunos de los aspectos aquí tratados sean 
más profundamente conocidos por investigaciones más recientes, el libro 
de Roys es un trabajo a tener en cuenta a la. hora de analizar cualquier 
aspecto de la cultura maya y un modelo de análisis cultural de las so-
ciedades históricas. Contiene un pequeño glosario de términos, índice ono-
mástico y bibliografía. - E. Z. 
99374 QVEZADA, NOEMÍ: El valle del Mezquitql.en el siglo XVI. - «Anales 
de Antropología» (México), XIII (1976),. 185-197, 1 mapa. 
Breve análisis etnohistórico del área indicada en los primeros años de la 
colonización española, en el que se trata de conocer los cambios produ-
cidos en sus pobladores originarios como consecuencia del contacto cul-
tural. Los cambios se manifiestan en el desarrollo alcanzado por las labo-
res mineras y ganaderas. Apunta la importancia que tienen en el proceso 
de cambio las denominadas «instituciones de sometimiento» de la pobla-
ción indígena. Bibliografía. - E. Z. 
99375 SVÁREZ, MARÍA MATILDE: El contenido etnográfico del «Orinoco ilus-
trado».- «Montalbán» (Caracas), núm. 3 (1974), 309-335. 
Breve artículo en el que se extractan las noticias que sobre los grupos in-
dígenas del Orinoco da el P. José Gumilla en su conocida obra de me-
diados del XVIII, y se comenta la verosimilitud e importancia de sus apor-
taciones. Bibliografía.- A. H. 
99376 HORCASITAS, FERNANDO; BITTMANN SIMONS, BENTE: Anales jeroglíficos 
e históricos de Tepeaca. - «Anales de Antropología» (México), XI 
(1974), 225-294, 29 láms. 
Publicación de un manuscrito inédito -copia de 1847- que abarca los 
años 1524-1645. Tras un estudio preliminar sobre el autor, procedencia y ca-
racterísticas del documento original, se transcribe la citada copia, rica en 
datos históricos y etnográficos. Bibliografía. - B. M. 
99377 Repartimiento de tierras por el Inca Huayna Capac. - Universidad 
Mayor de San Simón. Departamento de Arqueología. - Cochabam-
ba 1977. -18 p., 1 mapa (25,5 X 17,5). 
Edición de dos documentos, procedentes del Archivo Municipal de Cocha-
bamba, datados respectivamente en 1556-1560 y 1575-1577. Se trata de decla-
raciones de kuraka y principales de varios repartimientos de Charcas acer-
ca de los diferentes suyu dados por el Inca a las varias etnias asentadas 
en el valle de Cochabamba, unas ya residentes allí en aquel momento y otras 
procedentes de muy diferentes partes del Altiplano. El doble documento 
plantea varias cuestiones cuya respuesta todavía está pendiente: adscrip-
ción étnica de los «autóctonos» cochabambinos, su densidad demográfica, 
su reacción a la conquista incaica, las relaciones entre los nuevos pobla-
dores aymaras y sus comunidades de procedencia, etc. Bibliografía.-
J. B. A. 
99378 REIFLER BRICKER, VICTORIA: The slructure of c1assification and rank-
ing in Ihree Highland Mayan communities. - «Estudios de Cultura 
Maya» (México), IX (1973), 161-194. 
Explora las implicaciones lógicas entre dos términos complementarios apli-
cados por las comunidades de Zinacantan, Chamula y Chenalho (Tierras 
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altas de Chiapas), a cierto número de dominios de experiencia: parentesco, 
roles sociales y políticos, objetos físicos y. características ¡:lel pasaje. El 
contraste entre. los. dos rérminos, que pertenecen más al lenguaje 'ético 
que al natural o ~mpírico, parece ser.fundamental para el pensamiento de 
las tres comunidades - S. R. 
99379 Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México. "Códice 
Osuna». - Introducción de VICENTA CORTÉS ALONSO. - Ministerio de 
Educación y Ciencia. - Madrid, 1973. - s. p. (34,5 x 25,5). 
Reproducción facsimilar en color del comÚlimente llamado Códice Osuna, 
cuyo original, adquirido por el gobierno español al duque de Osuna, se 
encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional. El documento o pintura 
formaba parte, según Vicenta Cortés, del expediente a que dio lugar la 
visita del licenciado don Jerónimo de Val derrama a Méjico entre 1563 y 
1566. Edición muy cuidada. - S. R. 
99380 PROKOSCH,. ERIC: Gobiernos indios «tradicionales» en los Altos de 
Chiapas. - "Estudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 151-160. 
Presentación de algunos de los resultados obtenidos del estudio de los 
ayuntamientos y órganos de poder local de algunas poblaciones de Chia-
pas. Hace una comparación entre . los ayuntamientos de indios existentes 
en 'la época colonial a los que considera como predecesores de los prime-
ros. Plantea la necesidad del análisis etnohistórico del período colonial 
para llegar a comprender los fenómenos socioculturales modernos en His-
panoamérica. Bibliografía. - E. Z. 
99381 KARSTEN, RAFAEL: Studies in the religion of the South American 1n-
dians east of the Andes. - Societas Scientiarum Fennica (Commen-
tationes Humanarum Litterarum, XXIX/l). - Helsinki, 1964. - 255 
págs., 1 lám. (23 X 16). 
Edición póstuma de esta obra de Karsten, que no pudo terminar en su 
integridad. Los dos editores, A. Runeberg y M. Webster, han preparado 
el texto; en apéndices, nos dan el esquema total que debía comprender el 
proyecto del autor, han desarrollado bibliográficamente las citas hechas 
por Karsten y un índice-glosario de gran utilidad, que comprende los 
grupos étnicos aludidos en el texto y los conceptos o materias tratados. 
La obra misma de Karsten representa un esfuerzo de sistematización com-
parativa, cuya debilidad reside en su mismo método: no describe ¡"li in-
terpreta ningún sistema religioso vivo, sino que elabora un mosaico con 
materiales muy alejados en el espacio y el tiempo. El primer capítulo 
ofrece un interesante balance crítico de las fuentes informativas dispo-
nibles: - J. B. A. 
99382 NAVARRETE, CARLOS: La religión de los antiguos chiapanecas, Méxi-
co. - «Anales de Antropología» (México), XI (1974), 19-53 + 1 hoja 
plegable. 
Estudio sobre la hechicería e idolatría entre los chiapanecas, basado en 
un manuscrito inédito de 1836, copia de un documento fechado en 1597. El 
autor se apoya igualmente en fuentes arqueológicas e históricas que con-
firman su tesis anterior acerca de la naturaleza mesoamericana de la cultu-
ra chiapaneca. Bibliografía. - B. M. 
99383 CIVRIEUX, MARC DE: Religión y magia kari'ña. - «Montalbán» (Cara-
cas), núm. 3 (1974), 371-471 + 3 mapas plegables; ils. 
Extenso trabajo en el que, como fruto de una larga convivenCia con los 
indígenas del Alto Llano y riberas del Orinoco venezolanos, se describe 
el mundo religioso kari'ña o caribe de esos pueblos, de antigua ascenden-
cia precolombina, sus ritos, lengua secreta, magia, concepto del alma y 
escatología, cosmogonía, mitos y héroes míticos. Se transcribén las decla-
raciones de los indígenas actuales. Glosario y bibliografía. - A. H. 
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99384 QUEZADA, NOEMf: Oraciones mágicas en la Colonia. - «Anales de An-
tropología» (México), XI (1974), 141-168. 
Procedentes de los archivos de la Inquisición, Quezada ha recopilado 198 
oraciones a las cuales clasifica en dos grandes categorías: las heréticas 
y las mágicas. La autora centra su atención en las oraciones del segundo 
tipo, a las que clasifica en tres niveles de la magia: terapéutica, amorosa 
y protectora. Al final se incluyen varios ejemplos. Bibliografía. - B. M. 
99385 MORA SERRANO, MANUEL: Indios, Vien-Viennes y Ciguapos: Noticias 
sobre tres tradiciones dominicanas. - «Eme, Estudios Dominicanos» 
(Santo Domingo), IV, núm. 19 (1975), 29-69. 
Ensayo sobre tres mitos que aún perviven entre los nativos de Santo Do-
mingo. El autor realiza un breve estudio etnológico sobre los taínos com-
parándolos con algunas sociedades africanas, para así describir el tipo 
humano que estos mitos encarnan. Bibliografía. - L. G. X. 
99386 BOYD, MAURICE: Tarascan Myths and Legends. A rich and imagina-
tive «History» of the Tarascan. - Texas Christian University Press. 
- Austin 1969. - 82 págs., ils. (23 x 15). 
El análisis de las leyendas de los tarascos (Michoacán, México) desde va-
rios puntos de vista -histórico, etnológico, literario y psicológico- lleva al 
conocimiento de sus migraciones, creencias, valores, choque producido por 
la conquista y gran cantidad de rasgos culturales, que han desaparecido 
después de 450 años de influencia europea. Se transcriben leyendas de las 
épocas prehispánicas, colonial y de la independencia. Completan la obra 
una serie de dibujos con motivos ilustrativos de las leyendas del antiguo 
Méjico. - P. S. 
Folklore 
99387 ANIBARRO DE HALUSHKA, DELlNA: La tradición oral en Bolivia. - Ins-
tituto Boliviano de Cultura. - La Paz, 1976. - 458 p., 1 mapa (21 x 
14). 
Tesis doctoral (Los Angeles). Se compone de una breve descripción de las 
zonas en que se ha realizado el trabajo de campo (Departamentos de Poto-
sí, Chuquisaca y Cochabamba), del método seguido en la recopilación y 
clasificación del material obtenido y de una bibliografía (p. 9-53). El resto 
es un corpus de cien cuentos folklóricos, distribuidos de acuerdo a la cla-
sificación adoptada y a la lengua en que fueron recogidos: castellano 
(p. 55-358) y quishwa (p. 358-436). Al texto de cada cuento se añade una 
ficha técnica en que constan las clasificaciones de varios autores, la biblio-
grafía específica, las versiones recogidas en otras partes y un esquema de 
su desarrollo. El mérito y utilidad principal de la obra, con mucho, re-
caen sobre estos materiales; por el contrario, resulta insuficiente su análi-
sis y su interpretación de tipo sociológico y antropológico. - J. B. A. 
Antropología social y aplicada 
99388 AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO: El indigenismo y la antropología com-
prometida. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 11-45. 
Partiendo de la significación que el movimiento de 1968 representó para 
las ciencias sociales y concretamente en el desarrollo de la antropología 
mejicana, Aguirre revisa el desenvolvimiento de la política indigenista en 
relación con el pensamiento y la acción de las tendencias teóricas vi-
gentes. - B. M. 
99389 LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Presencia del mundo indígena. - «América 
Indígena» (México), XXX, núm. 4 (1970), 993-1003. 
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Se discuten aquí tres aspectos de la presencia indígena en el mundo ibe-
roamericano: el derivado de los vestigios de antiguas culturas, el forma-' 
do por elementos indígenas incorporados a la vida y cultura de la pobla-
ción y, finalmente, lo más importante, la presencia física de millones de' 
indios en muchos países iberoamericanos. En cuanto a la distribución de 
estos indígenas se pueden distinguir tres grandes áreas en América Latina: 
Mesoamérica, con intensivo proceso de mestizaje cultural y étnico; la zona 
andina, en la que la fusión cultural no ha sido muy intensa y la tercera, 
las selvas de Sudamérica. Una cuarta área la constituirían los grupos mar-
ginados de Chile, varios grupos de la Argentina y del norte de Méjico. 
Finalmente se refiere a la labor realizada por el Instituto Indigenista. en 
Méjico considerando de gran importancia la participación de los grupos 
indígenas en la realidad integral de la vida de sus correspondientes paí-
ses.-P. S. 
99390 LAGARDE, MARCELA: El concepto histórico de Indio. Algunos de sus 
cambios. - «Anales de Antropología» (México), XI (1974), 215-224. 
La finalidad del trabajo radica en mostrar el carácter dinámico del con-
cepto de indio que ha ido modificándose desde el momento del contacto 
según los cambios experimentados en la estructura económica y la ideolo-
gía del momento. Bibliografía. - B. M. 
99391 NÚÑEZ DEL PRADO, ÚSCAR: Kuyo Chico. Applied anthropology in an In-
dian community. - With the collaboration of WILLIAM F. WHYTE. 
- The University of Chicago Press. - Chicago-London, 1973. - xxv + 
162 p. (21,5 X 14). 
Descripción del diseño, resultados positivos y negativos y técnicas espe-
cíficas seguidas en el proyecto de antropología aplicada al desarrollo en 
Cuyo Chico, junto a Pisac (Cuzco, Perú) desde su inicio en 1955 hasta su 
terminación en 1969. El texto se basa en charlas grabadas del autor, man-
teniéndose un estilo ágil no técnico. Se muestra cómo fue un aspecto bá-
sico la transformación de las relaciones de poder entre los comunarios y 
los mestizos del pueblo. Al nivel regional los resultados fueron seme-
jantes, si no mejores, que en el proyecto paralelo de Vicos, pero con una 
inversión mucho menor. De todos modos el proyecto tiene probablemente 
el mismo defecto de ser «piloto» y por lo tanto casi irrepetible por defini-
ción. Whyte incluye un capítulo en que presenta datos comparativos de 
1964 y 1969 en Cuyo Chico, Pisac y otras dos comunidades-control cerca-
nas, en los que se ve un despegue más rápido de Cuyo Chico. Algunas 
notas bibliográficas. Algún cuadro. 1ndice de materias. - X. A. 
99392 LABORES, BEATRIZ A.: El descubrimiento etnográfico del indio chia_ 
paneco, México. - «Anales de Antropología» (México), XI (1974), 
189-214. 
La autora evalúa los primeros estudios etnográficos sobre Chiapas, te-
niendo en cuenta las limitaciones teóricas que supone un análisis funcio-
nalista de la sociedad, enfoque del que participan estos trabajos. También 
considera algunas implicaciones ideológicas, que después de estas investi-
gaciones, han influido en la política indigenista. Bibliografía. - B. M. 
99393 STROSS, BRIAN: El contexto sociocultural en la adquisición de la 
lengua Tzeltal. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 
257-302. 
Descripción etnográfica de la cultura tzeltal, centrada fundamentalmente 
en aquellos aspectos que conciernen al ciclo de la vida infantil de los 
habitantes de Tenejapa, estudiando sobre todo el embarazo, el nacimiento 
y las prácticas y creencias empleadas en la educación de los niños. El es-
tudio está orientado hacia la comprensión de la interrelación existente entre 
la adquisición de la lengua y el contexto cultural en que el niño se desa-
rrolla, aspecto al que el autor concede primordial importancia en el aná-
36 - IHE - XXII (1976) 
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lisis lingüístico. Adjunta una relación de. vocablos que expresan aspectos 
fundamentales del desarrollo del niño desdc la concepción a la etapa adul-
ta. Bibliografía. - E. Z. 
99394 BONILLA; RERACLlO: El minero de los Andes. - Instituto de Estudios 
Peruanos. - (Colección Mínima, núm. 4). - Lima, 1974. - 89 p. (17,5 X 
11,5). 
Estudio preliminar sobre el proceso de transformación de campesino en 
minero en el departamento de Junín, con espccial rcfcrencia a la mina Mo-
rococha. Se insiste en la resistencia del campesino a proletarizarse plena-
mente, manteniendo en cambio vínculos con el campo. Se incluyen datos 
cstadísticos sobre origen y otras características de trabajadores en el Cerro 
de Pasco y Morococha. Un mapa, varios cuadros, un gráfico y numerosas 
fotos. Alguna bibliografía. - X. A. 
99395 Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. - Compilado por 
GIORGIO ALBERT! y ENRIQUE MAYER. - Instituto de Estudios Perua-
nos (Serie Perú Problema, núm. 12). - Lima, 1974. - 360 p. (19,5 X 
12,5). 
Colección de once artículos todos ellos de muy buen nivel académico. Seis 
se centlan en el intercambio de servicios y cuatro en el de bienes; el pri-
mero y el último dan una visión más general de la problemática, a la luz 
del contenido de los artículos de esta colección; Ruánuco es el departa-
mento mejor representado, seguido por el del Cuzco. También hay artícu-
los sobre Ayacucho, Puno y algo sobre Arequipa. Todos los autores de 
, descripciones empíricas son antropólogos, pero en el artículo interpretati-
vo inicial de los compiladores colabora un sociólogo (Alberti) y el último 
está a cargo de un economista (Scott). En su conjunto el libro ofrece una 
excelente colección de material y de hipótesis interpretativas sobre un 
tema central para entender la cultura y la organización socioeconómica 
andina. El contenido específico de cada artículo se describe aparte. Varios 
cuadros, gráficos y mapas. Bibliografía. - X. A. 
99396 MAYER, ENRIQUE; MINTZ, SIDNEY; SKINNER, G. WILLIAM: Los campe-
sinos y el mercado. - Departamento de Ciencias Sociales, Antropolo-
gía. Pontificia Universidad Católica del Perú. - Lima, 1974. - 160 p. 
(21 X 15). 
Recopilación de cuatro artículos. El primero, de Mayer, es original y sc 
refiere a la existencia de mercados de trueque en la época incaica en los 
Andes. En base de las desperdigadas referencias en los cronistas se mues-
tra la evidencia del hecho, el cual debe completar la visión más aceptada 
de la existencia de comunidades archipiélago con «colonias» en las diver-
sas ecologías. Los otros artículos, de Mintz y Skinner son traducciones de 
clásicos sobre el tema general. Mintz generaliza las características de mer-
cados latinoamericanos en basc a cstudios en el Caribe y Centroamérica. 
Los dos artículos de Skinncr son teorizaciones sobre mercados campe-
sinos en base a sus análisis de mercados chinos de los años 1949-1950. Bi-
bliografía. Varios gráficos. - X. A. 
99397 BOLTON, RALPl-I: El fuete y el sello: patrones cambiantes de lideraz-
go y autoridad en pueblos peruanos. - «América Indígena» (Méxi-
co), XXX, núm. 4 (1970), 883-929. 
Analiza el tipo de liderazgo en dos comunidades peruanas: Taraco y Chij-
naya. Las cvidentes caractcrísticas diferenciales entre las dos reflejan los 
diferentes objetivos de los dos grupos de lídcres y las diferencias en sus 
funciones. Así, aunque la meta de ambos grupos es el bienestar de la 
comunidad, la forma de llegar a ella es opuesta: mientras que el objetivo 
básico del liderazgo rural del grupo de Taraco es mantener su indepen-
dencia frente al gobierno del distrito, los líderes de la comunidad mo-
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demizante de Chijnaya desean el contacto con los grupos orientados na-
cionalmente que ofrccen oportunidades al cambio. - P. S. 
99398 ANGUIANO, MARINA: El cambio de Varas entre los huicholes de San 
Andrés Cohanziata, Jalisco. - «Anales de Antropología» (México), XI 
(1974), 169-188. 2 mapas, 10 láms. 
Tras exponer los antecedentes históricos, el autor describe minuciosamen-
te todo el ceremonial propio de la fiesta del Cambio de Poderes o Varas 
en San Andrés Cohamiata. Ceremonia de gran significado ritual y político, 
reafirma la cohesión del grupo y los valores culturales huicholes. Biblio-
grafía. - B. M. 
99399 MusCI-I ROCHA, GERMÁN: Factores socio-culturales de la salud rural. 
- «Publicaciones especializadas en educación populaf» (INDICEF, 
Oruro). - Doc. 7-8-9 serie D. - (25 X 18). - 64 p. 
Informe de la metodología y los resultados del trabajo de campo reali-
zado por un equipo en Waykhuli, en el Valle Alto de Cochabamba. A pe-
sar del título, el estudio incluye bastantes elementos sin relacionarlos a 
la salud. Hay además una serie de pequeñas encuestas informales aplica-
das a unas 10-20 personas sobre actitudes, creencias y también aspectos 
sanitarios. Algunos cuadros y fotografías. - X. A. 
99400 MCCULLOUGH, JOHN M.; CHRISTINE, S.: Las creencias del síndrome 
de «calor-frío» en Yucatán y su importancia para la antropología 
aplicada. - «Anales de Antropología» (México), XI (1974), 295-306. 
El síndrome calor-frío ha sido investigado por los autores en base a la 
alimentación en la localidad de Ticul. Clasificados los alimentos en «fríos>} 
y «calientes», el sistema alimenticio yucateco exige la compensación de 
ambas calidades para preservar la salud. Analizando el contenido químico 
de los alimentos, parece que el síndrome calor-frío está relacionado con 
el cquilibrio ácido-base. Al afectar el síndrome a la nutrición debe ser 
tenido en cuenta al establecer programas alimenticios. Bibliografía. - B. M. 
99401 NASH, JUNE: Temporada de cacería de brujos - «Estudios de Cul-
tura Maya» (México), IX (1973), 195-230. 
Análisis de un modelo del tipo de condiciones sociales 'en que la bruj ería 
actúa como medio de control social y los cambios sufridos por las comu-
nidades en que se produce al integrarse en el ámbito institucional 
nacional y cambiar determinados patrones culturales anteriormente ina-
movibles; emplea datos comparativos procedentes de cinco comunida-
des mesoamericanas (Chiapas). La tesis expuesta en el trabajo se basa en 
que las creencias y prácticas de brujería que apoyan a un sistema de se-
guridad en las sociedades que mantienen mecanismos internos de gobier-
no, se convierten en una fuente de desorganización cuando los antiguos 
sistemas de creencias están socavados y se imponen restricciones a los 
intermediarios con lo sobrenatural. El trabajo es un buen ejemplo de 
cómo deben analizarse los actuales fenómenos de cambio, a todos los 
niveles, de las comunidades indígenas que están en proceso de integración 
en comunidades nacionales. Bibliografía. - E. Z. 
99402 GRUHN, RUTI-l: Observaciones en Chichicastenango en 1969. - «Es-
tudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 231-256, ils. 
Exposición de una serie de notas tomadas durante un breve trabajo de 
campo en Chichicastenango con las que la autora pretende añadir infor-
mación etnográfica actualizada para completar la monografía de Ruth 
Bunzel (Chichicastenango: A Guatemala Village, 1952). La mayor parte de 
la información ofrecida está centrada en los aspectos religiosos de la co-
munidad y sus conexiones con el complejo sistema cultural. Los cambios 
sufridos desde el momento en que Ruth Bunzel confeccionara su mono-
grafía son detalladamente señalados. Destaca aquellos aspectos sobre los 
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que considera necesario profundizar en futuras investigaciones. Bibliogra-
fía~-E. Z. 
99403 MEDINA, ANDRÉS: ¿Etnología o literatura? El caso de Benítez y sus 
indios. - «Anales de Antropología» (México), XI (1974), 109-140. 
Crítica de la obra Los indios de México, escrita por Fernando Benítez. El 
análisis de los subsistemas culturales tratados en dicho trabajo (econo-
mía, estructura social, creencias religiosas) permite a Medina poner de 
manifiesto los abundantes errores, falta de consistencia teórica, superficia-
lidad de sus planteamientos ... , así como resaltar sus deplorables técnicas 
de investigación. Considera la influencia que la ideología del momento, 
junto con el contexto social y político en que surge, pueden ejercer en la 
aceptación de una obra. Bibliografía. - B. M. 
Economía y sociedad 
99404 GOLTE, JUERGEN: Bauem in Peru. Entwickungsfaktoren in der Wirts-
chafts und Sozialgeschichte der indianischen LandbevO/kerung von 
der Inka-Zeit bis heute. - Gebr. Mann Verlag (Indiana Beiheft 1).-
- Berlín, 1973. - 326 p., 25 ils., 2 mapas (20,5 X 14,5). 
Investigación sobre las sucesivas transformaciones de la estructura socio-
económica de la población campesina peruana, a partir de la conquista 
europea hasta nuestros días. Por la larga duración del período analizado, 
el autor ha debido combinar los enfoques histórico y sociológico. De la 
riqueza de aportaciones, cabría mencionar su interpretación del nacimien-
to del sector hacendado colonial como una alternativa a la embestida es-
tatal centralizadora y como renacimiento de las tendencias privatistas de 
los colonos; la falta de iniciativa capitalista de la oligarquía criolla tras 
la independencia; la entrada de las comunidades indígenas como provehe-
doras de los mercados urbanos internos, en reemplazo de la hacienda (es-
pecializada, ahora, en la industria agrícola orientada a la exportación). 
Obra importante por su ambición totalizadora más allá de los numerosos 
puntos necesitados de debate, y su comparación con otras zonas andinas. 
Bibliografía. Faltan índices. - J. B. A. • 
99405 KUBLER, GEORGE: The Indian caste of Peru. 1795-1940: a population 
study based upon tax records and census reports. - Greenwood 
Press. - Smithsonian Institution. Institute of Social Anthropology 
(Publication, 14). - Westport Connecticut, 1973. -71 p., 20 mapas, 2 
láms. ils. (26 X 20). 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
95. Reimpresión comercial sin cambios de la edición de 1952. A pesar de 
los veinte años pasados, es el mayor estudio de demografía andina exis-
tente en la actualidad. Bibliografía. - M. C. F. 
99406 UTRERA, C!PRIANO DE: La condición social de los negros en la época 
colonial. - «Eme, Estudios Dominicanos» (Santo Domingo), nI, núm. 
17 (1975), 43-59. 
Estudio sobre los negros de La Española en la época colonial. Sostiene 
como a pesar de la influencia de Las Casas en el comercio négrero, fue 
éste un monopolio secular. Aspectos centrales del artículo: influencia de la 
raza negra en los destinos de la colonia y estado social. Hace una distin-
ción entre el negro libre y el esclavo. - L. G. X. 
99407 SINGER, PAUL: Economía política de la urbanización. - Siglo XXI.-
México, 1975. -178 p. (18 X 10). 
Versión castellana de una edición portuguesa de 1973 que recopila diver-
sos artículos de este conocido sociólogo urbano latinoamericano con refe-
rencia a diversos países del continente y especial al Brasil. Uno de los 
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artículos preparado originariamente para el Congreso de Americanistas de 
Roma (1972), da una visión general histórica de los procesos de urbani-
zación en el continente desde las épocas precoloniales'_ Importante para 
entender los procesos económicos subyacentes en los procesos de urbani-
zación y de migraciones. Notas bibliográficas a pie de página. - X. A. 
99408 GRANDA, GERMÁN DE: Técnicas y léxico de la minería tradicional del 
oro en las áreas de los ríos Te/embí e Isu"andé (Nariño, Colombia). 
- En «Homenaje a Vicente García de Diego», 1 (IHE n.O 97939), 207-
216. 
Descripción de las modalidades de minería familiar en el ámbito cultural 
afro americano acotado en el título, sobre la base de encuestas realizadas 
sobre el terreno en 1973. - G. Ll. 
Aspectos religiosos 
99409 II Encuentro Latinoamericano de la Comisión de Estudios de His-
toria de, la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA). - En «Bartolomé 
de las Casas (1474-1974) e Historia de la Iglesia en América Latina» 
(IHE n.O 99410), 175-295. 
Se recogen aquí las actas, que resumen la organización de este Encuentro; 
el informe de la Secretaría de CEHILA, los miembros participantes y 
proyectos que promueve; la periodificación y el esquema de la Historia 
general de la Iglesia en América Latina, que editará, «sugerencias para 
escribir la vida cotidiana de la cristiandad americana», como parte de 
aquella historia, y una serie de apéndices con informes de las diversas 
áreas, que componen la CEHILA, lista de miembros, cartas, adhesiones, 
etcétera. - A. H. 
99410 Bartolomé de las Casas (1474-1974) e Historia de la Iglesia en Améri 
ca Latina. - Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en La-
tinoamérica (CEHILA). - Editorial Nova Terra (El Sentido de la 
Historia, 11). - Barcelona, 1976. - 298 p. (22 X 16). 
Volumen que recoge parte de las comunicaciones presentadas en el Sim-
posio sobre Barlolomé de las Casas en el medio milenio de su nacimiento 
(lHE n.'" 99415-99417, 99419, 99518, 99530 y 99535), y'los acuerdos y conclu-
siones a que llegó el simultáneo II Encuentro Latinoamericano de la 
Comisión arriba expresada (CEHILA) (IHE n.O 99409), ambas reuniones 
celebradas en San Cristóbal de Chiapas (Méjico) en julio de 1974, a ini-
ciativas de dicha Comisión. - A. H. 
99411 LLOYD MECHAM, J.: Church and Slate in Latin America. A History 
of Politico-Ecc/esiastical Relations. - The University of North Ca-
rolina Press. - Chapel Hill, '1966. - VIII + 465 p., (20 X 13). 
Segunda edición de esta obra, clásica en el mundo angloparlante, que da-
taba de 1934. Dada la estructura de la obra original, en que se dedicaba 
un capítulo a varios países latinoamericanos (a excepción de los tres pri-
'meros, que tratan de la colonia, a nivel continental), la puesta al día ha 
implicado la adición de algunas páginas a cada capítulo; por el contrario, 
'los años transcurridos han llevado al autor a numerosas supresiones. Por 
lo que toca a este último período histórico añadido, se trata de un caso 
en que se puede percibir la falta de capacidad de comprensión del autor 
por el viraje acontecido (quizás por razones políticas o religiosas). En todo 
caso la obra puede seguir conservando el valor que ya ofrecía en su prime-
ra aparición. La bibliografía ha sido puesta al día, aunque es dudoso en 
'varios casos que haya, sido aprovechada en igual medida. fndice onomas-
ctico, geográfico y de materias:- J. B. A. 
99412 DUSSEL, ENRIQUE D.: Historia de la Iglesia en América Latina. Colo-
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nia y liberación (1942-1973). - Editorial Nova Terra. - Barcelona, 
!1974. - 466 p. (21 x 15,5). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 86315. Presenta numerosas va-
riaciones de mediana importancia; las más notables son la serie de apén-
dices nuevos relacionados con la puesta en marcha del proyecto de His-
toria General de la Iglesia en América Latina, una periodización de la 
historia de la Iglesia en Brasil (en portugués) y una nueva disposición de 
la bibliografía (p. 435-459). - J. B. A. 
99413 BARNADAS, JaSE/> M.' La Iglesia católica en Bolivia. - Librería Edito-
rial Juventud.-La Paz, 1976.-134 p. (17,5 x 11.5). 
Versión más popularizada en base a los materiales que el autor está pre-
parando para la obra monumental sobre historia de la Iglesia en América 
Latina, dirigida por Dussel. Se recorre la historia de la iglesia local desde 
los principios de la colonia hasta la época actual. Este manuscrito había 
sido preparado originalmente para una edición especial de un periódico 
católico local, pero éste no aceptó que la objetividad histórica obligara a 
presentar ciertos momentos y actuaciones críticas de la jerarquía. Al prin-
cipio hay un breve capítulo sobre las fuentes documentales existentes so-
bre el tema. - X. A. O 
99414 RETAMAL SILVA, JULIO: Bibliografía de Historia Eclesiástica Chilena. 
Revistas chilenas, 1843-1973. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 
11 (1972-1973), 163-250. 
Tras hacer un breve análisis de las revistas chilenas de índole científica 
y literaria, relacionadas de alguna manera con la historiografía eclesiásti-
ca, se presenta el contenido de aquellas que hacen referencia a la historia 
de la iglesia chilena. Dichas publicaciones se ofrecen ordenadas por ma-
terias, y cada título va acompañado de un número, con el fin de facilitar 
la consulta del índice de autores que va al final del trabajo. - V. F. F. 
99415 Moscoso PASTRANA, PRUDENCIa: Fray Barlolomé de las Casas en Ciu-
dad Real, Chiapas. - En «Bartolomé de las Casas (1474-1974) e His-
ria de la Iglesia en América Latina» (IHE n.O 99410), 16t-173. 
Breve comunicación, en la que expone la actividad del padre Las Casas en 
su diócesis de Chiapas, siguiendo documentos y bibliografía publicados. 
-A. H. 
99416 BARNADAS, JOSEP M.: Una contribución a la historia del lascasismo. 
- En «Bartolomé de las Casas (1474-1974) e Historia de la Iglesia 
en América Latina» (IHE n.O 99410), 91-119. 
Publicación con estudio previo del Parecer de Fray Raimw!do Hurtado O. 
P. sobre el estado de la Iglesia en América (1630), conservado en el Archi-
vio Segreto Vaticano. El Parecer de Hurtado, fraile criollo del que no se 
conocen apenas datos biográficos, redactado posiblemente a instancias de 
Urbano VIII. se inscribe dentro de la línea filoindigenista de Las Casas, 
de una parte, y, por otro lado, defiende una política eclesiástica america-
na antirregalista, antipatronal y anticolonial, y en pro de una evangeliza-
ción, un clero y una administración eclesiástica autónomos, lo que le 
sitúa a este escrito dentro de «las tensas relaciones entre la monarquía 
española y la Santa Sede» en la historia misional. Bibliografía. - A. H. 
99417 HOORNAERT, EDUARDO: A tradil;:iio lascasiana 110 Brasil. - En «Barto-
lomé de las Casas (1474-1974) e Historia de la Iglesia en América 
. Latina» (IHE n.O 99410), 67-82. 
Breve ensayo en el que se rastrea a través de la historia .brasileña, desde 
la época colonial a nuestros días la postura tomada por la Iglesia en de-
fensa del indio y del negro, en el mismo sentido de la propugnada por 
el padre Las Casas. Bibliografía. - A. H. 
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99418 LA CALANCHA, O.S.A., ANTONIO DE; TORRES O.S.A., BERNARDO DE: Cró-
nicas agustinianas del Perú. - Edición, introducción y notas de MA-
NUEL MERINO. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
(Missionalia Hispánica, VIII). - Madrid, 1972. - 2 vols.: XLI + 943; 
xv + 837 p. (24 x 16). 
Publicación dc dicha crónica impresa en Barcelona en 1639 y de la Que 
sólo se ofrece un compendio con ortografía modernizada. Va precedida 
de una breve biografía del padre Cal ancha y destaca en ella la gran can-
tidad de datos de carácter religioso que ofrece, así como las numerosas 
noticias históricas sobre el santuario de Copacabana. Dc interés para el 
etnólogo por sus narraciones de los ritos y ceremonias indígenas. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
99419 HOORNAERT, EDUARDO: A Evangelizarao segundo a tradirao guadalu-
pana. (Análise de un folheto popular). - En «Bartolomé de las Ca-
sas (1474-1974) e Historia de la Iglesia en América Latina» (IHE n.O 
99410), 137-159. 
Análisis estructural y temático del folleto El maravilloso milagro guada-
lupallo: la epopeya del Tepeyac (Méjico, 1944), a través del cual se inten-
ta patentizar el sentido de la evangelización en la tradición y mentalidad 
popular indígena en América, sentido opuesto a la evangelización planifi-
cada desde las esferas eclesiásticas. Bibliografía. - A. H. 
99420 Bibliografía teológica comentada del área iberoamericana. - Insti-
tuto Superior Evangélico de Estudios Teológicos. - Buenos Aires, 
1975. - Núm. 1-2 (1973-1974), 634 p. (21 x 15). 
Primera entrega de lo que promete ser una edición serial, a cargo de un 
equipo interdisciplinario presidido por Severino Croatto. La publicación 
comentada tiene casi 6.000 fichas, muchas de ellas con un pequeño comen-
tario, más un doble índice, temático y por autores. El contenido abarca 
mucho más de lo que el título dejaría entender. Uno de los apartados cu-
bre Ciencias Sociales en Correlación (p. 27-156), siendo una de dichas cien-
cias la historia social y de las religiones y religiosidad en América Latina. 
Otro de los apartados se dedica a la historia de las iglesias, dentro y fue-
ra del continente (p. 257-360). Dentro de un universo tan amplio, la gran 
mayoría de las 250 revistas de que proviene buena parte del fichaje son 
latinoamericanas o de la península ibérica. - X. A. 
Aspectos culturales 
99421 TORRES QUINTERO, RAFAEL: Modernidad en la «Gramática» de don 
Andrés Bello. - «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 
77-78 (1974), 137-148. 
Análisis de los aportes y enfoques de tipo moderno que Bello presentó 
en su Gramática, centrando dicho análisis alrededor de la clasificación de 
las partes de la oración, que Bello efectuó con un claro criterio sintáctico. 
Bibliografía. - A. H. 
99422 CASTAÑÓN BARRIENTOS, CARLOS: Literatura comentada. - La Paz, 1976. 
150 p. (16,5 X 11). 
Recopilación de trabajos sobre temas diversos de la literatura boliviana, 
por lo general alrededor de obras concretas y que abarcan desde comien-
zos del siglo XIX hasta entrado el siglo xx. El tipo de exégesis literaria 
empleada puede llamarse ecléctica: da énfasis al marco histórico, ahonda 
y explicita el contenido de la obra, establece relaciones generales. En 
todos el autor se muestra bien informado. - J. B. A. 
99423 BOGGs, RALPH S.: La vida de San Pedro. - En «Homenaje a Vicente 
García de Diego», 1 (IHE n.O 97939), 53-SS. 
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Narración mejicana recogida, en San Pedro de Cholula, sin comentarios, 
ni notas. - G. Ll. 
99424 ORTIZ, SERGIO EUAS: Nota sobre el teatro en el Nuevo Mundo de 
Granada. - Academia Colombiana de Historia. - Bogotá, 1970. - Sin 
más datos. 
Ref. «Noticias Culturales» (Bogotá), núm. 125 (1971), 26. 
99425 MESA, JosÉ DE; GISBERT, TERESA: Las series de ángeles en la pintura 
virreinal. - «Revista Aeronáutica" (La Paz), núm. 31 (1976), 60-66. 
Examen de la producción pictórica conservada en Bolivia que incluye la 
figuración de ángeles alados, que los autores consiqeran uno de los más 
característicos de la pintura colonial americana. Partiendo de los antece-
dentes peninsulares y limeños, recogen la información disponible sobre 
autores, influencias y reproducciones de los cuadros conservados hasta 
hoy. Bibliografía. - J. B. A. 
Historia por paises (por orden alfabético) 
99426 VÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: Orígenes de la nacionalidad bolivia-
na. - Editorial Universitaria. - La Paz, 1976. - 191 p. (19,5 X 15). 
Recopilación de trabajos sueltos de este historiador boliviano (1904-1957); 
de los ocho incluidos, cinco ya habían aparecido con anterioridad en dife-
rentes revistas o periódicos; tres son inéditos: Las primeras relaciones 
entre Bolivia y Colombia (1948), Orígenes históricos de la nacionalidad bo-
liviana (1955) y La creación de la República de Bolivia (1956). En todos ellos 
el autor puede quedar ratificado como e! historiador de su generación más 
acucioso de las fuentes en que apoya las afirmaciones; en cambio, tiene 
puntos de vista que deben someterse a cuarentena. - J. B. A. 
99427 DALENCE, JosÉ MARÍA: Bosquejo estadístico de Bolivia. - Editorial 
Universitaria. - La Paz, 1975. - 339 p. (19,5 X 15). 
Reedición de este clásico y pionero de la información estadística boliviana 
(Sucre, 1851). Constituye una recopilación fundamental de datos geográfi-
cos, económicos, sociales y estatales sobre el primer cuarto de siglo de 
vida republicana boliviana, fuente prácticamente única en su género. Su 
obra representaba el fruto laborioso de sus funciones como jefe de la Jun-
ta de Estadística, creada por el presidente Ballibián. Por desgracia, esta 
reedición no ha enriquecido la primera con unos indispensables índices 
geográfico y de materias. - J. B. A. 
99428 BACARDI y MOREAU, EMILIO; BACARDI CAPE, EMILIA (Compiladores): 
Crónicas de Santiago de Cuba. - S vols. - Gráficas Breogán. - Ma-
drid, 21973. - 323, 575, 507, 429 y 383 p., ils. (21 X 14). 
Recopilación de sucesos, anécdotas y observaciones sobre personajes o 
acontecimientos históricos cubanos con gran cantidad de noticias sobre la 
cultura, sanidad, política, etc. Abarcan los períodos: 1492-1799 (Vol. 1); 1800-
1850 (Vol. I1); 1851-1867 (Vol. III); 1868-1870 (Vol. IV); 1870-1874 (Vol. V). En 
el volumen IV se incluyen una serie de cartas de los próceres cubanos gc- -
neral Máximo Gómez y Carlos Manue! de Céspedes. En general, la obra 
puede resultar interesante para el historiador de Cuba por la cantidad de 
datos y noticias que ofrece. 1ndices alfabético y general. - M. C. F. 
99429 MOORE, RICHARD: Historical dictionary of Guatemala. - The Sca-
recrow Press. - Metuchen, N. J., 1973. - 285 p. (23 X 14). 
Nueva edición de dicho diccionario biográfico reseñado en IHE n.· 73506. 
En- esta segunda edición se ofrecen las biografías de otros personajes gua-
temaltecos. - M. C. F. 
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Biografía e historia local 
99430 Viajeros por Guanacasle. - Recopilación introducción y notas de 
CARLOS MELÉNDEZ CHAVERRI. - Ministerio de Cultura, Juventud y De-
portes (Serie Nos Ven, 4). - San José de Costa Rica, 1974. - 557 p. 
(18 X 10,5). 
Recopilación de las impresiones de los viajeros y exploradores de diversas 
nacionalidades, que pasaron por la región costarricense de Guanacaste, en 
la parte del golfo y península de Nicoya. Ordenadas cronológicamente, 
abarcan desde las noticias de Gil González Dávila y Gonzalo Fernández de 
Oviedo hasta los relatos de los viajeros del primer tercio del siglo xx; 
como puede suponerse, incluyen noticias de todo tipo desde las geográfi-
cas o históricas hasta las más superficialmente folklóricas. Se indica donde 
han sido publicadas anteriormente y de qué edición se toman. - A. H. 
99431 RODRÍGUEZ VILLEGAS, HERNÁN: Historia de un solar de la ciudad de 
Santiago, 1554-1909. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 11 (1972-
1973), 103-162. 
Este solar, distante una cuadra de la Plaza Mayor, en la esquina sur 
oriente de las actuales calles de Ahumada y Huérfanos, le fue concedido 
por el cabildo chileno en 1554 al marino, probablemente vizcaíno, Juan de 
Mortedo. Varios fueron sus propietarios, hasta que el 30 de julio de 1909 el 
ordinario eclesiástico vendió dicha propiedad al banco de Chile, que en 
1921 levantó en ella su oficina central. Se incluyen dos planos referentes 
a los citados terrenos; un apéndice documental conteniendo varios inven-
tarios de bienes de algunos de los propietarios de este solar; un cuadro 
de valores de la citada propiedad (1678-1909) y una lista de propietarios. 
Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo Nacional y de la documen-
tación que obra en poder del autor de este trabajo. - V. F. F. 
99432 VERACOECHEA, ERMILA DE: El río y la tierra en el Tocuyo colonial. 
- «Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos» (Cara-
cas), I (1974), 33-45. 
Breves notas sobre la ciudad venezolana de Nuestra Señora de la Concep-
ción del Tocuyo, que siendo al comienzo de la conquista un lugar de 
aprovisionamiento e intercambio, se convirtió en una importante pobla-
ción siendo sus principales riquezas, la ganadería y el cultivo "del algodón 
en los siglos XVI y XVII Y la elaboración del azúcar en el XVIII. Señala la 
importancia del río Tocuyo para la economía de la ciudad a pesar de ser 
imposible su navegación debido a los numerosos saltos. - L. G. X. 
99433 RoDÓ, JosÉ ENRIQUE: Hombres de América: Bolívar, Mantalva, Da-
ría. - Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1972. -190 p. (22 X 
16). 
Reedición de dichas biografías reseñadas en IHE n.O 36633. - M. C. F. 
99434 DAVIS, HAROLD EUGENE: Revalutianaries, traditianalist, and dictatars 
in Latinamerica. - Cooper Square Publishers. - New York, 1973.-
210 p. Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
103. Se ofrecen unas 24 síntesis biográficas de personajes sudamericanos 
de distintas épocas (Túpac Amaru 11, Fidel Castro, etc.), todos ellos re-
lacionados con la política sudamericana. - M. C. F. 
99435 TABLANTE GARRIDO. PEDRO N.: Don Carlos Felice Cardat, hijo adopti-
vo del Estado Mérida. - Don Rafael Armando Rojas, hijo ilustre 
del Estado Mérida. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 175-182; 183-186. 
Biobibliografía de los citados historiadores venezolanos, autores de nume-
rosos trabajos sobre la historia de Venezuela. - M. C. F. 
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99436 TORMO, LEANORO: El P. Fidel de Le;arza lllchallrraga. - «Revista de 
Indias» (Madrid), núm. 125-126 (1971), 379-386. 
Apuntes biográficos sobre este ilustre americanista (1901-1971), director del 
Instituto «Santo Toribio de Mogrovejo», del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Se ofrecen una lista incompleta de sus publicaciones, 
prólogos, introducciones y notas. - V. F. F. 
99437 EZQUERRA, RAMÓN: La vida y la obra de Roberto Levillier. - «Revista 
de Indias» (Madrid), núm. 125-126 (1971), 387-402. 
Semblanza y bibliografía de dicho historiador argentino (1886-1969), cuyos 
temas fundamentales de estudio fueron las regiones interiores (Tucumán 
y Cuyo) y el descubrimiento de! Río de la Plata demostrando que se .de-
bió a la expedición portuguesa de 1501-1502, en la que participó Américo 
Vespucio, único cronista de la misma. Muy estudiada fue también por 
este historiador la figura del virrey del Perú don Francisco de Toledo. 
Bibliografía. - V. F. F. 
HISTORIA PREHISPÁNICA y ARQUEOLOGfA 
99438 BAILEY, JAMES: The God-Kings the Titans: The New World Ascendan-
cy in Ancient Times. - St. Martin Press. - New York, 1973. - 350 p., 
mapas, ils., sin más datos. 
Rec. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LV, núm. 4 
(1975) 836-837. Nueva obra sobre los posibles contactos entre e! Viejo y el 
Nuevo Mundo en la época precolombina. El autor establece tres oleadas 
de colonización histórica en América. La primera compuesta por arios y 
semitas, la segunda por sumerios y acadios y la tercera de hombres de los 
mares del oeste portadores de estaño. La causa de estas colonizaciones 
afirma que es la búsqueda de metales por parte de los colonos del Viejo 
Mundo. Contiene apéndices, índices onomásticos y bibliografía. - M. C. F. 
99439 SCHOBINGER, JUAN: Panorama esquemático de la Prehistoria Suda-
mericana. - «Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 11 (1973), 
111-116. 
De carácter divulgativo. Se analizan las más importantes fases culturales 
de la prehistoria del sur de América, hasta el nacimiento de las llamadas 
«Altas Culturas». - A. P. M. 
99440 LrrvAK KING, JAIME: Notas sobre la metodología de campo en ar-
queología. - «Anales de Antropología» (México), XIII (1976), 9-21. 
Reflexiones en torno a los problemas planteados por las diversas técnicas 
empleadas en el trabajo de campo en arqueología y la necesidad de su 
revisión y adaptación a las circunstancias actuales. Tras indicar breve-
mente las ventajas e inconvenientes de la metodología prehistórica y de 
la arqueología clásica, señala la evolución que estas tendencias han segui-
do para conseguir mayor eficiencia y exactitud en los resultados. Obser-
vando la situación en que se encuentra la investigación arqueológica en 
Méjico, plantea las posibles líneas técnicas y metodológicas a seguir con 
el fin de salvar los restos que la sociedad industrial va destruyendo, abo-
gando por el abandono de los trabajos puramente personales en favor 
de lo que denomina «una forma de operación industrial», trabajo de 
grandes equipos dirigidos por expertos. Bibliografía. - E. Z. 
99441 ROBERTSON, MERLE GREENE: Monument thievery in Mesoamerica.-
«American Antiquity» (Washington), XXXVII, núm. 2 (1972), 147-155, 
ilustraciones. 
El autor llama la atención sobre el robo creciente de monumentos arqueo-
lógicos en Guatemala y Méjico, que suponen dificultad para la investiga-
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ClOn, peligro para los propios arqueólogos y pérdida para los países afec-
tados en cuanto a sus ingresos por turismo. Bibliografía. - A. Jz. 
Orígenes culturales 
99442 COMAS, JUAN: Orígenes de la momificación prehistórica en América. 
"Anales de Antropología» (México), XI (1974), 357-382. 
Análisis de los diversos procedimientos de momificación practicados a 
través del tiempo en Africa, Asia, Oceanía, Europa y América. Sentadas 
estas bases, el autor entra en el objeto central del trabajo consistente en 
establecer si el origen de este rasgo cultural en el Nuevo Mundo fue por 
difusión o creación independiente. Sopesados los argumentos en pro y en 
contra de ambas tesis, se pronuncia a favor de la creación independiente. 
Bibliografía. - B. M. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
99443 ARELLANO, JORGE; KUUIS, DANILO; KORNFlELD, WILLIAM: Pictografías 
del Cerro Banquete (Sitio 8043031) (Prov. Chiquitos, deoto. Santa 
Cruz). - Instituto Nacional de Arqueología. - La Paz, 1976. - 42 p., 
24 ils. (21 X 16,5). 
Informe preliminar de dos breves campañas de obsen'ación y excavación 
en el Cerro Banquete (1975), tanto sobre las pinturas rupestres como so-
bre el material cerámico excavado, la geología, etc. Acompaña abundante 
información gráfica; por desgracia, los investigadores responsables de-
muestran no conocer el trabajo reciente de Riester, dedicado a la misma 
ubicación y a otras del oriente boliviano. Bibliografía. - J. B. A. 
99444 GIRAULT, LOUIS: Las ruinas de C/U/llpapata, de la conumidad c/e 
Kallamarka. - Instituto Nacional de Arqueología. - La Paz, 1976.-
33 p., 24 ils. (21 X 16). 
Informe de dos campañas de trabajo en este yacimiento situado al sudeste 
de Tiwanaku (1973 y 1974); de lo extraído se deduce la existencia de tum-
bas con material cerámico emparentado con Tiwanaku 111. El informe va 
acompañado de profusa documentación gráfica. - J. B. A. 
99445 ARELLANO LóPEZ, JORGE: La ciudadela prehispánica de lskanwaya.-
Prólogo y bibliografía de CARLOS PONCE SANJINÉS. - Centro de In-
vestigaciones Arqueológicas. Instituto de Cultura Aymara. - La Paz, 
1975. - 22 p., 23 ils. (21 X 16,5). 
El cuerpo de esta publicación lo constituye el informe del Jefe de los traba· 
jos de campo de este conjunto arqueológico, situado al norte de La Paz 
(provincia de Muñecas); tal informe va acompañado de abundante mate-
rial gráfico (cartografía, fotografía aérea, levantamientos planimétricos ... ). 
Desde 1973 efectúa trabajos preliminares' de investigación el Instituto Na-
cional de Arqueología, con ayuda de la Municipalidad de La Paz. - J. B. A. 
99446 PONCE SANJINÉS, CARLOS: La cerámica de la época 1 de Tiwanaku.-
Instituto Nacional de Arqueología. - La Paz, 1976. - 24 p., 4 figs. 
(21 X 16,5). 
Reedición, revisada, del trabajo reseñado en IHE n.O 83396. Somete a aná-
lisis 35 piezas de cerámica procedentes del Kalasasaya, en base a las di-
ferentes variantes tipológicas (estructura y contorno, forma geométrica, 
asas, bases, dimensiones y proporciones, decoración). Bibliografía.-
J. B. A. 
Mesoamérica 
99447 LrTVAK, JAIME: En torno al problema de la definición de Mesoal1lé· 
rica. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 171-195. 
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Aportación al esclarecimiento de la definición de Mesoamérica. Tras ex-
poner y discutir diversos modelos establecidos por algunos autores (Kroe-
ber, Kirchhoff, Willey, Sanders y Marino, Bennet, Jiménez Moreno ... ) pro-
pone una definición alternativa que, supliendo las deficiencias de que ado-
lecen, no sólo sea aplicable a todas las etapas de la secuencia, sino que 
las caracterice, explique sus procesos en el tiempo y apunte sus orígenes 
y proyección. Bibliografía. - B. M. 
99448 SERRA PUCHE, MARI CARMEN: Los diagramas de Ven n en la compa-
ración de tradiciones culturales. - «Anales de Antropología» (Méxi-
co), XIII (1976), 55-75. 
Presentación de un método de análisis en el que, utilizando la teoría de 
conjuntos, se construyen cinco modelos de diagramas de Venn, que se 
aplican al análisis comparativo de las tradiciones culturales de Teotihua-
cán y Tlatilco. El trabajo pretende aportar un sistema teórico y su apli-
cación práctica que permita conocer la complicada' trama y estructura de 
atributos en la secuencia de tradiciones culturales. Bibliografía. - E. Z. 
99449 LANGE, FREDERICK W.; SCHEIDENHELM, KRISTIN K.: The Salvage ar-
chae/ogy of a zoned bichrome cemetery Costa Rica. - «American 
Antiquity» (Washington), XXXVII, núm. 2 (1972), 240-245, 1 mapa, 
1 tabla, ils. 
Informe sobre una operación de arqueología de salvamento realizada en 
el noroeste de la provincia de Guanacaste. Se trata de un yacimiento con 
cerámica con zonas bicromas perteneciente al Formativo tardío (300 a. JC.-
300 d. JC.). La originalidad de este yacimiento residiría en el hecho de que 
su población estuviera adaptada a la explotación de moluscos marinos. 
Bibliografía. - A. Jz. 
99450 MOSER, CRISTOPHER L.: Human decapitation in ancient Mesoameri-
ca. - Dumbarton Oaks Museum. Trustees for Harvard University 
(Studies in Precolumbian Art and Archaeology, 11). - Washington, 
1973. - 72 p. sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
87. Estudio arqueológico y etnohistórico sobre la posesión de trofeos de 
cabezas humanas en Mesoamérica. Entabla una discusión sobre el posible 
significado social y religioso de la decapitación. Bibliografía. - M. C. F. 
99451 LEE JR., A.: Secuencia de fases postformativas en lzapa, Chiapas, 
México. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), '75-85 + 
13 láms. 
Descripción y datación de siete fases del posformativo de Izapa compren-
didas entre el Protoclásico Tardío y el Postclásico Temprano (100-1100 d. J.C.) 
realizada a partir del análisis de más de 700 vasijas de cerámica encontra-
das en el denominado grupo F del sitio arqueológico de Izapa. Bibliogra-
fía.-E. Z. 
99452 NOGUERA, EDUARDO: El asiento en el mundo antiguo y en la época 
prehispánica. - «Anales de Antropología» México), XIII (1976), 77-86, 
ilustraciones. 
Descripción superficial de los tipos de asiento usados por las culturas pre-
hispánicas en Mesoamérica según los testimonios arqueológicos y las des-
cripciones halladas en códices y crónicas. Bibliografía. - E. Z. 
99453 SHEETS, PAYSON D.: Un modelo de tecnología mesoamericana de la 
obsidiana basada en desechos de un taller preclásico. - «Estudios 
de Cultura Maya», (México), IX (1973), 47-66, ils. 
Presentación y discusión de un modelo de trabajo de la obsidiana -con 
el fin de obtener navajas prismáticas y otros utensilios- construido a 
partir del estudio de unas muestras arqueológicas procedentes de un de-
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pósito hallado en Chalchuapa (El Salvador) y fechado entre el Preclásico 
Medio y Superior (300 a. J.C.-200 d. J.C.). Ilustraciones y bibliografía.-
E. Z. 
99454 OCH OA SALAS, LORENZO: Un hacha «olmeca» de Etzatlán - San Mar-
cos, Jalisco. - «Anales de Antropología» (México), XIII (1976), 47-54, 
ils., 1 lám. 
Análisis crítico de un hacha de basalto. con incisiones que representan una 
figura con rasgos olmecas procedente de la región citada. Tanto por su 
dudosa· procedencia como por la forma y técnica de los tallados realiza-
dos en la pieza -que no corresponden con la tipología olmeca actual-
mente conocida- el autor pone en duda el origen que hasta ahora se le 
ha atribuido. Bibliografía. - E. Z. 
99455 NOGUERA, EDUARDO: Identificación de una saladera. - «Anales de 
Antropología» (México), XII (1975), 117-151. 
Partiendo de la descripción y análisis de los términos con que se designan 
estos montículos tan abundantes en Méjico -sobre todo en la región cen-
tral-, Noguera se centra en el estudio de la explotación de la sal en di-
versas culturas mejicanas en la época prehispánica, atendiendo a las téc-
nicas empleadas, sistema de trueque, material cerámico y ceremonias aso-
ciadas a su elaboración. Concluye resaltando la importancia de este pro-
ducto para los pueblos precolombinos. Bibliografía. - B. M . 
99456 NAVARRETE, CARLOS: El complejo escultórico del Cerro Bernal: en la 
costa de Chiapas, México. - «Anales de Antropología» (México), XIII 
(1976), 23-45, ils., 16 láms. 
Descripción de las estelas encontradas en tres sitios arqueológicos del 
complejo de Cerro Bernal (Los Horcones, Fracción Mujular, y Estación 
Mojarras) Mediante el análisis de los glifos y representaciones esculpidas 
en las estelas y su comparación con representaciones halladas en Teoti-
huacán, Xochicalco, Monte Albán y otros lugares, llega al planteamiento 
de una hipótesis que sostiene que dicho complejo es la muestra de un 
asentamiento teotihuacano en la costa pacífica, en el centro de una impor-
tante ruta comercial entre Teotihuacán y Kaminaljuyú. Bibliografía. - E. Z. 
99457 MORA, RAZIEL: Las pinturas rupestres de Atlihuetzian. - «Anales de 
Antropología» (México), XI (1974), 89-108, 1 mapa, 8 láms. 
El análisis de las muestras halladas permite al autor establecer dos esti-
los fundamentales: a) uno seminaturalista con frecuentes esquematizacio-
nes, asociado a grupos nómadas cazadores y cuyas representaciones en-
trañarían una función mágica; b) otro, simbólico, correspondería a gru-
pos de agricultores incipientes y cuyo significado no ha sido interpretado 
hasta el momento. Bibliografía. - B. M. 
99458 CASTILLO, NOEMÍ: Estudio de una técnica decorativa en cerámica 
mesoamericana. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 
165-170. 
Informe de los resultados obtenidos al estudiar la cerámica polícroma pro-
cedente del área poblana, describiendo las pruebas efectuadas en el aná-
lisis de la técnica decorativa. Bibliografía. - B. M. 
Area Andina 
99459 MUNIZAGA, JUAN R.: Deformación craneal y momificación en Chile: 
- «Anales de Antropología» (México), XI (1974), 329-336. 
Los resultados obtenidos del examen de un conjunto de cráneos y mo-
mias procedentes de la costa norte de Chile, cuya antigüedad se calcula 
entre 5.000 y 2.000 años, ratifican dos tesis del autor: 1) que la introduc-
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ción de la práctica de la deformación craneal intencionada se desarrolló 
en el litoral sudamericano del Pacífico dentro de la fase Machalilla del 
formativo ecuatoriano; 2) que la aparición de poblaciones braquicéfalas 
en esta zona coincide con la introducción de la cerámica. Bibliografía. 
-B. M. 
99460 FRIEDMAN, ARNOLD; OLSEN, EDWARD; BIRD, JUNIUS B.: Moche copper 
al1alyses: Early Nevv World metal techllology. - «American Antiqui-
¡Y» (Washington), XXXVII, núm. 2 (1972), 254-258, 1 tabla, ils. 
Resultado de 18 análisis de 12 pies de copas de cobre pertenecientes a la 
cultura mochica (costa norte del Perú). La existencia de cobre nativo Y 
de cobre obtenido por fundición de "mineral oxidado sugiere una cues-
tión de conveniencia o un período de transición en la tecnología de este 
metal. Bibliografía. - A. Jz. 
Culturas históricas 
México Central: Aztecas y otros 
99461 S"~HAGÚN, FRAY BERNARDINO DE: Florentine Codex. General History 
01 the Thinga of New Spain. Book 6: Rhetoric and Moral Philosophy. 
- Translated from the Aztec, with notes and ilIustrations by CHAR-
LES E. DIBBLE and ARTHUR J. Q. ANDERSON. - University of Utah 
Press. - Santa Fe - New Mexico, 1969. - 260 p. (28,S X 23,S). 
Edición bilingüe del Libro IV de la Historia General de las Cosas de la 
Nueva España que trata de la retórica, la filosofía moral Y la teología de 
los aztecas. En cada página, párrafo a párrafo Y a dos columnas, se pre-
senta la transcripción del texto original en náhuatl Y su versión inglesa, 
lo que permite realizar fácilmente el cotejo entre el original Y su traduc-
ción. Los tres últimos capítulos aparecen en náhuatl Y castellano -según 
se dispone en el códice- Y en su versión inglesa. A pie de página se co-
locan notas explicativas, confeccionadas por los editores de la obra, refe-
rentes a algunos vocablos náhuas Y referencias al texto original español. 
-E. Z. 
99462 NOGUERA, EDUARDO: Sitios de ocupUClOn en la periferia de Tenoell-
titlan y Sll significado histórico-arqueológico. - «Anales de Antro-
pología» (México) XI (1974), 53-89, 14 láms. 
Descripción de la ciudad Y su entorno que permite realizar cálculos de-
mográficos. La finalidad del artículo consiste en demostrar la gran exten-
sión que había alcanzado Tenochtitlán en los momentos de la conquista, 
llegando a constituir un gran centro urbano rodeado de numerosos pobla-
dos Y ciudades satélites, los cuales enumera el autor. Bibliografía. - B. M. 
99463 OSUNA, RAFAEL: Sobre la edllcacióll de los jóvenes aztecas. - «Anua-
rio del Instituto de Estudios Hispanoamericanos» (Caracas), I (1974), 
123-127. 
En este breve estudio se trata de señalar dentro de la dualidad del pensa-
miento azteca (espiritualidad quetzalcoatliana Y sentido guerrero de la 
educación integral), la participación sacerdotal, que ligada a los intereses 
del Estado, hizo que el aprendizaje en los colegios estuviese orientado por 
una concepción religiosoguerrera, aun cuando se mantuvieran vigentes 
los preceptos de los «huehuetratolli» (ancianos) que inculcaban en los 
jóvenes la buena educación doméstica tendente a alcanzar la imagen ideal 
del ser humano. - L. G. X. 
Mayas 
99464 CULBERT, T. PATRICK: The Classic Maya Collapse. - Edited by ... -
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The: University of New Mexico Press. - Albuquerque, 1973. - xx + 
549 p., ils. (24 X 16). 
En este volumen, la «School of American Research» publica, bajo la di-
rección de T .. Patrik Culbert, una colección de trabajos llevados a cabo 
por Richard E. Adams, Jeremy A. Sabloff, Robert L. Rands, Gordon R. 
Willey, John A. Graham, William R. Bullar, Jr., E. Wyllis Andrews IV, De-
metri B. Shimkin, Frank P. Saul, William T. Sanders, Malcolm C. Webb 
y William L. Rathje. En conjunto la obra pretende hacer una revisión y ac-
tualización de las teorías que explican el fenómeno del colapso de la cul-
tura maya del clásico a partir de los nuevos conocimientos que en los 
últimos años se han adquirido de este período del desarrollo cultural de 
los mayas, tratando asimismo de llegar a la construcción de un modelo 
de explicación sociopolítico que no se limite al análisis de los aconteci-
mientos puramente históricos. En la serie de trabajos se hace una reca-
pitulación de las teorías e hipótesis mantenidas hasta ahora sobre el 
tema, se analizan los nuevos descubrimientos arqueológicos y se hacen 
algunos intentos de interpretación en los que se tiene en cuenta ·factores 
ecológicos, culturales e históricos, para llegar finalmente a unas primeras 
conclusiones a la luz de los nuevos conocimientos. Contiene un índice 
onomástico y bibliografía. - E. Z. 
99465 THOMPSON, J. ERIC S.: Historia y religión de los mayas. - Siglo 
Veintiuno Editores, S. A. - Madrid, 1975. - VIII + 485 p. + 17 láms. 
+ 13 mapas y figuras (22 X 14). 
Estudio etnohistórico de la vida y religión de los mayas. Frente al interés 
de los arqueólogos actuales preocupados exclusivamente por las excava-
ciones y los antropólogos sociales desentendidos de las supervivencias, 
para investigar sólo los problemas relacionados con el funcionamiento de 
una comunidad primitiva en una época de cambios, esta obra trata de co-
rrelacionar los datos de los escritos coloniales y las observaciones del 
indio contemporáneo con la información arqueológica para ampliar y 
aclarar el panorama de la cultura maya. Esta conjunción de datos ar-
queológicos, etnohistóricos y etnológicos dan originalidad a la obra de 
este gran especialista de la cultura maya. Además de la religión y mitos 
de creación de los mayas de las tierras bajas, estudia la expansión de 
los mayas putunes en Yucatán, el despoblamiento de la zona central maya 
en tiempos de la conquista, la localización del límite oriental del ámbito 
maya, las relaciones comerciales entre las tierras altas y las bajas y el 
uso y función del tabaco entre estos mayas. Bibliografía. - P. S. 
99466 THOMPSON, J. ERIC S.: A comentary on the Dresden Codex. A maya 
hieroglyphic book. - American Philosophical Society. - Philadel-
phia, 1972. - 156 p., 1 facsímil (28,S x 39). 
Análisis crítico de una de las fuentes más importantes que en la actualidad 
se conservan para el estudio de la cultura maya. El autor, uno de los 
más profundos conocedores de esta civilización, finaliza con este trabajo 
una trilogía dedicada al estudio de la escritura jeroglífica maya. La obra 
está dividida en dos partes. En la primera, Thompson hace una introduc-
ción general sobre la información que de las fuentes documentales es-
critas mayas ofrecen los cronistas indianos y trata del descubrimiento, 
historia y anteriores ediciones del Códice de Dresde, objeto principal del 
libro, así como de su organización interna y contenido de cada una de 
sus partes. La segunda -que constituye el núcleo del trabajo- está dedi-
cada al análisis detallado de cada una de las hojas del códice que tratan 
del cómputo del tiempo, los ciclos de los astros, profecías, años ceremo-
niales y otros temas astronómicos. Incluye una reproducción facsimilar en 
color del códice estudiado. Contiene un apéndice con una tabla de los 
errores percibidos por el autor en la edición original, un glosario de tér-
minos y un índice de nombres. Bibliografía. - E. Z. 
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99467 SMILEY, CHARLES H.: Jeroglíficos mayas asociados al sol, la luna y 
los planetas. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 119-
126, i1s. 
Presentación de algunos resultados obtenidos del análisis de los códices 
mayas de París y Madrid. El autor intenta demostrar la existencia de in-
formación astronómica en ambos códices en oposición a otros especia-
listas que consideraban al Códice de Dresde como único poseedor de dicha 
información. - E. Z. 
99468 RIVERA, MIGUEL: Colgantes de cerámica del lago Petén-Itzá, Guate-
mala. - «Anales de Antropología» (México), XII (1975), 153-163. 
Descripción de catorce piezas de cerámica halladas en Punta Nimá, a ori-
llas del lago Petén Itzá, que dadas las muescas con huellas de roce y 
desgaste ofrecidas tendrían una finalidad de sujeción. La comparación con 
yacimientos de Guatemala, Honduras Británica y México permiten datar-
las en el período posc1ásico, confirmando la presencia de una población 
sustantiva en las riberas de dicho lago en la mencionada etapa. Bibliogra- -
fía.-B. M. 
99469 Ruz LHUILLIER, ALBERTO: Más datos históricos en las inscripciones 
de Palenque. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 93-
118, 1 hoja plegable. 
Interpretación de las inscripciones esculpidas en el canto de la lápida fu-
neraria del enterramiento del Templo de las Inscripciones (Palenque), 
fechada entre los siglos VII y VIII d. J.C. A partir del análisis detallado 
de cada uno de los «cartuchos» de la inscripción y por medio de compa-
raciones con otras pertenecientes al mismo lugar y período, el autor trata 
de aportar datos para el mejor conocimiento del desarrollo historicocul· 
tural maya, particularmente durante el período de florecimiento palenca-
no, contribuyendo asimismo al perfeccionamiento de las técnicas de in-
terpretación de los textos jeroglíficos. Bibliografía. - E. Z. 
99470 FEDERICO, TERESA: Simbolismo del juego de pelota en el Popal 
Vuh. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 127-134. 
Análisis superficial -dado su carácter de primera aproximación al tema-
de la significación social que el simbolismo del juego de pelota adquiere 
en el Popol Vuh. El autor hace ver cómo diversos acontecimientos simbó-
licos relacionados con este juego dan idea de la dinámica del desarrollo 
dialéctico de la sociedad quiché, expresando las luchas ocasionadas por 
las contradicciones sociales que darían lugar a la toma del poder por 
parte del grupo de los guerreros-sacerdotes. Igualmente reseña brevemente 
cómo ,en dieho libro se da cuenta de las guerras ofensivas y defensivas 
mantenidas por los quichés contra los pueblos vecinos y el modo como 
estos conflictos fueron resueltos. Bibliografía. - E. Z. 
99471 SIEMENS, ALFRED H.; PULESTON, DENNIS E.: Ridged fields and asso-
ciated features in southern Campeche: Ne:w perspectives on the 
Lowland Maya. - «American Antiquity» (Washington), XXXVII, 
núm. 2 (1972), 228-239, 2 mapas, 2 planos, i1s. 
La importancia de la investigación combinada de diversas ciencias se hace 
más evidente en los últimos años. El reconocimiento aéreo por un geógra-
fo de esta región mexicana puso de manifiesto la existencia de campos de 
cultivo dispuestos en forma de caballetes o alomados y de canales que 
pudieron constituir en época prehispánica una alternativa al sistema de 
milpas. Esta explicación estaría en línea con la idea de una alta densidad 
de población en la península de Yucatán y una mayor complejidad de las 
técnicas mayas de producción de alimentos. Bibliografía. - A. Jz. 
99472 BECQUELIN, PIERRE; BOSCH, ERIC: Notas sobre los yacimientos de 
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albita y jadeíta de San Cristóbal Acasaguastlán, Guatemala. - «Es-
tudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 67-74, ils. 
Presentación de algunos resultados obtenidos del análisis -de unos-yaci-
mientos de jadeíta descubiertos en diversos sitios de Guatemala. Plantea 
algunas hipótesis relativas al trabajo de este mineral por los indígenas y 
su utilización, en bruto, para el comercio. Bibliografía. - E. Z. 
99473 HAVILAND, WILLIAM A.: Rules of descent in sixteenth century Yuca-
tan. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IX (1973), 135-150. 
Resume las teorías existentes sobre las formas de organización social de 
los indígenas de Yucatán en el momento de la conquista, y propone como 
hipótesis, sólo fundamentada en algunos síntomas, que durante el si-
glo XVI se produjeron rápidos cambios en las reglas de resistencia, des-
cendencia, y, consecuentemente, en la terminología del parentesco; esto 
último a finales del siglo. Los cambios en la organización social y en la 
terminología habrían sido provocados por una drástica reducción de la po-
blación. - S. R. 
99474 RATHJE, WILLIAM L.: El descubrimiento de un jade olmeca en la 
isla de Cozumel, Quintana Roo, México. -«Estudios de Cultura 
Maya» (México), IX (1973), 86-92, ils. 
Presentación de un pequeño pendiente de jade de procedencia olmeca, fe-
chado en el preclásico de esta cultura, descubierto en un enterramiento 
maya de la isla de Cozumel perteneciente al período clásico tardío. A par-
tir de este descubrimiento se trata de reconstruir el sistema de comercio 
maya, una de cuyas grandes rutas pasaría indudablemente por Cozumel.-
E. Z. 
Incas 
99475 KENDALL, ANN: Everyday life of the Incas. - Bastford. - London, 
1973. - 216 p., ils. Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
95. Nuevo relato de la historia andina que insiste en los acontecimientos 
ocurridos en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a 
la conquista española. Ilustraciones del mismo autor con grabados y 
fotografías de la arquitectura, en particular del valle de Urubamba. Em-
plea fuentes etnohistóricas. Bibliografía. - M. C. F. 
99476 GIRAULT, LOUIS: Exploration archéologique dans la reglOn d'Ixia-
mas. - Instituto Nacional d.e Arqueología. - La Paz, 1975. - 12 p., 
1 fotografía, 1 plano (21,S X 16). 
Breve noticia de una corta estancia de Girault (t 1975) en unas ruinas ar-
queológicas a 25 kilómetros al sudeste del pueblo de Ixiamas (provincia 
Franz TamayojLa Paz); a título hipotético, presenta una identificación in-
caica de la construcción (constituida, hoy, casi solamente de muros de 
encierro). Como apéndice, C. Ponce traza la biografía científica de Girault 
en sus relaciones con la arqueología boliviana. - J. B. A. 
99477 BRAVO GUERREIRA, MARíA CONCEPCIÓN: El régimen fiscal en el Tahuan-
tinsuyo. - «Revista Española de Antropología Americana» (Madrid), 
VII, núm. 1 (1972), 69-95. 
La autora hace un estudio de los orígenes, control, periodicidad, distribu-
ción, tipos de tributos, exenciones y monopolios del régimen fiscal incai-
co.-J. A. S. 
99478 PEASE GARCíA YIRIGOYEN, FRANKLIN: El Dios creador andino. - Mosca 
Azul Editores. - Lima, 1973. - 149 p. Sin más datos .. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 96. 
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Relato de cómo el dios creador andino .ViracoclJa fue vencido por el culto 
solar qué'parece estar directáriúinte'refadOnado con eI poder incil. Pease, 
siguiendo a Rowe, identifica el ctiltoaÍ sol con el reinadO de pachakuti. 
Un 'capítulo completo se dedica al estudio de la reaparición del culto al 
créador después de la conquista. Bibliografía. - M. C. F. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
99479 The Conquest.oi North 'America: the encyclopedia 01 discoveiy and 
exploration. -Doubleday. - Garden City, New _ York, 1973. - 488 p., 
ils. Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 36 (1974), 102. 
Obra dividida en tres partes dedicadas la primera a la conquista española 
de Norteamérica e Hispanoamérica y las dos restantes a la conquista an-
glofrancesa. Incluye reproducciones en color de pinturas, códices, escultu-
ras, etc., seleccionadas de los fondos de museos y archivos europeos y 
americanos. Bibliografía. - M. C. F. 
99480 GIBSON, CHARLES: Conquest, Capitulation, and Indian Treaties.-
(,The American Historical Review» (Washington), LXXXIII, núm. 1 
(1978), 1-15. 
Estudio comparado de los diversos procesos de conquista de América por 
europeos, incluidos españoles, señalando las diferencias y, en especial, la 
peculiaridad española de no suscribir tratados con los indígenas, al con-
trario de británicos, holandeses, franceses y lusitanos. - J. An .. 
99481 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Sevilla y América. - (,Atlántida» (Ma-
drid), VIII (1970), 622-632. 
Análisis sobre la importancia que ejerció la ciudad de Sevilla en la con-
quista y colonización de América. - M. C. N. 
99482 HRUBES, JIRI: Nicolás Bakalár: el primer portanuevas checo sobre 
los viajes de descubrimiento. (Al margen del tratado de las nuevas 
tierras). - «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), IX (1975), 167-179. 
Indagación crítica sobre el primer opúsculo. checo que informa a sus com-
patriotas 'del nuevo mundo hallado por Colón; tras un análisis interno del 
contenido y de las posibles fuentes, llega a la conclusión de que el Tratado 
de las nuevas tierras de Bakalár representa, simultáneamente, una traduc-
ción de un original italiano (Paesi nova mente retrovati), traducido por 
A. Madrignano al latín (Itinerarium Portugallensium e Lusitania in In-
dian, .. ), y aparecido en Milán en 1508, la cual -a su vez- pasó al alemán 
por obra de J. Ruchamer (Newe unbekanthe Landte and ein newe Welt ... ), 
más ciertas adiciones propias de Bakalár (carta de Colón a Sánchez); en 
función de la interpretación anterior, el opúsculo checo no pudo salir 
antes de 1508; tampoco quedaría resuelto el problema del lugar de impre-
sión (Plzen o Nürnberg). Bibliografía. - J. B. A. 
99483 POLlSENSKY, JOSEF; KATKOS, PETER: Codex Bratislaviensis y el descu-
brimiento de América. - «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), IX 
(1975), 155-165, 3 ils. 
Descripción sumaria del contenido global del ms. XXVII/á, ff. 167-190 de 
la Biblioteca Central de la Academia de Ciencias Eslovaca (Bratislava), 
procedente de la Colección de manuscritos de la comunidad reformada (Bi-
blioteca del Liceo): se trataría del resto superviviente de un códice más 
extenso, obra y propiedad del mercader Lázaro Nuremberger (hacia 1500-
hacia 1564). Con más detalle se analiza, se traduce del latín y se reproduce 
también el original latino de los breves fragmentos que contienen noticias 
referentes a la primera etapa de la conquista americana: un viaje a Cuba 
de 1500 y sobre el descubrimiento de Yucatán .. Bibliografía. - J. B. A. 
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~9484 ROSEMBLAT, ÁNGEL: Base del español de América: nivel social 1 cul-
tural de los conquistadores y pobladores. - ;,RevÍsta de', Indias» 
(Madrid), núm. 125-126 (1971), 13-76. ' . ' 
Ponencia, presentada en la 1 Reunión Latinoamericana" de Llngiiística y 
Filología, celebrada en Viña del Mar (Chile), en enero de 1964. El español 
de, América, constituido plenamente en el curso del siglo XVI y que por ,la 
procedencia de los conquistadores cuenta con aportaciones de las dos Cas-
tillas, de Andalucía, de Extremadura y de otras regiones, tiene su base en 
el castellano hablado por los sectores me~ios y altos de la vida española. 
Bibliografía. - V. F. F. 
99485 RAMOS, DEMETRIO: Por qué tuvo Colón que ofrecer su proyecto a Es-
paña. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 125-126 (1971), 77-138. 
Estudio que trata de esclarecer, al margen de lo puramente anecdótico, la 
,verdadera razón de la venida de Colón a España. El plan del descubridor, 
consistente en navegar al occidente por la latitud de las Canarias, al ampa-
ro de los vientos alisios, fue lo que le impulsó a venir a la Corte castellana, 
ya que Palos era el centro marinero directamente en contacto con las 'Ca-
narias, así como La Rábida era el cenobio más inmediato a Portugal que 
igualmente vivía en relación con las islas. Se incluyen dos fotos referentes 
al monasterio de La Rábida. Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo 
General de Simancas. - V. F. F. 
99486 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: El almirante Cristóbal Colón en Las Pal-
mas en 1492. El nauta Juan Bivas, testigo presencial de la estancia.-
En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», II (IHE n.O 97937), 
. 415-432. 
Aportación de una prueba valiosísima de la estancia de Colón en Las Pal-
mas en agosto de 1492. Se trata de la declaración en Santo Domingo en 
1513 del nauta semigrancanario, Juan Bivas, como testigo presencial de la 
citada estancia. Se incluyen al final cinco apéndices documentales. - J. A. J. 
99487 BORGEs, ANALOLA: Semblanza del general Agustín Delgado, hüoe 
de la conquista indiana,. - En «Homenaje a Elías Serra Raíols», I 
(IHE n.O 97878), 262-299. 
La vida de Agustín Delgado (siglo XIV), de origen guanche, se sigue a tra-
vés de la Elegía de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos._ 
R. O. ' 
99488 SANZ LóPEZ, CARLOS: Juan Sebastián Elcano, auténtico protagonista 
\ de la primera vuelta al mundo: ¿Problema histórico resuelto? ¿Cuál 
pudo ser el mapa con el estrecho que vio Magallanes en la tesorerfa 
del rey de Portugal? - s. e. - Madrid, 1973. - 94 p., 45 láms. (24 X 17). 
Obra formada por dos trabajos distintos aunque relacionados por su te-
mática. En el primero, el autor sostiene que fue Elcano quien realizó el 
primer viaje de circunnavegación ya que Magallanes murió en el trayec-
to (1521). Además, la ruta ideada por Magallanes era distinta a la realiZada 
por Elcano. El segundo trabajo trata sobre un mapa en el que, según 
Pigafetta, Magallanes había visto marcado el estrecho de su nombre, y 
que al, parecer se encontraba en la Tesorería del Rey de Portugal. Su 
autor era Waldseemüller, pero quizá se valió de' los datos proporcionados 
por Martin Behaim. Bibliografía. - M. C. F. ' 
99489 GRAHAN CUNNINGHANE, ROBERT B.: The conquest of New Granada: 
being the life of Gonzalo Jiménez de Quesada. - Milford House.-
Boston, Massachussets, 1973. - 272 p., mapas (22 x 13). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 74841. - M. C. F. 
99490 ,RAMOS PÉREZ, DÉMETRIO: La aparente exclusión de 'los aragoneses de 
las Indias: una medida de alta política de don Fernando el Católi-
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ca. - «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zarago-
za» (1976), 7-40. 
Texto de una conferencia relativa al polémico tema de la «exclusión ara-
gonesa»; la nueva aportación niega el mencionado fenómeno y presenta 
las medidas adoptadas por Fernando 11 como dirigida's contra una posible 
penetración flamenca, al socaire de la persona de Felipe el Hermoso.-
P. M. 
99491 Coplas a la muerte de don Diego de Almagro, primer gobernador 
de la nueva Toledo. - Introducción, versión paleográfica y notas de 
JUAN SILES GUEVARA. - Instituto Boliviano de Cultura (Clásicos Bo-
livianos, 3). - La Paz, 1975. - 37 p., 12 facsímiles (19 x 11). 
Edición del fragmento poético contenido dentro del Libro de la vida y 
costumbres de don Alonso Henríquez de Guzmán, que el editor data entre 
1539-1540. Aunque el valor de información histórica es muy escaso, la edi-
ción queda justificada como la primera muestra de épica rimada producida 
por el partido almagrista, vinculado políticamente a Charcas. El original 
se conserva en el Archivo General de Indias (no se indica sección ni lega-
jo). Bibliografía. - J. B. A. 
COLONIZACiÓN 
99492 RAFFINO, RODOLFO A.: La expedición española de Diego de Rojas al 
noroeste argentino y sus derivaciones hacia los estudios arqueoló-
gicos. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 35 (1973), 255-260, 1 figs. 
Estudio de las sociedades agrícolas en las quebradas del Toro, de Las 
Cuevas y de Morohuasi durante la segunda mitad del período agrícola 
alfarero tardío, a través de la arqueología y de los documentos escritos 
del momento inmediatamente posterior al descubrimiento de la región por 
los colonizadores españoles, que explican los distintos itinerarios de esta 
región. Ambas fuentes coinciden en el despoblamiento de la misma y la 
primera la sitúa inmediatamente antes de la expansión incaica y, por tan-
to, unos cien años antes de la llegada de la expedición de Diego de Ro-
jas. - A. P. P. 
99493 Documentos. Archivo Histórico Nacional. - «Revista de Historia de 
América» (Méjico), núm. 77-78 (1974), 151-205. 
Se publica aquí el expediente número 710 del citado archivo, que contiene 
un Extracto de las pruebas de nobleza de don Gregario Chuquihuanca, 
nombrado caballero de la Real Orden española de Carlos JI!, en Decreto 
de 13 de abril de 1792. Este largo expediente incluye certificaciones, pro-
banzas y cédulas reales desde Carlos 1, por las que se premiaban los mé-
ritos de los incas, los ascendientes del nuevo caballero. - A. H. 
99494 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: La pragmática de los «Tratamientos y 
Cortesías»; fuente legal para el estudio de la diplomática moder-
na. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 176 (1974), 155-161, 
1 lám. 
Se transcribe la pragmática de 1586, que explica los cambios (titulación, 
encabezamiento, etc.) que se observan en los documentos de Indias a par-
tir de 1587. - A. D. 
Economía, sociedad e instituciones 
99495 MORIN, CLAUDE: Santa Inés Zacatelco, 1646-1812. Contribución a la 
demografía histórica del México colonial. - Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Colección Científica, 9). - México, 1973.-
110 p. Sin más datos. 
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Rec. D. M. L. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LV, 
núm. 3 (1975), 264. Análisis basado en el registro parroquial y en el censo 
de Santa Inés de Zacatelco. El autor distingue dos períodos: 1646-1736, 
con aumento de población india, y 1736-1812 en que disminuye debido a 
las epidemias, desastres ecológicos, migraciones, etc. Ofrece datos sobre 
el número de familias, bautismos, entierros, matrimonios, ocupaciones, 
etcétera. Bibliografía. - M. C. F. 
99496 HORCASITAS DE BARROS, M.a LUISA: La artesanía con raíces prehispá-
nicas de Santa Clara del Cobre. - Secretaría de Educación Pública 
(Sep Setentas, 87). - México, 1973. -188 p., ils. (18 X 12). 
Precedida de una introducción sobre la metalurgia precolombina, se ofre-
ce una interesante monografía sobre la técnica del cobre en el período co-
lonial, y su desarrollo hasta la actualidad, en la región de Michoacán, cerca 
del lago Patzcuaro, donde era trabajado por los indios. Resalta los aspec-
tos económicos y sociales de la metalurgia del cobre. Bibliografía.-
M. C. F. 
99497 NALEVKA, VLADIMIR: Sobre el carácter de la sociedad colonial ibero-
americana. - «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), IX (1975), 217-223. 
Revisión crítica e informativa sobre literatura reciente aparecida acerca del 
controvertido tema de la tipología de la sociedad latinoamericana durante 
la época colonial, dentro del marco conceptual marxista; las obras anali-
zadas proceden tanto de Europa como de América; tanto de historiadores 
como de sociólogos y economistas. - J. B. A. 
99498 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: La «Carta de diligencias» de bienes de 
difuñtos. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 174 (1974), 
39-48 + 1 lám. 
La documentación sobre los bienes de los difuntos en Indias, que dejaban 
herederos o mandas en la metrópoli forma una parte importante del Ar-
chivo de Indias. En este artículo se estudian los trámites que. se hacían 
por medio de la Casa de Contratación para hacer llegar las cantidades a 
sus destinatarios. Ejemplos en apéndice. - A. D. 
99499 CABANILLAS DE RODRíGUEZ, BERTA: El puertorriqueño y su alimenta-
ción a través de su historia. Siglos XVI al XIX. - Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1973. - 523 p. Sin 
más datos. 
Rec. A. S. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 
(1974), 191. Estudio §obre los hábitos alimenticios y tradiciones culinarias 
de la sociedad pueni?rriqueña desde la época colonial hasta fines del si-
glo XIX. Se basa en manuscritos procedentes de varios archivos españoles 
y en bibliografía. Apéndice documental. - M. C. F. 
99500 VENEGAS RAMíREZ, CARMEN: Régimen hospitalario para indios en la 
Nueva España. - Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Departamento de Investigaciones Históricas. - México, 1973. - 223 p., 
ils. (18 X 12). 
Estudio sobre los hospitales y régimen hospitalario de los indígenas en 
Nueva. España en los siglos XVI-XVII. Tras unos capítulos dedicados a la 
medicina precolombina, !a autora hace una descripción de lós hospitales 
existentes (principalmente del Hospital Real de San José de México) y 
ofrece noticias sobre su administración, construcción, salarios, enferme-
dades de los indios, etc., así como una serie de consideraciones sociológi-
cas. Se basa en documentación inédita de los archivos General de la Na-
ción de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
México. Bibliografía. - M. C. F. 
99501 MURIEL, JOSEFINA: Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una 
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problemática social novohi.spana. - Universjdad -Nacional Autóno-
ma. Instituto de Investigaciones Estéticas. - México, 1974. -:- 260' p., 
21 láms. (24 X 16). 
Tras ofrecer una visión panorámica sobre la situación de la muje¡· en 
Nueva España (aspectos jurídicos, medios de vida, etc.), nos describe los 
recogimientos y casas de corrección fundados en la ciudad de Méjico y 
en otras de Nueva España desde el siglo XVI al XIX, con datos sobre su 
organización, sostenimiento, fundadores, etc. Pone de relieve la acción de 
la política española respecto a la mujer. Con esta obra, de agradable lec-
tura, la autora sigue la línea trazada en anteriores trabajos, en los que se 
observa su preocupación por los problemas sociales y al mismo tiempo 
su gran conocimiento de la vida novohispana. Bibliografía. índice de lá-
minas, onomástico y general. - M. C. F. 
99502 FIGUEROA, LOIDA: Los abolicionistas en Puerto Rico. - «Atenea» (Puer-
to Rico), X, núm. 4 (1973), 167-195. 
Breve estudio sobre la actividad de los abolicionistas, no sólo de los crio-
llos puertorriqueños, sino también de los extranjeros que hicieron posible 
la supresión de la esclavitud. Apéndices sobre el número de esclavos y lista 
de los abolicionistas más destacados. Bibliografía. - L. G. X. 
99503 LYNCH, JOHN: Administración colonial española. - Editorial Uni-
versitaria de Buenos Aires. - Buenos Aires, 1973. - 312 p. (22 X 15). 
Nueva edición de dicha obra reseñada en IHE n.O 52744. - M. C. F. 
99504 CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO: El matrimonio de los indios: problemas 
y privilegios. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», 11 
(IHE n.O 97937), 659-698. 
Estudio de un conjunto de privilegios y dispensas para resolver los pro-
blemas nacidos del ordenamiento matrimonial indiano. Son tres los apar-
tados que abarca: 1) Privilegios en torno a los impedimentos matrimo-
niales que pueden ser de consaguinidad y afinidad, de pública honestidad 
y de parentesco espiritual. 11) Problemas sobre la libertad y la forma del 
matrimonio. 111) El privilegio paulino y las causas de separación en In-
dias. - J. A. J. 
Aspectos religiosos 
99505 COSTELOE, MICHAEL P.: A Capellania in Mexico, 1665-1799. - «The 
Catholic Historical Review» (Washington), LXII, núm. 4 (1976), 604-
617.· . 
Estudio de un caso concreto de capellanía, interpretada como forma de 
amortización de la propiedad. - J. An. 
99506 'MONTEJANO y AGUIÑAGA, RAFAEL: La Merced, su iglesia y su plaza. -
. Bibliotecá de Historia Potosina. - San Luis de Potosí, 1974. - 107 p., 
16 fotografías (22,S X 17). 
Historia, basada en documentación, del convento y comunidad de la Mer-
ced de San Luis de Potosí (Méjico), desde su fundación en 1628 hasta su 
extinción en 1859; expulsión de los frailes, confiscaCión de sus bienes y 
demolición del edificio. - N. C. 
99507 BURRus S. l., ERNEST J.: Pius V and FranCis Borgia: their Efforts 
on behalf of the American Indians. - «Archivum Historicum So-
cietatis Iesu~ (Roma), XLI (1972), 207-226. 
ValoraCión de los esfuerzos· proindigenistas de Pío V y Francisco de Borja. 
Entre los muchos documentos e instrucciones papales, en beneficio de los 
indios americanos destaca el breve Exponi nobis (1567) y la instrucción 
Dum indefessae (1571). Estudia un memorial que Borja dirigió a Pío V de-
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nunciando la situación de los indígenas; el pontífice lo recogió en parte 
en sus disposiciones dirigidas a los reyes de España y Portugal. - J. 1;3. R. 
99508 BALLESTEROS GAIBROÚ" MANUEL: En e( centenario del padre Las Ca-
sas. Revisión de _una polémica.-~ Fundación Universitaria E~paño­
la (Conferencia pronunciada el día 25 de abril de 1974). - Madrid, 
1974. - 28 p., 1 lám. (21 X 14). 
Planteamiento general de la vida y obra del dominico protector de los in-
dígenas americanos y de su ulterior valoración por los historiadores -del 
siglo xx. Bibliografía selecta. - P. M. 
Aspectos culturales 
99509' MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: La exteriorización del culto. Capillas 
abiertas y atrios en el Perú. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXXI (1974), 973-1003. 
Ptesentacion y estudio de tres ejemplos peruanos de capillas abiertas: a) el 
Triunfo del Cuzco, edificado en 1664, que presenta un caso de capilla 
abierta de planta baja; b) la Merced de Ayacucho, construida hada 1540 y 
recientemente desenmascarada en los trabajos de restauración y que pre-
senta un caso de capilla abierta de planta alta en forma de galería; c) 
Guadalupe, templo que responde a los grandes conjuntos conventuales 
de fines del siglo XVI y principios del XVII y que muéstra una capilla abier-
ta de planta alta que no está en el cuerpo de la iglesia, sino sobre una 
estructura aparte. También se presentan otros estudios arquitectónicos 
como el de la iglesia de Cocharcas. típico ejemplo de templo con atrio y 
posas, o el caso de los balcones absidales, estructura relacionada con las 
capillas abiertas en cuanto que es un caso de arquitectura destinada a la 
exteriorización del culto. Se incluyen una serie de fotos y planos' relacio-
nados con los templos citados. Bibliografía y fuentes procedentes del Ar-
chivo General de Indias. - V. F. F. 
99510 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Escultura montañesina en el virreina-
to del 'Perú. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 174 (1974), 
95-120 + 21 láms. 
Esta -monografía es ia más completa sobre el tema, pues reseña y comen-
ta -las obras de Martínez Montañés en Perú, acudiendo a variadas fuentes, 
e' indica la existencia- de otras que pueden denominarse «montañesinas» 
por llevar la hueÍla 'd,e- -su estilo, el más apreciado en cuanto a imaginería 
religiosa en la América del sur española. - A. D. 
Biografía e historia local (por orden alfabético) 
99511 CABALLERO PALACIO, HOMCIO: Historia de la Alameda de San Luis de 
Potosí. - Biblioteca de Historia Potosina. - San Luis de Potosí, 
1973. - 32 p. Sin más datos.-
Rec. «Handbook of Latin American, Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
137. Síntesis histórica sobre la Alameda de dicha ciudad mejicana durante 
los siglos XVI' Y XVII Y hasta 1768._- M. C. F. 
99512 VELASCO O. CARM., B[ALBINO]: Presencia de Cuéllar en América.-'-
- «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 [1975]), 
463-488. -
Reedición de_ diferentes artículos periodísticos publicados en el «Norte de 
Castilla» (Valladolid) en los años 1971 y 1972" y que tratan de Diego Veláz-
quez (c. 1465-1524), de Juan de Grijalva (t 1527), de Gabriel de Rojas (t c. 
1549); 'del mercedario Alonso Gómez de Encinas (c. 1575-1624) y del cronista 
António de Hei-rera(c.1549'1625).-J. e ' 
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99513 Libro Anual. 1974, 2." parte. - Instituto Superior de Estudios Ecle-
siásticos. - México, 1975. - 275 p. (22 x 16,5). 
Volumen dedicado, en su mayor parte, a la celebración del quinto cente-
nario del nacimiento de fray Bartolomé de Las Casas. Se reseñan aparte 
los trabajos más interesantes (IHE n.O' 99313, 99521 y 99522). - J. B. A. 
99514 MURiA, JosÉ MARÍA: Bartolomé de Las Casas ante la historiografía 
mexicana. - SepjSetentas (SepjSetentas, 155). - México, 1974. - 214 p. 
(16,5 x 11). 
Obra de divulgación, dividida en dos partes: un estudio introductorio ana-
lítico (p. 7-60) y una antología de escritores vinculados con el territorio 
mexicano y que se han ocupado de fray Bartolomé. La selección de autores 
se detiene en los umbrales del siglo xx. La importancia de los fragmentos 
transcritos es muy variable: desde un par de páginas hasta más de diez 
y, en un caso, casi cincuenta. Sin embargo, un trayecto tan largo en los 
reflejos de la sombra lasca si ana sobre la conciencia posterior permite 
captar las concomitancias ideológicas en que, hasta hoy, se ha tocado el 
tema y la figura del fraile defensor del indio. Faltan índices onomástico 
y geográfico. - J. B. A. 
99515 ORTIZ DE ZÚÑIGA, 1ÑIGO (visitador): Visita de la provincia de León 
de Huánuco en 1562. Tomo 11. Visita de los y"acha y mitmaqkuna 
cuzqueños encomendados en Juan Sánchez Falcón. - Edición a car-
co de JOHN V. MURRA. - Versión paleográfica de FELIPE MÁRQUEZ 
ABANTO. - Universidad Nacional Herminio Valdizán (Documentos 
para la Historia y Etnología de Huánuco y la Selva Central, to-
mo 11). - Huánuco. 1972. - XIV + 492 p., ils. (25 x 17.5). 
Transcripción y edición del documento señalado en el título, que se en-
cuentra depositado en el Archivo Nacional de Perú y una serie de docu-
mentos complementarios procedentes del citado archivo y del Archivo 
General de Indias de Sevilla. La transcripción está cuidada en todos los 
detalles, sllprimiéndose la versión paleográfica, todas las abreviaturas y 
modernizándose la ortografía. A la edición del documento se han añadido 
una serie de ensayos llevados a cabo por César Fonseca Martel, Edmundo 
Guillén Guillén, Ramiro Matos Mendieta, Enrique Mayer, Craig Morris y 
John V. Murra, que muestran el entorno cultural de los pueblos visitados. 
Algunos de ellos añaden bibliografía complementaria. El volumen contiene 
índices onomásticos y de grupos étnicos, índice geográfico y un glosario 
de palabras quechuas. - E. Z. 
99516 La relación de Pe ter Carder, de Saint Verian ... - «Atenea» (Concep-
ción, Chile), núm. 431 (1974), 201-211. 
Traducción de esta Relación, publicada en Londres en 1625. Acompañó Car-
der a Francis Drake en su famoso viaje de 1577, pero, separada por el mal 
tiempo su chalupa de la nave de su general, volvió por el estrecho de Ma-
gallanes, Argentina y Brasil a Inglaterra, describiendo sus aventuras y 
desgracias en aquellos países americanos. - A. H. 
99517 BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Noticia de un manuscrito mexicano 
inédito. El códice «Bermúdez de Castro». - «Nuestra Historia» (Bue-
nos Aires), núm. 14 (1975), 67-71. 
Breve descripción de un manuscrito inédito del siglo XVI. Contiene gran 
cantidad de ilustraciones y estudios sobre ritos, ceremonias, co~tumbres, 
.illegos,. símbolos de los dioses y señores, etc. Se conserva en el Museo de 
América de Madrid. - L. G. X. 
99518 TISNÉS, ROBERTO: Una edición granadina de la «Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias». - En «Bartolomé de Las Casas 
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(1474-1974) e Historia. de la Iglesia en América Latina» (lHE n.O 99410), 
121-136. 
Noticia y descripción bibliográfica de una edición de· la Brevísima relación 
de Las Casas, aparecida en Santa Fe de Bogotá en 1813, sobre el ejemplar 
conservado en la Casa-Museo del 20 de Julio de dicha ciudad. Se hace una 
semblanza de su editor, Agustín Gutiérrez Moreno, y se analizan el prólogo 
y las notas incorporados por éste a tal edición. Bibliografía. - A. H. 
99519 DAYMOND TURNER, E.: Los libros del alcaide: la biblioteca de Gon-
zalo Fernández de Oviedo y Valdés. - «Revista de Indias» (Madrid), 
núm. 125-126 (1971), 139-198. 
Sirviéndose del texto de la Historia general ... y de 1a Primera Quincuáge-
na, el autor de este trabajo amplía el catálogo de libros impresos que po-
drían haber formado parte de la biblioteca del que fue alcaide de Santo 
Domingo (1478-1557). Bibliografía. - V. F. F. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
99520 LUCENA SALMORAL, MANUEL: La extraña capitulación de Ayllón para 
el poblamiento de la actUal Virginia: 1523. - «Revista de Historia de 
América» (Méjico), núm. 77-78 (1974), 9-31. 
Análisis, a través de las noticias de los cronistas de Indias y de las colec-
ciones documentales publicadas, de la expedición organizada, en 1523, por 
el oidor de La Española, Lucas Vázquez de AyIlón, un tanto relegada al 
olvido por los historiadores, ya que se considera como un extraño suceso 
aislado sin consecuencias. Sin embargo, aquí se encuadra esta expedición 
a la provincia de Chicoria (actuales estados de Georgia y Carolina del Sur, 
Estados Unidos) dentro de las capitulaciones de «descubrimiento y resca-
te», uno de cuyos objetivos en este caso era el descubrimiento de un paso 
al noroeste, con el incentivo económico de las perlas y las sedas, que había 
tenido sus precedentes y tendría sus seguidores. Bibliografía. - A. H. 
99521 RUIZ MALDONADO, ENRIQUE: El cardenal Cisneros, Bartolomé de Las 
Casas y la reforma de Indias. - En «Libro Anual» (IHE n.O 99513), 
121-134. 
Análisis pormenorizado de las relaciones entre Las Casas y Cisneros du-
rante los años 1516-1517, especialmente las instrucciones dadas a los jeróni-
mos (1516); trata de identificar las posibles fuentes de inspiración de Las 
Casas para sus programas de organización de la vida india. Bibliogra-
fía.-J. B. A. 
99522 Documentos referentes a la vida y obra de fray Bariolomé de Las 
Casas. - En «Libro Anual» (IHE n.O 99513), 147-213. 
Conjunto de textos lascasianos y de otros autores relacionados con la 
lucha de Las Casas, acompañados de introducciones y notas eruditas; ante-
cede una tabla de la cronología biográfica lascasiana. - J. B. A. 
99523 GóMEZ-TABANEIU, JosÉ MANUEL: Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574). 
Al margen de un centenario: leyenda negra y razón de estado en: la 
Florida hispánica. -:- «Boletín. del· Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXVIII, núm. 83 (1974), 709-779, 8 láms. y grabados. 
Noticias, polémicas, de los intentos de colonización hispana de la península 
de La Florida y de la penetración de los hugonotes franceses en estas tie-
rras americanas, a partir de 1562, impulsada por Coligny. y del nombra-
miento, por Felipe 11, de Pedro Menéndez de Avilés como adelantado del 
territorio. (1565), para evitar la penetración francesa, cosa que logró de ma-
nera harto. violenta. - J. C. 
99524 CASTILLERO, ALFREDO: Políticas de poblamiento en Castilla del Oro 
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'y V'úagua en los orígenes de la colonización. - Prólogo de CARLOS 
MANUEL GASTEAZORO. - Editorial Universitaria.-Panamá,1972.-194 p., 
6 mapas, ils. (21 X 15). 
Estudia el poblamiento de dicha región en el período comprendido entre 
las fundaciones de Santa María de Belén y Natá (1502-1522), exponiendo 
las distintas técnicas o políticas de poblamiento utilizadas por Cristóbal 
Colón, Diego de Nicuesa, Vasco Núñez de Balboa, Lope de Olano y Pedra-
rias Dávila. Políticas que difieren tanto por las circunstancias como por 
el carácter distinto de los conquistadores. Bibliografía. Documentación del 
Archivo General de Indias. - M. C. F. 
99525 HOFFMAN, PAUL 'E.: Un ensayo sobre una Historia cuantitativa y na-
rrativa de la defensa de las Indias. 1535-1585. - «Cuadernos de His-
toria Económica de Cataluña» (Barcelona), XIV (1976), 133-140. 
Breve pero interesante planteamiento de una investigación realizada en el 
Archivo General de Indias, sobre el coste de la defensa de América espa-
ñola contra los corsarios ingleses y franceses durante los años centrales 
del siglo XVI. El estudio delimita cuatro períodos con características pro-
pias en cuanto a la cuantía de los gastos y la intensidad, localización y 
formas de la presión exterior. - P. M. 
99526 DOMfNGUEZ COMPANY, FRANCISCO: Obligaciones militares de los veci-
nos hispanoamericanos en el siglo XVI. - «Revista de Historia de 
América» (Méjico), núm. 79 (1975), 37-61. 
A través de las actas capitulares publicadas de varias ciudades hispano-
americanas, se estudian las diversas características de las milicias conceji-
les en las Indias: reclutamiento, obligatoriedad, actividades y misiones, 
compensaciones, penas a la negativa de prestación de este servicio, etc. 
Bibliografía y fuentes. - A. H. 
99527 MÁLAGA MEDINA, ALEJANDRO: Las reducciones en el Perú durante el 
gobierno del virrey Francisco de Toledo. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XXXI (1974). 819-842. 
Se estudia y analiza esta institución, establecida de 1570 a 1575 por dicho 
virrey con una finalidad política y económica antes que religiosa y de 
adoctrinamiento. Su estimación historiográfica comprende: panorama his-
tórico, intentos para su establecimiento, fundación de pueblos, su organi-
zación política y administrativa y algunas consideraciones generales. Bi-
bliografía y fuentes procedentes del Archivo General de Indias, Municipal 
de Arequipa y otros. - V. F. F. 
99528 RODRíGUEZ O. P., ÁGUEDA M.a: Pedro de Farfán (figura cumbre de la 
proyección universitaria salmantin'a en Hispanoamérica) . ....:. «Revista 
de Indias» (Madrid), núm. 125-126 (1971), 221-310. 
Biografía del autor de la piedra angular del derecho universitario mexica-
no (1535-1594), con profunda raíz en la legislación salmantina. Este estudio 
forma parte de la tesis doctoral Salmantica docet. La proyección univer-
sitaria salmantina en Hispanoamérica, leída en la Universidad de Madrid 
en diciembre de 1963. Bibliografía y fuentes procedentes de los archivos ge-
nerales de Indias y de la Nación de México, y de Protocolos, de la parro-
quia del Sagrario y Catedralicio de Sevilla; - V.F. F. 
Aspectos religiosos 
99529 RICARD, ROBERT: The Spiritual Conquest of Mexico: An' Essay on the 
,Apostolate and the Evangelizing Methods of the Mendicant Orders 
inNew Spain: 1523-1572. --',TransJated by LESLEY BYRD SIMPSON:-
University of California Press. - Berkeley, 1974.-XIl + 432 p., 1 ma-
pa, ils. (23,5 X 14,5). 
Nueva edición de dicha obra-reseñada en IHE n." 69191. - M. C. F. 
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99530 RUIZ MALDONADO, ENRIQUE: .La justicia enZa obra de fray BartoZomé 
de Las Casas.-En «Bartolomé de Las .Casas (1474-1974)·e Historia 
de la Iglesia en América Latina» (IHE n,O 99410), 45~65. 
Comunicación en la que, analizando el concepto lascasiano. de justicia y su 
significado, expresado en diversos contextos de su obra, se llega a la con-
clusión de que tal concepto tiene una profunda u omnipresente base y 
proyección teologal y su existencia es condición indispensable para la sal-
vación, por conllevar los presupuestos necesarios para que se den paz, 
libertad y caridad cristiana. Bibliografía. - A. H. 
99531 GóMEZ CANEDO, LINO: San Francisco de Caracas: su papel en la his-
toria de Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 47-62. 
Síntesis histórica de dicho convento fundado por los franciscanos hacia 
1576. Cita a los primeros misioneros y pone de relieve la labor espiritual, 
docente y literaria llevada a cabo por ellos desde su fundación hasta fines 
del siglo XIX. Bibliografía y documentación del Archivo General de Indias 
y Archivo Arquidiocesano de Caracas. - M. C. F. 
99532 CHÁVEZ O. F. M., ANGÉLICO: The Oroz Cad ex. - Translated and edi-
tcd by ... - Academy of American Franciscan History. - Washing-
ton, 1972. - XIV + 393 p., 1 il. (26 X 17,5). 
Nombre dado por el autor al « ... libro en el cual se tratan las vidas de los 
religiosos así fundadores como otros varones señalados de esta provincia 
del Santo Evangelio (Nueva España), de la orden de nuestro Seráfico P. S. 
Francisco ... Compuesta por fray Pedro Oroz ... Año de 1585». El manuscrito 
-que se encuentra en la Latin American Library de la Universidad de Tu-
lane (Nueva Orleans)- se refiere fundamentalmente a biografías de fran-
ciscanos pioneros en la evangelización y en una descripción de la citada 
'provincia. Incluye estudio crítico comparativo con obras coetáneas. Apéndi-
ces: 1. La obediencia de Quiñones y las instrucciones de 1523; n. Papeles 
misceláneos. Bibliografía de manuscritos y obras publicadas. - S. R. 
Aspectos culturales 
99533 QUERALTÓ MORENO, RAMÓN JESÚS: El pensamiento filosófico-político 
de Bartolomé de Las Casas. - Escuela de Estudios Hispanoamerica-
nos. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. -' Sevilla, 
1976. - xv + 436 p. (26 x 18). . .. 
Amplio estudio realizado como tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, 
sobre el padre Las Casas, en lo que se refiere a su ideología filosófica' y 
política: Apartándose de toda discusión polémica se analizan las influen-
cias del pensamiento medieval y de la Escuela de Salamanca en el mismo. 
Se estudia el pensamiento de' Las Casas en los aspectos antropológico, re-
ligioso, social y político (relaciones políticas entre el papa y príncipes, so-
ciedades indias, etc.); así como su filosofía de la historia y del Estado. 1ndi-
ces bibliográficos de fuentes lascasianas y de autores. Bibliografía . ...,. 
M. M. A. 
Biografía: 
99534 POLISENSKY, JOSEF-LuDOMIR VEBR: Bart%mé de Las Casas. Nuestro 
contemporáneo de honor. (Hóínenajecon motivo de 500 años del 
nacimiento).·- «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), IX (1975), 9-27, 
10 ils. . . . .. . 
Revisión.de: algunos problemas .históricos' s.obre la sjg~ifit~ciÓn lasc.asiana 
y sobre la incidencia de Las .. Casas en los países checo y eslovaco,a base de 
los más recientes estudios de la americanística checoslovaca; todo ello se 
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enmarca en la perspectiva teórica y metodológica de que la experiencia 
histórica de la Europa central a pártir del Renacimiento tiene algo que 
añadir a la interpretación de la instalación colonial de Castilla y Portugal 
en el Nuevo Mundo. Abundante bibliografía. - J. B. A. 
99535 POLANCO BRITO, HUGO E.: Fray Bartolomé de Las Casas en la isla 
La Española. - En «Bartolomé de Las Casas (1474-1974) e Historia 
de la Iglesia en América Latina» (IHE n.o 99410), 83-89. 
Notas sobre los familiares del padre Las Casas y sobre el propio fray Bar-
tolomé, relativas a su estancia y actividades en La Española hasta 1535.-
A. H. 
SIGLO XVII 
99536 DURAND, JosÉ: Los comentarios reales y dos sermones del doctor 
Pizaño. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), XXIV, 
núm. 2 (1975), 292-307. 
Breve estudio sobre la influencia neoplatónica y el estoicismo cristiano 
providencialista en la obra del Inca Garcilaso y sobre la armonía existente 
entre dos sermones del canónigo cordobés doctor Alvaro Pizarro de Pala-
cios (1617) y el pensamiento del autor de los Comentarios réales. Biblio-
grafía. - L. G. X. 
99537 TORQUEMADA, FRAY JUAN DE: Monarquía indiana. l. - Universidad Na-
cional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas 
(Serie de historiadores y cronistas de Indias, 5). - México, 1975.-
XL + 475 p. + 1 mapa plegable (23 x 16). -
Nueva edición de esta conocida crónica de Nueva España, publicada por 
primera vez en Sevilla, en 1615. Abarca este primer volumen los libros I 
a III de los veintiuno del original, y se proyecta esta edición en seis vo-
lúmenes, más uno complementario con el estudio crítico y los índices. 
Preparada esta vez en el Instituto de Investigaciones Históricas por el se-
minario para el estudio de fuentes de tradición indígena, bajo la coordina-
ción de Miguel León-Portilla, se ha precedido este primer volumen del 
Proemio de Nicolás Rodríguez Franco, que apareció en la segunda edición 
de la obra (Madrid, 1723). - A. H. 
99538 RAMOS GAVILÁN, FRAY ALONSO: Historia de Nuestra Señora de Copa-
cabana. - Academia Boliviana de la Historia. - La Paz, 1976. - IX + 
257 p., 1 facsímil (25 x 17,5). 
Primera reedición de esta importante fuente colonial, desde la princeps de 
Lima en 1621. El trabajo editorial se ha limitado a un breve prólogo de 
J. Muñoz Reyes (más otros dos liminares, de la Academia y de las dos ins-
tituciones mecenas de la edición: las Cámaras Nacionales de Comercio y 
de Industria), en el que se ofrece un breve recuento biográfico del autor 
y se mencionan algunos temas de interés. El texto de la reedición sigue 
al de la limeña, aunque modernizando la ortografía. Dentro del esquema 
literario e historiográfico de las crónicas conventuales, la obra del agusti-
no Ramos ha sido aprovechada tradicionalmente en la etnohistoria andina 
por sus informaciones sobre el período incaico en el campo administrati-
vo, mitológico y religioso. Es de lamentar que esta reedición no haya. sido 
enriquecida con un imprescindible índice de nombres y lugares. - J. B. A. ]} 
99539 SÁNCHEZ ALBORNOZ, NICOLÁS: El indio en el Alto Perú a fines del si-
glo XVII. - Seminario de Historia Rural Andina. - Lima, 1973.-
131 p. Sin más datos. 
Rec. Robert G. Keith. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), LV, núm. 2 (1975), 347-348. Tránscripción y edición de un interroga-
torio hecho en ·1690 a ciento seis jefes indios de sesenta provincias del 
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Altiplano sujetas a la mita de Potosí. Las preguntas están relacionadas con 
ciertos abusos que los curacas y corregidores de indios cometieron en las 
comunidades de las que ellos mismos procedían. El autor hace un estudio 
introductorio' a la transcripción en. el que presenta algunos resuJtados ob-
tenidos del análisis del documento. Bibliografía. - M. C. F. 
99540 LA MATTA RODRÍGUEZ-CASSO, ENRIQUE DE: La «Rebelión» de Diego de 
los. Ríos. Una página inédita de la historia de Cartagena de In-
dias"":" «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 
955-971. 
Sorprendente fue el ataque y posterior pérdida de esta ciudad en 1697 a 
manos de la escuadra francesa bajo el mando del barón Pointis, sobre 
todo teniendo en cuenta el magnífico estado de fortificación de la plaza. 
Tal hecho di'o lugar a la aparición de ciertos rumores sobre la culpabilidad 
del goberriádb'r de esta ciudad colombiana, Diego de los Ríos y Quesada 
y del resto üé los militares de la plaza, y a la iniciación de una investiga-
ción en toda regla. Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo General 
de Indias. - V_ F. F. 
99541 GARCíÁ DEL PINO, CÉSAR: El obispo Cabezas, Silvestre de Balboa y 
los contrabandistas de Manzanilla. - «Revista de la Biblioteca Na-
ciomil José Martí» (La Habana), núm. 2 (1975), 13-54. 
Análisis del auge comercial de los principales centros cubanos, La Habana 
y Manzanilla, en los comienzos del siglo XVII. Breve estudio del contraban-
do y causas que influyeron en el mercantilismo, monopolio sevillano,' 
afluencia de metales preciosos a la península, etc. Dentro de la actividad 
contrabandista destacan las figuras del obispo fray Juan de las Cabezas 
Altamirano y la de Silvestre de Balboa. Documentación del Archivo Gene-
ral de Indias. Bibliografía. - L. G. X. 
99542 SOLANO, FRANCISCO DE: Autoridades municipales indígenas del Yuca-
tán (1657-1677). - «Anuario de Historia Económica y Social» (Ma-
drid), III (1970), 575-618. 
Extensa publicación de datos acerca de las autoridades locales de los pue-
blos yucatecas en la segunda mitad del siglo XVII. El estudio preliminar 
plantea los problemas generales de los municipios indígenas, con especial 
atención al Yucatán. - P. M. 
99543 CRAHAN, MARGARET E.: Church-State Conflict in Colonial Peru: Bour-
bon Regalism. - «The Catholie Historieal Review» (Washington), 
LXII, núm. 2 (1976), 224-244. 
Estudio del conflicto de jurisdiccioues surgido en 1684 por un intento de 
invasión de la autoridad eclesiástica por parte de la virreinal, en una cues-
tión concerniente a las relaciones entre clérigos e indios. El estudio se 
basa en documentación de los archivos General de Indias y Arzobispal de 
Lima y en las Bibliotecas Nacionales de Lima y Madrid - J. An. 
99544 REIXACH VILÁ, PEDRO: La provincia de la Nueva Cataluña en el si-
glo XVII. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LIX, núm. 233 (1976), 132-159. 
Síntesis histórica de dicha provincia creada en el siglo XVII para la pacifi-
cación del oriente venezolano. Narra las crecientes dificultades de los es-
pañoles de la región por los ataques de los indios hasta que en 1631 la 
Audiencia de Santo Domingo concede a Juan de Urpín provisión real para 
la conquista y pacificación de lo que sería la Nueva Cataluña. Relata la 
actuación de Urpín como gobernador con noticias sobre las fundaciones 
de Nueva Barcelona (1638) y Nueva Tarragona (1638). Bibliografía y docu-
mentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
99545 GABALDÓN MÁRQUEZ, JOAQuíN: La fundación de la villa, ciudad y pue-
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·.blo. de Araure. - .Bol~tín de.la Academia Nacional de la Historia» 
. (Caracas), LIX,: núm. 233 (.1976), l-n .. :.' .• . .. __ . 
Disquisiciones en torno a dicha ciudad venezolana (originariamente. misión 
de San Antonio de Aiaure) y noticias sobre su fundación por Real Cédula 
de 15 de junio de 1692. Bibliografía. - M. C. F. 
99546 URDANETA, RAMÓN: Alonso Briceño: primer filósofo de América. - Uni-
versidad Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones Histó-
ricas. - Caracas, 1973. -141 p. (21,5 X 14). 
Biografía de dicho escritor, obispo y filósofo franciscano (1590-1667)'y deta-
llado estudio de su obra. Se basa en documentación de los archivos Arqui-
diocesano de Caracas, Academia Nacional de la Historia (Caracas) y Ar-
chivo Nacional de Guatemala. Incluye en apéndice una cronología del bio-
grafiado y una relación con los cargos y distinciones que tuvo. Bibliogra-
fía. 1ndices general y onomástico. - M. C. F. 
SIGLOS XVIII·XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
99547 SOLANO COSTA, FERNANDO: Las fronteras hispanonorteamericanas.-
.Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), 11 
núm. 1 (1976), 37-49. 
Relación de las vicisitudes que, a lo largo del siglo XVIII, ocurrieron en el 
norte del virreinato de Nueva España (especialmente Luisiana y Nuevo Mé-
jico). A los múltiples conflictos entre España y Francia, suceden los pro-
·blemas entre aquélla y los Estados Unidos, tras la venta de Luisiana por 
los franceses a Estados Unidos. Por fin se llegará a un acuerdo hispano-
norteamericano en· 1819, cuando el inicio de la expansión del nuevo estado 
americano era ya un hecho. - M. M. V. 
99548 FELICE CARDOT, CARLOS: Noticias sobre la visita acordada a la pro-
vincia de Venezuela, en 1720, por el virrey del nuevo reino de Gra-
nada, Jorge de Villalonga. Visitador Pedro Martín Beato. - En «Ho-
menaje a don Agustín Millares Cario», 11 (IHE n." 97937), 371-390. 
Descubrimiento del gobernador don Marcos de Betancourt y sus funcio-
narios más allegados como culpables en la cuestión del comercio ilícito, a 
consecuencia de la visita realizada a la provincia de Venezuela por el juez 
don Pedro Martín Beato, designado en 1720 por el virrey Jorge de Villa-
longa. -J. A. J.' 
99549 MORA MÉRIDA, JOSÉ LUIS: Cedulario 'para la gobernación de Para-
guay (1700-1716). - .Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXI 
(1974), 1031-1047. 
Teniendo como base estos registros cedularios se hace un análisis de los 
asuntos más importantes tratados en ellos, tales como lo referente al Con-
sejo de Indias, la Audiencia, Gobernación, oficios públicos y vendibles, la 
Real Hacienda, etc. Por otra parte, como casi siempre una misma real cé-
dula reseña varios temas al mismo tiempo, esto posibilita el.dar una visiÓn 
de conjunto de la situación a casi todos los niveles de la provincia para-
guaya. Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo General de In-
dias. - V. F .. F. 
99550 LOHMAN VrLLENA, GUILLERMO: Victorino Montero del Aguila y su 
.Estado Político del Reyno del Perú» (1742). - .Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XXXI (1974), 751-807. 
Estudio crítico de este opúsculo, escrito en Lima en 1742 e impreso en Ma-
drid cinco años más tarde, documento que constituye el primer enfoque 
de altura que se publicó sobre los males que aquejaban a la sociedad lime-
ña y el primer escrito también que reflejó la situación politicoeconómica 
del virreinato peruano hacia mediados del siglo XVIII. Completan este tra-
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bajo una brev.ebiografía de este corregidor de Piura (1696:175~); una rela· 
ción de los manuscritos conservaqos y ediciones impresas. det Estado po-
lítico y un esquema y contenido de este informe. Bibliografía y fuentes 
procedentes de los archivos General de Indias y de la Nación Peruana 
de la Biblioteca de Palacio (Madrid) y de otros archivos parroquiales li-
meños. - V. F. F. 
99551 VARGAS y PONCE, JOSÉ DE: A voyage of discovery to the Strait 01 
Magellan: with an account of the manners and customs of the 
inhabitans; and of the natural productions o[ Patagonia. - Milford 
House. - Bastan, 1973. - 104 p. Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
232. Reedición de dicha obra publicada en 1820. Es el diario del viaje rea-
lizado por dicho almirante español a Sudamérica en 1785-1786. Descripcio-
nes sobre la flora y fauna de las regiones visitadas. - M. C. F. . 
Historia política y militar 
99552 ANNA, TIMOTHY E.: The Last Viceroys of New Spain and Peru: An 
Appraisal.-«The American Historical Review» (Washington), LXXXI, 
núm. 1 (1976), 38-65. . 
Revisión de la política seguida en los virreinatos de Nueva España y Perú 
por sus últimos virreyes durante las guerras de Emancipación. El autor, 
explícitamente, pretende probar dos tesis por demás conocidas: que la 
cautividad de Fernando VII obligó y permitió a estos gobernantes a actuar 
con una independencia que en rigor contradecía sus propios criterios abso-
lutistas, y que «no eran incompetentes, sino, al contrario, jefes políticos y 
militares extraordinariamente competentes» (p. 40). El estudio se basa en 
bibliografía y en muy interesante documentación (lamentablemente citada 
y traducida al inglés) del Archivo de Indias. Examina por separado lo 
que concierne a Nueva España -virreinatos de Francisco Javier Venegas, 
marqués de la Reunión (1810-1813); Félix María Calleja del Roy, conde de 
Calderón (1813-1816), y Juan Ruiz de Apodaca, conde de Venadito (18111-
1821)- y lo que se refiere al Perú -José Abascal (1806-1816); Joaquín de 
la Pezuela, marqués de Viluma (1816-1821), y José de la Serna, conde de los 
Andes (1821-1824). Concluye que la incomprensión de la nueva situación 
americana por estos funcionarios y su política tiránica contribuyen. al for-
talecimiento del movimiento emancipador. - J. An. 
99553 ARANDA VANDERWILLE, DOLORES: La fundación del mayorazgo de don 
José de Armendáriz y Perurena, marqués de Castelfuerte, virrey del 
Perú. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), 138-139 (1975), 229-251. 
Publicación y breve comentario del indicado documento, otorgado por el 
mencionado militar navarro, prestigioso jefe de las guerras mediterráneas 
de Felipe V (Cataluña, Cerdeña), antes de alcanzar elevadas dignidades en 
la administración hispanoamericana. - P. M. 
99554 BONET y SUÁREZ, SERGIO. F.: El capitán Dionisio Grimón, fundador 
de pueblos en' Venezuela. - En «Homenaje a Elías Serra .. Rafols., 
I (IHE núm. 97872), 251-266, 2 láms. .' 
Notas sobre un hidalgo de Gran Canaria, quien a mediados del siglo XVIII, 
colabora con los' misioneros de la región del Orinoco en la fundación de 
numerosos pueblos . .,- R. O. 
99555 LEWIN, BOLESLAo: Tupac .Amaru: Su época, su lucha, su hado . 
. Siglo Veinte. - Buenos Aires, 1973. ~ 192 p. (17 X 11). 
Reedición de dicha biografía reseñada en IHE núm. 87840. - M. C. F. 
99556 ANDREU OCARIZ, JUAN JOSÉ: El proyecto de Louis de Yillernont para 
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la colonización de Luisiana. - «Estudios del Departamento de Histo-
ria Moderna» (Zaragoza) (1976), 41-59. 
Presentación del mencionado proyecto (1975), encuadrado dentro de la 
problemática general de la Louisiana española y de la necesidad de su de-
fensa ante la expansión colonizadora de los Estados Unidos. El artículo 
continúa la línea de investigación del autor acerca de la presencia española 
en la ex colonia francesa, desde la paz de París hasta la anexión norteame-
ricana (1803) - P. M. 
99557 MORENO YÁNEZ, SEGUNDO: Sublevaciones indígenas en la audiencia 
de Quito desde comienzos del siglo XVIII hasta firiales de la colo-
nia. - Estudios Americanistas de Bonn, núm. 5. - Bonn, 1976.-
454 p. (21 X 14,5). 
Excelente tesis doctoral en que, a través de una selección de diez subleva-
ciones prototipo ocurridas desde 1730 hasta 1803 en el territorio de la 
audiencia de Quito, se analizan los diversos factores que explican los oríge-
nes y resultados de este proceso social. Las sublevaciones estudiadas son: 
Pomallacta (1730), Alausí (1760), Riobamba (1764), Molleambato (1766), obra-
je de San Ildefonso (1768), San Felipe (1771), Otavalo (1777), Guano (1778), 
Ambato (1780), Guamote y Columbe (1803). Las principales son las ocurri-
das a partir de 1771. La obra contribuye a ir llenando la laguna aún im-
portante que existe, en la historia colonial americana, en todo el campo de 
la represión y los esfuerzos de los grupos indígenas contra ella. Bibliografía 
abundante y fuentes documentales. Mapa con la lista de las sublevaciones 
indígenas ocurridas entre 1700 y 1822. - X.A. 
99558 SILAS ORTlZ, DOMINGO: Viacrucis de los del suelo: La revuelta de 
las libretas en Puerto Rico. - «Atenea» (Puerto Rico), X, núm. 4 
(1973), 161-165. 
Se resalta la figura, no de un hombre sobresaliente, sino de un olvidado, 
cuyo enfrentamiento con el esclavizan te sistema de «las libretas», medio 
de control y manejo de todo jornalero, es indiscutible y le coloca entre 
las más destacadas figuras del obrerismo puertorriqueño; se trata del poe-
ta, periodista y político liberal José Pablo Miranda (1828-1882). Bibliogra-
fía. - L. G. X. 
Economía y sociedad, instituciones 
99559 AMARAL LAPA, J. R.: Economía Colonial. - Editora Perspectiva.-
Sao Paulo, 1973. - 269 p., ils. Sin más datos. 
Rec. Luis R. B. Mott. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), LV, núm. 2 (1975), 391. Se ofrecen cuatro ensayos (tres de ellos pu-
blicados anteriormente) que tratan diversos aspectos referentes al comer-
cio, agricultura, construcción naval, etc., del Brasil en el siglo XVIII. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
99560 SOLANO PÉREZ-LILA, FRANCISCO DE: Tierra, comercio y sociedad (un 
análisis de la estructura social agraria centroamericana durante el si-
glo XVIII). - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 125-126 (1971), 311-
366. 
En primer lugar, y para comprender en toda su categoría y amplitud la 
panorámica del régimen de propiedad en América Central durante el si-
glo XVIII, el autor se detiene en calibrar las diferentes facetas por las que 
atravesó dicho régimen en los siglos inmediatamente anteriores, insistien-
do en aquellas cuestiones que son determinativas y esclarecedoras para 
valorar en toda su intensidad lo que de original e importante se encuen-
tra en el siglo XVIII, unido a la supervivencia y continuación de situacio-
nes ya creadas y establecidas. En segundo lugar se nos ofrece una rela-
ción de propietarios de la Capitanía General de Guatemala, especificando 
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el nombre del propietario, la cantidad de tierra comprada o compuesta, 
el pago efectuado a la Real Hacienda, el lugar de la propiedad y de la 
residencia del propietario. Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo 
General de Indias. - V. F. F. 
99561 WITIMAN, TIBOR: Sociedad y economía de Cochabamba, la «Valen-
cia del Perú», en 1793. - «Revista de Indias» (Madrid), núm. 125-
126 (1971), 367-376. 
Se nos ofrece Ulla perspectiva social y económica de la ciudad de Oropesa, 
la actual Cochabamba, analizando el informe de don Francisco de Viedma, 
intendente de dicha provincia en 1793. Bibliografía.- V.F. F. 
99562 ZUDAIRE HUARTE, EULOGIO: Programa de urgencia del virrey Cuirior: 
actitud reservada de la Corte. - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 
124 (1973 [1975]), 285-312. 
Estudio de la gestión de gobierno de Manuel de Guirior y Portal de Huar-
te, virrey del Nuevo Reino de Granada (1771-1775) y de sus gestiones y 
previsiones para mejorar la economía de las regiones encomendadas a su 
autoridad. Utiliza documentación inédita del Archivo de Indias (Sevilla) y 
Archivo Histórico Nacional (Madrid). Publica la alegación presentada por 
el virrey a Carlos III (19973) Y conservada en el Archivo de Indias.-J. C. 
99563 BADURA, BOHUMIL: Sobre la inmigración alemana en Cuba durante 
la primera mitad del siglo XIX. - <<Ibero-Americana Pragensia» (Pra-
ha), IX (1975), 71-105. 
Análisis y recopilación de datos documentales sobre la participación ale-
mána en la inmigración blanca a Cuba. Aunque ya había alemanes con 
anterioridad, la cédula de 1817 para fomentar la llegada de inmigrantes euro-
peos dio como resultado una intensificación; concretamente, en 1820 (sólo 
dos años después de la puesta en práctica de la cédula) había un total de 
1183 extranjeros y, de entre ellos, 76 alemanes; más adelante, parece que 
la inmigración persistió, dentro del auge de las relaciones comerciales 
cubano-alemanas. El trabajo se basa en fuentes archivísticas cubanas y en 
bibliografía.-J. B. A. 
99564 FONTANA, JOSEP: El problema de los «emancipados» cubanos ante el 
Consejo Español (1828). - «Revista de la Biblioteca Nacional José 
Martí» (La Habana), núm. 2 (1975), 89-98. 
Reproducción de las opiniones de los distintos integrantes del Consejo de 
Estado en torno a las posibles soluciones del grave problema que los ne-
gros «emancipados» podían ofrecer quedándose en la isla de Cuba. Opi-
niones que según Fontana confirman «la falacia del tópico que sostiene que 
la sociedad española no fue jamás racista». Bibliografía. - L. G. X. 
99565 BRADING, D. A.: Mineros y comerciantes en el México borbónico 
(1763-1810). - Fondo de Cultura Económica. - México-Madrid-Buenos 
Aires, 1975. - 497 p. (21 X 13,5). 
Traducción castellana de la obra reseñada en IHE n." 93650. - J. An. 
99566 ARCILA FARIAS, EDUARDO: Establecimiento del Estanco del tabaco.-
«Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos» (Caracas), 
I (1974), 7-31. 
Se estudia el establecimiento del Estanco en Venezuela (1777), íntimamente 
ligado al de la Intendencia. Se ponen de relieve los motivos que lo hicieron 
necesario: reforzar las defensas contra los ataques extranjeros. Por último 
se citan las provincias que disfrutaron de un tratamiento especial en la 
implantación del Estanco: Cumaná, Guayana, isla de la Trinidad y San 
Cristóbal, lo que daría lugar a múltiples rencillas. Documentación de los 
archivos General de Indias y General de la Nación de Caracas. - L. G. X. 
38 -IHE - XXII (1976) 
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99567 ARCONDO, ANiBAl B.: Los precios en una economía de transición: 
Córdoba durante el siglo XVIII. - Universidad Nacional de Córdo-
ba. - Córdoba (Argentina), 1973. - 26 p. (24 X 16). 
Breve análisis de las oscilaciones de los precios .en Córdoba en el' perío-
do 1711-1762. Basándose en los libros de cuentas de los jesuitas, establece 
los precios de una serie de productos europeos y americanos y estudia su 
descenso afirmando que éste fue debido a que Córdoba se abastecía en 
Buenos Aires o Lima, y también al contrabando inglés. Bibliografía.-
M. C. F. 
99568 DELGADO PASAPERA, GERMÁN: 1873: año de liberalismo en Puerto Rico.-
«Atenea» (Puerto Rico), X, núm. 4 (1973), 135-160. 
El año 1873 coincide con la derogación de la esclavitud en Puerto Rico (22 
de marzo), cuyo logro se realizó a costa de la incansable lucha mantenida 
por los abolicionistas puertorriqueños. Tras la proclamación de la Repú-
blica en la Metrópoli, fue también un año de liberalismo en Puerto Rico, 
destacando el buen gobierno reformista del general Rafael Primo de Ri-
vera y Sobremonte. Bibliografía. - L. G. X. 
99569 RosENBlAT, ÁNGEL: El Mantuano y el Mantuanismo en la historia so-
cial de Venezuela. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (Méxi-
co), XXIV, núm. 1 (1975), 64-88. 
Esta designación se reserva a las familias nobles de Caracas, aunque en 
las ciudades del interior existe una aristocracia más o menos cerrada que 
constituía la clase superior de los blancos criollos en cuyas manos estaba 
el gobierno municipal y la propiedad de las tierras, notas que pueden de-
finir al tipo social mantuano. Esta voz nace en Caracas en la primera mitad 
del siglo XVIII, prolongándose hasta bien entrado el XIX. Se señala la im-
portancia de este grupo social en todas las conmociones sociales de la 
vida colonial, estudiándose finalmente el origen de dicha palabra. Biblio-
grafía. - L. G. X. 
99570 CAMPBEll, LEON G.: Peruanos en la Audiencia de Lima a fines del 
siglo XV///. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 11 (1972-1973), 
379-398. 
Se presentan algunos ejemplos que indican que, al menos en el siglo XVIII, 
la exclusión de los criollos de los puestos de poder y responsabilidad fun-
cionaba solamente a nivel virreina!. Con ello se pone de manifiesto que 
los blancos nacidos en América no sólo tenían interés en controlar las 
diferentes instituciones, sino que también a veces dominaban la iglesia, 
el ejército, la milicia y, especialmente, el gobierno civi!. Así pues, se puede 
dar por descartado que el descontento criollo que conduciría al movi-
miento de independencia fuera una consecuencia directa de la política 
«exclusivista» española. Se inserta un apéndice conteniendo el panorama 
de datos de carreras profesionales, conexiones y propiedades de los jue-
ces de la Audiencia de Lima, 1777. Bibliografía y fuentes procedentes del 
Archivo General de Indias. - V. F. F. . 
99571 LIERH, REINHARD: Stadtrat und stiidtische Oberschit von Puebla 
am Ende der Kolonialzeit (1787-1810). - Edited by WILHEll\! LAUER.-
Franz Steiner Verlag (El proyecto México de la Fundación Alema-
na para la Investigación Científica, IlI). - Wiesbaden, 1974. - VIII + 
233 p., mapas (21 X 18). 
Reedición de dicha monografía reseñada en IHE n.O 83644. - M. C. F. 
99572 Real Orden, al príncipe don Manuel Godoy, sobre la formación de 
un Consejo de Almirantazgo. 1807. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 215-233. 
Reproducción de dicha Real Orden, dada en Aranjuez el 27 de febrero de 
1807, y en la que se especifican las atribuciones dadas por el rey Car-
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los IV al Consejo de Almirantazgo por él instituido. Procede de la Aca-
demia Nacional de la Historia de Caracas. - M. C. F. 
Aspectos 'culturales 
99573 SOLA1'<O, FRANCISCO DE: Nivel cultural, teatro y diversiones colectivas 
en las ciudades de la Venezuela colonial (1747-1760). - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 
63-102. 
Basándose en documentación del Archivo General de la Nación de Cara" 
cas, que reproduce en apéndice, nos ofrece un panorama' cultural de Ve-
nezuela en dicho período (proclamaciones de Fernando VI y Carlos III) 
con noticias sobre las obras de teatro representadas, fiestas, diversiones, 
etcétera, en San Felipe, Barquisimeto, Araure, Tocuyo y otras ciudades 
venezolanas. - M. C. F. 
99574 RIVERO, MANUEL RAFAEL: Lozas:y porcelanas de Venezuela. - Centro 
Simón Bolívar. - Caracas, 1973. Sin más datos. . 
Rec. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, 
núm. 221 (1973), 147. Trabajo monográfico sobre la cerámica venezolana 
del siglo XVIII (influida por la española, inglesa y holandesa), dando noti-
cias sobre su desarrollo entre los criollos venezolanos. Pone de relieve la 
influencia de la independencia en la cerámica en la que se plasma a veces 
el retrato de los próceres. Bibliografía. - M. C. F. 
Biografía 
99575 FIGUEROA y MIRANDA, MIGUEL: Religión y política en la Cuba del si-
glo X1X. El obispo Espada a la luz c/e los archivos romanos, 1802, 
1832. - Ediciones Universal (Col. "Cuba y sus Jueces»). - Miami, 
1975.-338 p., 2 láms. (21 X 14). . 
Biografía de Juan José Di<iz de Espada y Landa (Alava, 1756-La Habana, 
1832), centrada en los años señalados en el título, que corresponden a los 
que ocupó la sede episcopal de la capital de Cuba. Su alterado episcopado, 
que transcurrió en años de circunstancias internacionales complicadas y 
difíciles, sufrió sobre todo el influjo de su propia personalidad, potente 
pero discutidísima: ilustrado enciclopedista dieciochesco, fue acusado de 
jansenista y mas6n, entre otras cosas, y . se enfrentó con las autoridades 
civiles y eclesiásticas españolas y romanas, e incluso con los propios pa-
pas. Autoritario y regalista, fue por encima de todo defensor a ultranza de 
las prerrogativas de su propio cargo. El trabajo se ha elaborado con una 
gran prolijidad de detalles, basado principalmente' en 10s archÍvos vática: 
nos (Propaganda Fide, Secreto, Secretaría de Estado, Nunciatura de Ma-
drid y Embajada de España). lndice alfabético. - A. H. 
99576 CAMBRE MARIÑO, JESÚS: Santiago Méndez de Vigo y la Sociedad Eco-
nómica. Un caso de interferencia autoritaria en el Puerto Rico del 
siglo X1X. - «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 77-78 
(1974), 33-59. 
Breve trabajo sobre las conflictivas relaciones entre el capitán general y 
gobernador de Puerto Rico, Santiago Méndez de Vigo, y la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de la isla, en el período 1840-1844, en que aquél 
ocupó dicho cargo. El enfrentamiento provino del autoritarismo del ge-
neral que, a pesar de pertenecer a los militares liberales españoles de la 
época, intentó que la Sociedad se plegase a todas sus decisiones. Base 
documental en las actas de dicha sociedad. Bibliografía. - A. H. 
99577 CASTRO ARENAS, MARIO: La rebelión de Juan Santos. - Milla Batres 
Editores. - Lima, 1973. -167 p. Sin más datos. 
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Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
92. Biografía de dicho personaje y relato de la rebelión encabezada por él 
en 1742 y que costó múltiples esfuerzos a las autoridades limeñas que no 
pudieron sofocarla hasta su captura en 1756. Bibliografía y documentación 
que se reproduce en apéndice. - M. C. F. 
INDEPENDENCIA 
99578 MORÓN, GUILLERMO: La destrucción de la unidad hispanOamerica-
na. -'«Revista' de Historia de América» (Méjico), núm. 79 (1975), 
9-35. 
Texto de dos lecciones, dentro de un programa de historia contemporánea 
de América Latina, en las que se intenta un nuevo planteamiento de esa 
historia y se presenta la independencia americana como un proceso de 
destrucción de la -unidad hispanoamericana, con las revoluciones como 
elementos desintegradores. Bibliografía. - A. H: 
99579 VALVERDE, JosÉ G.: Apariencia y realidad en el movimiento emanci-
pador de Centroamérica. - Université Paris X. Centre de' Recherches 
de Linguistique et de Sciences Humaines (Amerique Ibérique, Cen-
tre d':e.tudes Latino-Americaines, Fascicule IX). - Nanterre, 1975.-
56 p. (30 x 21). 
A través del estudio del proceso emancipador en Guatemala, con el análi-
sis de su sociedad y de la estructura del estamento criollo, que llevó la 
dirección de aquel proceso, se trata de ejemplarizar 'el movimiento inde-
pendentista en Centroamérica, que si no se ajusta estrictamente al modelo 
seguido por las demás repúblicas hispanoamericanas, sí presenta unas 
claras características propias, con sus rasgos ideológicos paralelos. Bi-
bliografía. - A. H. 
99580 TEMPLE, ELLA DUNBAR: Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú. - «Revista de Historia de América» (Mé-
jico), núm. 79 (1975), 148-154. 
Reseña de las diversas actividades de esta comisión en los distintos comi-
tés que la integraron, desde 1969, en que fue creada, hasta 1974, destacán-
dose los 37 títulos de la Colección documental de la independencia y la 
preparación de la Historia marítima del Perú, junto con otras publicacio-
nes.-A. H. 
Historia política y militar 
99581 LORENZO CÁCERES, ANDRÉS DE: El general Morales solicita un títu-
lo. - En «Homenaje a Elías Serra Rafols», II (IHE n.O 97872), 367-
381, 4 láms. 
Sobre la solicitud de un título condal, en 1828, por Francisco Tomás Mo-
rales, canario emigrado a Caracas, donde fue mariscal del ejército realis-
ta.-R. O. 
99582 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Labor diplomática de Tadeo Ortiz.-
Archivo Histórico Diplomático Mexicano (Obras Monográficas, 4).-
México, 1974. - 206 p. (24 X 17). 
Excelente trabajo sobre la figura de Simón Tadeo Ortiz de Ayala (1788-
1833), diplomático que luchó en el exterior por conseguir la independencia 
mexicana. Tras un comentario sobre las fuentes utilizadas nos ofrece una 
completa visión del personaje citado. En la primera parte se ocupa de su 
biografía, poniendo de relieve sus grandes dotes como economista y colo-
nizador y comentando su producción literaria. En la segunda parte, estu-
dia su actuación diplomática y ofrece una valoración de la misma. La 
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parte fundamental de la 'obra es el apéndice documental en el que se 
transcriben documentos inéditos del Archivo General de la Nación (Bue-
nos Aires) pertenecientes al período septiembre 1818-mayo 1819 y que re-
flejan los ideales políticos y la actuación diplomática del biografiado. 
Bibliografía. lndices onomástico y general. - M. C. F. 
99583 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Los «Guadalupes» y la independen-
cia. - Editorial Jus (Colección México Heroico, 54). - México, 1973.-
LXXIX + 186 p. (23 X 16). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 70934. - M. C. F. 
99584 Parte de la ae,ción dirigida por el coronel jefe Francisco Delgado.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, 
núm. 233 (1976), 213-214. 
Publicación de dicho parte de guerra en que se relata la victoria obtenida 
por los patriotas, en Coro, el 24 de abril de 1822. Procede del Archivo de 
la Academia Nacional de la Historia de Caracas. - M. C. F. 
99585 Carta de Juan Tello al general Miguel de la Torre. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 
209-213. 
Publicación de dicha carta (Coro, 15 de mayo de 1822), en la que informa 
sobre los sucesos ocurridos en Coro y sobre el estado de las tropas realis-
tas. El original se encuentra en el Archivo de la Academia Nacional de la 
Historia de Caracas. - M. C. F. 
99586 Francisco Tomás Morales al mando de las tropas realistas. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 
(1976),,207-209. 
Publicación de una carta fechada en Puerto Cabello el 1 de, junio de 1822, 
en la que se informa de la derrota sufrida -por el jefe realista Francisco 
Tomás Morales en Coro y Maracaibo. Procede del Archivo de la- Academia 
Nacional de la Historia de Caracas. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
99587 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: Fuentes para, el conocimiento 
de la opinión pública en Caracas (1810).:"- En «Homenaje a don 
Agustín Millares CarIo», 11 (IHE n:o 97937), 343~355 .. 
Introducción sobre el crecimiento colonial de Venezuela y análisis de las 
fuentes de opinión pública en Caracas, al inicio de la guerra de la Inde-
pendencia. Establece' cuatro niveles: religioso, inteleCtual y universitario, 
literario y jurídico i!lstitucionál. - J. A. J. 
99588 VALBUENA PRAT, ÁNGEL: El humanismo y la independencia de la Amé-
rica, hispana. - En «Homenaje' a don Agustín Millares Cado», 11 
(IHE n.O 97937)~ 397-413. 
Análisis de la influencia de los grupos intelectuales en los movimientos re-
volucionarios de la América ,hispana. Profundiza sobre la formación huma-
nista de Simón Bolívar y de Juan Montalvo,' terminando con una exposi-
ción de las novelas costumbristas de la postindependenciá. - J. A. J. 
Historia pOr países 
99589 MARTÍN DE CODO NI, ELVIRA LU~SA: El intento de Gobierno de Juntas 
de 1811 en el Río de la Plata. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXXI (1974), 843-953. 
Interesante estudio del sistema que se impuso -a imitación del órgano de 
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gobierno que adoptó el movimiento de liberación nacional en la EspaÍÍ.a 
invadida por los franceses- como forma de gobierno en el primer aÍÍ.o de 
vida independiente en dicho virreinato. Bibliografía y fuentes de los archi· 
vos General de la Nación, Histórico de Mendoza y otros. - V. F. F. 
99590 GANDÍA, ENRIQUE DE: El reconocimiento de la independencia argel/· 
tina. - En "Homenaje a Elías Serra Rafols», 1I (IHE n.O 97872), '179-
189. 
Notas sobre el reconocimiento de la independencia de Argentina por Por-
tugal y Estados Unidos (1821-1822). - R. O. 
99591 PINILLA, SABINO: La creación de Bolivia. - Editorial Universitaria.-
La Paz, 1975. - 372 p. (19,5 x 15). 
Reedición de esta síntesis clásica sobre la guúra de independencia y fun-
dación de Bolivia (Madrid, 1917). Tal como se reconoce en el prólogo a 
esta reedición, hoy ya no se atribuye a Pinilla la paternidad de la obra, 
sino a José Rosendo Gutiérrez, cuyos papeles habría recogido el citado. 
Si ésta es la verdad, hay que tener en cuenta que se trata de una obra 
escrita durante el tercer cuarto del siglo XIX: éste sería el marco de sus 
posibilidades heurísticas y críticas. Los diferentes temas no han sido igual-
mente desarrollados: los capítulos 1I, 1I1 y VIII apenas pasan de esque-
mas. Las fuentes sólo incidentalmente son aducidas en forma controlable. 
No hay índice onomástico ni geográfico. - J. B. A. 
99592 CAJIAS, FERNANDO: La provincia de Atacama, 1825-1842. - Instituto 
Boliviano de Cultura.-La Paz, 1975 0977].-390 p., 4 ils. (26,5 x 19). 
Tesis de licenciatura (La Paz). El grueso de la investigación queda desti-
nada a un análisis, moroso y apegado a la documentación del funciona-
miento administrativo, de la situación política y de la estructura socioeco-
nómica del territorio marítimo atacameño, dependiente de Bolivia. Los 
resultados, como nacidos de las fuentes primarias, son matizados: presen-
cia estatal incuestionable en la zona; dificultad de las comunicaciones; des-
preocupación por el poderío naval; marginalidad de Atacama con respecto 
a los intereses y preocupaciones de la mayoría del país. La documentación 
aprovechada procede de La Paz, Sucre, Santiago y Sevilla. Bibliografía. 
Faltan índices onomástico y geográfico. - J. B. A. . 
99593 DÍAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: La independencia de Venezuela y sus pers-
pectivas. - Monte Ávila Editores (Biblioteca Popular Eldorado, 65).-
Caracas. 1973. - 119 p. (16 x 12). 
Con carácter divulgador se ofrece una síntesis histórica de la independen-
cia venezolana, narrando los hechos más sobresalientes de la misma y 
analizando sus antecedentes y consecuencias. Breve relato de la actuación 
de los próceres e intelectuales en ella. Bibliografía. - M. C. F. 
99594 BELLOSO, ABRAHAN: La acción. naval del 24 de julio de 1823 en el 
lago de Maracaibo. - Prólogo de HÉCTOR CUENCA. - Publicación de 
la Junta. Sesquicentenaria de la Batalla Naval del Lago Maracaibo.-
Maracaibo, '1973. - 27 p. (22 x 16). 
Narración de dicha batalla de la independencia venezolana. Fue publicada 
en "La Hora Literaria» (Maracaibo, 1924). - M. C. F. 
99595 FEBRES CORDERO, JULIO: El primer ejército republicano y la campa-
fía de Coro. - Ediciones de la Contraloría General· de ·la Repúbli-
ca. - Caracas, 1973. - 280 p., ils. 
Rec. «Handbook of Latin AmeriCan Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
236. Ofrece noticias sobre la fracasada campaña de los patriotas sublevados 
en Coro en 1810, y sobre los primeros tiempos de la independencia vene-
zolana. Bibliografía. - M. C. F. 
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99596 DEL Río, DANIEL A.: La declaración de la indepwdencia. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 
(1976), 171-174. 
Breve t!vocadón de la declaración de independencia de Venezuela el 5 de 
julio de 1811. - M. C. F. 
99597 VERNA, PAUL: Tres fra11ceses en la independencia de Venezuela.-
Monte Ávila Editores (Biblioteca Popular Eldorado, 64). - Caracas, 
1973. - 119 p. (16 X 12). 
Se ofrecen las biografías de los franceses Juan Bailio, Juan Bautista Bi-
deau y Pedro Antonio Leleux, colaboradores íntimos de Simón Bolívar en 
la independenCia de Venezuela. Aporta nuevos datos y aclara algunos erro-
res sobre ellos, especialmente sobre Bailio, que ya ha sido objeto antes de 
las investigaciones de Vema. Bibliografía. - M. C. F. 
Protagonistas de la Independencia 
99598 Nómina de próceres cuyos restos están inhumados en el Panteón 
Nacional. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), núm 232 (1976), 834-839. . 
Relación alfabética de 123 próceres indicando en qué nave del citado pan-
teón descansan sus restos mortales. - M. C. F. 
99599 PRATO MOROS, EDUARDO: La terminología empleada por los próceres 
de nuestra independencia para referirse al régimen espaííol. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 
233 (1976), 160-170. 
Analiza los escritos de Andrés Bello, Simón Bolívar, Manuel Gual, José 
Cortés Madariaga, Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio, así como va-
rios documentos de la independencia americana y expone sus característi-
cas: estilo pomposo, críticas al régimen mercantil y a la monarquía hispa-
na, etc. Pone de relieve cómo hacia 1912 se agudizan estas críticas y se 
hacen más violentas para volver paulatinamente a la serenidad. - M. C. F. 
99600 A'RRAZOLA, ROBERTO: Los mártires responden ... - Ediciones Hernán-
dez. - Cartagena (Colombia), 1973. - 319 p. Sin' más datOs. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36(1974), 
237. Basadas en varios archivos españoles ofrece una serie de noticias sobre 
los patriotas apresados por el jefe realista Morillo en la cánquista de Carta-
gen a de Indias. Bibliografía. - M. C. F. 
99601 VERGARAARIAS; 'GUSTÁVO: El prócer Juan de Alarcón, el primer pa-
triota' que se descubrió en' Huamánga. - Universidad Naciorial Fe-
deriCo ViIlarreal. Departamento de' Ciencias Histórico-Sociales.-
Lima, 1973. - 126 p., ils.' ' , , , 
Rec. '«Handbook of Latin AmericanStudies» (Gainesville), núm.' 36 (1974), 
241. Documentada biografía sobre dicho prócer peruano olvidado injusta-
mente por los historiadores. Bibliografía. - M. C. F. 
99602 DÍAZ ÁLVAREZ O. F. M. CAP., MANUEL: El padre Andújar, maestro de 
Simón Bolívar. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXXV, núm. 
351 (1974), 425441. " " , 
Utilizando documentación dél Archivo de los Capuchinos de Sevilla, es-
tablece la'fecha de nacimiento (Andújar; 1760); ingreso y profésión e'n la 
orden, ordenaCión sacerdotal (1784) y llegada a Venezuela (1795) de Frañ-
cisco Ravé y Verdura, citado en una conocida carta de Bolívar: «Se puso 
urta academiá' dé m'atemáticas sólo para mí por el padre Andújar, que 
estimó mucho el barón De Humboldt»; el padre Aridújar acompañó al ba-
rón en algunas expediciones. - N. C. . 
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99603 PIÑEIRO, ARMANDO ALONSO: Manuel Belgrano, periodista. - Edito-
rial Plus Ultra (Colección Ensayos, 7). - Buenos Aires, 1973. - 105 p. 
Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
245. Sumario informativo y analítico de la obra del citado prócer, como 
periodista, principalmente antes del movimiento independentista. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
99604 CHAVES, JULIO CÉSAR: El coronel Bogado en el Perú. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 
103-112. 
Síntesis biográfica divulgadora del prócer rioplatense José Félix Bogado 
(1777-1829), colaborador del general San Martín en la expedición libertadora 
del Perú. Bibliografía. - M. C. F. 
99605 PÉREZ VILA, MANUEL: Un puerto para Bolivia. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVIII, núm. 232 (1976), 
833-834. 
Cita las disposiciones dadas por Simón Bolívar (1825) y el general Sucre 
(1826) para dotar a Bolivia de comunicaciones externas y sobre todo del 
litoral marítimo que perdería en 1879. - M. C. F. 
99606 MIERES, ANTONIO: Bolívar y el periodismo. - «Anuario del Instituto 
de Estudios Hispanoamericanos» (Caracas), 1 (1974), 65-82. 
Breve análisis de la actividad de Bolívar con relación al periodismo, de-
mostrando así cómo la revolución venezolana no sólo se preocupó por la 
lucha armada, sino también por el combate ideológico a través del perio-
dismo. Señala la importancia del mismo, libertad de imprenta, ética, esté-
tica y técnica periodística, particularizando todos estos aspectos en la 
figura de Bolívar. Se fundamenta para ello en las Cartas del Libertador. 
Bibliografía. - L. G. X. 
99607 ANDRADE, ALBERTO A.: José María Cabal: prócer de la independencia.-
Imprenta y Litografía de las Fuerzas Militares. - Bogotá, 1973.-
200 p. Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1947), 
237. Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer colombiano, héroe de 
la independencia de su país. Bibliografía. - M. C. F. 
99608 URRUTIA INFANTE, ZEN6N: Martínez de Rozas y la ideología de la 
emancipación. - «Atenea» (Concepción, Chile), núm. 431 (1974), 175-
200. 
Conferencia, en la que se enaltece la figura del caudillo pencón doctor don 
Juan Martínez de Rozas (1758-1813), prohombre de -la independencia chilena 
y alma de la Junta de 1810. Tras una reseña biográfica, se destacan sus 
ideas políticas e independentistas, arraigadas en su formación «ilustrada», 
entresacándose a este respecto los más significativos párrafos de su discur-
so al Congreso Nacional en 1811. Bibliografía. - A. H. 
99609 SOLANO, FRANCISCO DE: La significación de Cádiz y los presuntivos 
restos de Francisco de Miranda. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 187-192. 
Precedidas de una panorámica histórica de la ciudad de Cádiz, el autor 
expone una serie de razones ideológicas, ecológicas e históricas que hacen 
dudar de la autenticidad de los presuntos restos de Francisco Miranda ha-
llados en Cádiz. - M. C. F. . 
99610 RIAÑO, CAMILO: El teniente general don Antonio Nariño. - Imprenta 
de las Fuerzas Armadas. - Bogotá, 1973. - 324 p. Sin más datos. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 36 (1974), 
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238. Biografía de dicho prócer de la independencia americana en la que 
se destacan más los hechos militares que los aspectos políticos de la 
misma. - M. C. F. 
99611 Epistolario de dOIl Bemardo O'Higgins con autoridades y cOrres-
ponsales ingleses, 1817-1831. - Traducción, introducción y notas de 
PATRICIO ESTELLÉ MÉNDEZ. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 11 
(1972-1973), 399-461. 
Se presenta, traducidas al castellano las que no lo estaban, este valioso 
conjunto de cartas e informes dirigidos por dicho prócer a diferentes auto-
ridades y súbditos británicos, documentación que se encuentra en la Pu-
blic Record Office de Londres y en la Biblioteca Bodleiana de la Universi-
dad de Oxford. Bibliografía. -' V.F. F. 
99612 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Elogio del general Salomo - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 233 (1976), 
33-46. 
Evocación del prócer de la independencia venezolana Bartolomé Salom 
(1780-1863), colaborador y amigo de Simón Bolívar. - M. C. F. 
-¡" 
OTROS TERRITORIOS 
99613 PÉREZ DE CASTRO, J. L.: Las honras fúnebres al cardenal fray Cele-
rino González O. P. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos» (Oviedo), XIV, núm. 69 (1970), 29-60, 3 láms. 
Completa los dos trabajos publicados con anterioridad (d. IHE n.O' 25271 
y 25272). Noticias históricas del entierro y honras fúnebres de este ecle-
siástico asturiano. Lista de los ·trabajos y estudios publicados en torno a 
la figura de Ceferino González. - J. C. 
ASIA 
99614 ROTH, DENNIS MORRow: The Friar Estates of the Philippines.-
University of New Mexico Press. - Albuquerque, 1977. - XI+ 197 p. 
Rec. «The American Historical Review» (Washington), LXXXIII, núm. 1 
(1978), 259. Valioso estudio de las haciendas de -\os frailes españoles en las 
provincias de la isla de Luzón, desde su introducción en el siglo XVI hasta 
su abandono al terminar el siglo XIX. Se basa en documentación dominica 
aíÍte todo. Se trata de un estudio integral, con particular atención a los 
temas sociales y económicos. - J. An. 
Filipinas 
99615 CUSHNER, NICHOLAS: Landed Estates in the Colonial Philippines.-
Yale University Southeast Asia Studies. - New Haven, Conn., 1976.-
VI + 145 p. 
Rec. «The American Historical Review» (Washington), LXXXIII, núm. 1 
(1978), 259. Buen estudio sobre las haciendas de -la provincia de Tondo en 
los siglos XVI-XVIII. Se refiere tanto a las de propiedad civil como a las 
eclesiásticas. Y se basa en documentación agustina y jesuita. - J. An. 
99616 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Una representación del árbol de la vida en Al-
barracín (TemeIJ. - «Traza y Baza» (Barcelona), VI (1975), 117-119. 
Crucifijo barroco de marfil de origen filipino (M. EsteIla), con la figura de 
Adán, y en consideraciones en torno a los misterios del Rosario (presente 
en un convento de dominicas). Lo relaciona con los antecedentes legen-
darios de El árbol del mejor fruto de Calderón, contemporáneo (leyenda 
de Seth). - G. Ll. 
99617 FERN.~NDEZ, DAVID W.: El almirante canario Antonio Fernández Ro-
jas. - En «Homenaje a Elías Serra Rafols», II (IHE n.O 97872), 
165-176. 
Biografía de Antonio Fernández Rojas (1671-1729), almirante de la carrera 
de Filipinas y adelantado de las islas Palaos. - R. O. 
ÁFRICA 
99618 GAID, MOULOUD: Historia de Beja"ia et de so. région depuis l'antiquité 
jusqu'Q 1954. - S.N.E.D. - Argel 1976. -196 p. (24 X 16). 
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Obra de cal-ácter general en que se presenta la historia general de Bujía, 
ciudad costera de la Argelia centraL Además de algunas alusiones a histo-
ria común hispano-magrebí en los períodos cartaginés, romano, vándalo, 
bizantino, árabe, zirí, almohade, etc., el libro reproduce numerosos textos 
árabes y españoles sobre la ocupación y organización de esta ciudad por 
los españoles en el siglo XVI (1515-1555), especialmente cuando la visita de 
Carlos V en 1535 después de su fallida expedición a ArgeL - M. E. 
99619 HASSANI TALEB, MOHAMED: Elude sur la loponymie d'Ora/l. - «Bulle-
tin de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran» (1976), 41-46. 
Estudio sobre el origen y pronunciación (Wahrfm o Wihran) de la denomi-
nación árabo-beréber de Orán, mencionando su fundación por andalusíes 
en el siglo x, según Al-Bakri, y su pasado español, del siglo XVI al XvIII.-
M. E. 
Marruecos 
99620 MORALES LEZCANO, VíCTOR: El colonialismo Izispanofrarzcés en Ma-
rruecos (1898-1927). - Siglo Veintiuno, editores. - Madrid, 1975. 
203 p. (21 X 10). 
A base, príncipalmente, de la documentación del Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de otros archivos madrileños, así como de una ex-
tensísima bibliografía al respecto, el autor ha abordado por vez primera 
el estudio de ,las fuerzas motrices del colonialismo español, posterior al 
desastre de 1898. Concretamente, los temas de la penetración pacífica en 
el decrépito sultanato marroquí (1904-1909), y a partir de la fecha, del 
establecimiento oficial del protectorado hispano-francés (1912), en una es-
calada militar que dura quince años, hasta la eliminación del foco rebelde 
rifeño, acaudillado por el cabecilla Abd EI-Krim, en 1927. Divide dicha 
campaña, basándose en los siguientes hitos: acta de Algeciras, 1906; ofen-
siva del Barranco del Lobo contra la Comandancia de Melilla, 1909 (que 
indirectamente repercutió en la Semana Trágica barcelonesa); influencia 
de la guerra europea, al dejar a la España neutral las manos libres en 
Marruecos; clímax en 1921 (desastre de Annual); campaña parlamentaria 
de responsabilidades (expediente Picasso); y rivalidades entre civiles y mi-
litares africanistas, que condujeron en parte al golpe de Estado del ge-
neral Primo de Rivera en 1923. Es de notar la atención dispensada por 
el autor a los intereses financieros (Minas del Rif), en las que confluyeron 
capitalistas catalanes, vizcaínos y madrileños, pese a la impopularidad ge-
neral de la guerra. El autor ha demostrado gráficamente y con estadísti-
cas, que la guerra de Marruecos fue una ruina para el erario español (el 
90 % del presupuesto general se destinaba al Ministerio de la Guerra y al 
de Marina). También ha subrayado el interés de gran parte del Ejército 
español -quizá la más activa y ambiciosa- en una resolución francamen-
te victoriosa del problema marroquí. La meteórica carrera del general 
Francisco Franco Bahamonde se hizo precisamente a lo largo de la guerra 
susodicha, así como la de muchos oficiales de la generación de 1915. No 
ha olvidado estudiar la evolución paralela de las campañas francesas, di-
rigidas desde la Résidence générale de Rabat, que dirigía el mariscal Lyau-
teyo Varios mapas e índices onomásticos y gráficos muy expresh·os. No-
tas. -J. Mr. 
99621 MAESTRE ALFONSO, JUAN: El Sahara en la crisis de Marruecos y Es-
paña. - Akal, editor. - Madrid, 1975. - 344 p. (18 x 11,5). 
Divulgación. Basado exclusivamente en bibliografía, traza -desde la pers-
pectiva de la situación existente en 1975- los precedentes históricos con-
temporáneos de las mal llamadas provincias españolas del Sahara. Frente 
a la marroquinidad del Sahara el autor analiza por igual los intereses y 
relaciones de cada uno de los países vinculados en el conflicto: conquista 
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y cOlonización española en todo Marruecos en comparación con el colonia-
lismo francés, análisis político de Marruecos y Mauritania en función de 
sus intereses en el Sahara y por último los conflictos internos políticos y 
militares desde 1970 a 1975. Da someras biografías de destacados personajes 
saharauis, entresacadas en particular de Caro Baroja. Obra escrita más con 
criterios políticos y sociológicos que históricos. - M. Cl. 
99622 HAJJl, Mo HAMED: L'aetivité intelleetuelle au Maroe il /'époque Sa'di-
de. - Dar El Maghrib. - Rabat, 1976. - 383 p. (24 x 17). 40 dirhams. 
Primer volumen de una importante tesis doctoral sobre las actividades in-
telectuales en Marruecos durante el período de la dinastía saadí (siglos XVI-
XVII). Además de referencias continuas a la política hispano-marroquí de 
la época y a la tradición intelectual de Al-Andalus conservada en Marrue-
cos, el libro interesa a la historia de España por otros dos conceptos: las 
referencias a la acogida marroquí a los moriscos y el estudio de la estruc-
tura socio intelectual de la ciencia, la educación y la producción escrita en 
el mundo araboislámico medieval. Catálogo de informaciones sobre el 
lema.-M. E. 
